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P R E S I O N E S U T e o s í f í a , O e l P r o H e r a a 
de poco los espiritistas j tus co l ec tores , ni Norbertos. ni Se-
a tener un nuevo órgano en | cretarías generosas que proporcio-
van a lV Un órgano legítimo, sin ¡ nen al mismo tiempo que discur- , 
la prensa. , ̂  ^ jarg0 metraje suculentas j 
•Ytificac]ones. . & . J ' . 
in̂ 111 _ 'Q o J ^ I . í v materiales sinecuras, con las que i 
r nicrusión, que se veía aaei- y . » . , l 
U j ! por día, hasta el g r a d ó l e sostienen hoy los periódicos, 
temió convertirse en un ,?^ muy espiritistas que seaü, i 
espíntu puro, acaba de renunciar; 
é l a B u m a n i d 
Tres eran, 
con qué el 
tres, los gloriosos trofeos 
espiritismo contemporájieo 
de paladín de las mas | Hemos recibido una carta que aspiraba a figurar en ei mundo de las 
EL. P L A N DE BERENGUEK EMA-
NADO DE SU CONFERENCIA 
CON E L REY Y E L GENE-
R A L L Y A U T E Y 
J cargo - . 
^ aratadas teorías q u e ha visto nos ha puesto 
1 Inundo desde el caos del Gene- llina. , 
I hasta el caos de Zayas. 
Y los espiritistas, en vista d e 
lio anuncian la aparición de un 
flamante periódico dirigido por 
la carne de ga- ciencias y de las letras: Tomás Edison, , por telegrama supimos los pro Camilo Plammartón y Conan Doyle. | pósitos deliberados y firmes del A l 
Peró ¡oh, vanidad de los mortales!; de to Comisario de España, cuando ai rrez Alea fueron tomados 
las tres r i sueñas esperanzas que soste- principios del mes de A b r i l estuvo i guientes acuerdos: 
nían el aliento y la fama de los discí- en Madrid, después que Don Alfon- ' 
Juan M. Morales, que se ha pro-
: pulos de Al lán Kardeck, como de ia» so habló con Lyautey; y de ahí sin 
¡ hijas de Elena, es preciso repetir lo que duda, nació la idea del viaje de Be-
afirma la fama, que "ninguna éra bue- renguer a la zona de Francia, en Ma-
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c x x x v i r 
LA INTERVENCION DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EN LAS POSTRIMERIAS DE 
L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
No nos ha ex t rañado en lo m á s es fundamento la abolición de esta 
mínimo el haber leido en el DIARIO misma propiedad privada? Estas son 
En la Junta General extraordina- 1)13 LAJ MARINA de ayer, un tele- cuestiones que se hab rán de deba-
ria que el dia 12 del corriente cele- fí"ama Génova diciendo que Se ha- t i r en esas cuatro conferencias que 
ib ró esta Asociación, en los salones ^ comisionacio a los representan- han salido, como hijuelas, de la da 
! de la Cámara de Comercio, Industria í6^ de T^ranCia para rogar a lo£LEs- Génova, a saberÑ la de los Bancos 
l y Navegación, bajo la presidencia tados U1nid°s ^ A ^ P t e n el figu de Amisión; la del emprés t i to de Ale-
• del señor José Loureiro y actuando rar en la Comisión de Asuntos ru- man ía ; la del 15 des Junio de La 
de Secretario el señor Tomás Gut ié - ; sos ' .que seT ha de V Q ^ r Haya, que se acaba de ionvitar poi 
los si.,:rencla en La Haya el 15 de Junio Francia, comisionada por las demás 
próximo; y decimos que no nos ha naciones, a los Estados Unidos y la 
¡ex t rañado , porque siempre, hab íamos del emprés t i to a Alemania que se 
Primero: Lectura y aprobación visto el remanso'de corriente subte-- r e u n ^ h o y ^ i T P a r í s 
del acta de la sesión anterior. j r r á n e a que partiendo de los Esta ' 
Segundo: Dar por aceptada la re- dos Unidos llegaba a Génova e ins 
E l "wizard" americano incurrió rruecos, a Tazza, en donde se ha- inuncia I " 6 de su cargo de Presi- piraba algunos acuejdos entre ellos 
de r 
puesto, por lo visto, convertir la 
Isla entera en una colosal Mazo-
rral proyecto nada absurdo, por-
los ciudadanos de esta Re-
que 
3l& 
pública andamos. de cierto tiem-
En ella se explica con bastante 
claridad por qué no se les pa 
ga a los obreros del Estado. 
Porque con los fondos que la 
Secretaría de 
pagar a los jornaleros, se da en ^ afirraar ^ ..el espiriti s el man. 
Otras dependencias del hstado d i - ¡ jar de los neurasténicos y de las viudas j Berenguer no vacilaba co-i buena marcha de la Sociedad, pa- sienes petrol í feras de los belgas, en 
ñero a C a r r e t e . | sin^ recursos^ monetarios;" igual suerte mo después de la Conferencia! ra-la Clial tiene frases ¿e encomio y Bakú , donde ten ían invertidos 800 
de Pizarra, para hablar, sinó que ¡ Promesas de adhesión, pasando en millones de francos, y ese fué el [ 
se explayaba en gran número de de-
talles respecto a lo que hab ía que ha-
cer ahora en Marruecos y hasta ha 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
H^ripnrla «Ma nara ^ en el desagrado de los espiritistas, des- Haba Lyautey esperando la llegada ¿ente ha presentado el señor Manuel el principal es el He reconocimiento 
Hacienda Sitúa para ^ • momento deSdichado en que osó del Presidente Millerand. Y decimos Fernandez Alvarez, en vista de que de la propiedad individual de los 
ésto porque en los periódicos de i'os motlvos en que la funda son de extranjeros en Rusia, que como yaj 
[lerO a g a r r o t e . , e s tá corriendo el proteico Flammarión, 
"De ahí que no Se les abone, desde que dió al traste con sus convic 
» ^ Vanl-f» • i ciories <ie antaño; y en cuanto a Conan 
esta parte, más locos que ¡ —nos dice nuestro comunícame, j D o y l e f a i n o s o p o r h a b e r e s c r i t o e n f o r . 
Í v o s enasta, la República, [que por cierto no es anónimo-
punto a orden y organización. 
ma de novelas, nuevas recetas contra biaba de los errores cometidos y del 
en . 
está sobre poco mas o menos co 
jno Mazorra. 
0 periódico se dedica^ con 
preferencia a los asuntos del más 
allá; ligero defecto que le nota-
mos; pues las gentes, desde las 
beberías de los bancos, no quie-
ren ver las cosas tan lejos. 
Como será un vocero de la 
otra vida, esto es: de lo que nos 
espera en el mañana, el periódi-
co se llamará, i naturalmente!, 
Hoy. 
Lo malo que las cosas que se 
es  fué 
su lugar a ocupar el puesto de Pre- motivo de hacer extensivo ese deseo 1 
sidente p. s. r., el señor José Lou- de mantener la propiedad individual ' 
re i ré . en todas las concesiones belgas, delMOSCOW, Maye 15. 
Tercero- Ratificar en todas sus lo I116 se Francia enseguida pa I . La Comisión Ejecutiva del so-
partes el acuerdo tomado en Junta ra apoyar a -Bé lg ica y llegar a laiVÍet, ha Uegáde a un acuerdo en 
General celebrada el 26 de Enero par a Ia consolidación de las nume-1principio, y ordenade a un Comité 
en los oeriódicos leamos estOS tí- 1 el insomnio, ahí anda el pobre, de clí- remedio que hab ía que ponerles. 
. /-I P 11 c!nica en clínica' en Pos de un especia- Comenzó por decir que estaba ab 
tulos: r a r a jornaleros de palies ¡ 1¡sta le calrne log nerv}os asaz per- solutamente compenetrado, ésta fué del corriente año, de permanecer con ^0^as fal:)ricas' industrias y propie- \ que redacte una ley reconociendo 
V Parques", "Para atenciones de i turbados por sus manías medlumnfmi- su palabra, con el Gobierno, en la: las vidrieras apagadas e intensifi- ^^es que tiepen los franceses en | los siguientes derechos a los. ciuda-
> m n - L l ' " „ ^ «kefantp. ' c a s . . . ¡Oh, que solos se quedan los totalidad y en los detalles de los! car esta campaña , recabando la cee- el rntor1.0 moscovita. ¡danos: 
Obras Publicas, y, no Obstante., muertos! ^ | planes que había que ejecutar en' peración del comercio y particulares E1 ^ hIea atentamente la Nota, «E1 dedicarse a industrias v a ac-
los jornaleros no ven un ochavo. | ba r ruecos . "No tardaremos mucho", en general para que el primero siga d ^ prv^03 industriales. El poseer co-
decía, "en avanzar;hacia el Güerrau , ; apagando también sus vidrieras y Marzo d r 1921 S lp imo ProPiedad pequeños edificios, y Otras cosas peores nos relata 
nuestro noticioso epistolar; algu-
nas nuevas, otras ya conocidas y 
de las que haremos gracia al lec-
tor por respeto a la República 
que dentro de pocos días cumplirá 
sus veinte infortunados años. 
Después de todo, si se observa 
con cierto espíritu de ecuanimi-
dad, lo de prestar dinero en los 
gan en Hoy haya que esperar a ¡ momentos difíciles y ruines en que 
erlas# j los bancos no lo prestan, no deja 
de ser encomiable 
No obstante, todavía restan algunos 
testarudos que no dan su brazo a tor-
cer. Uno de ellos, corifeo de los secua-
ces de Rosendo, ha salido a la palestra, 
diciendo en letras de molde a sus ami-
lanados compañeros de desengaños: 
" L a base indestructible de nuestra cien-
cia, como medio infalible de comuni-
carse segura y constantemente con los 
espír i tus de los finados 
de acuerdo con Francia, a la que i hagan los segundos el menor eonsu-¡ ̂  ^ L Y t ^ n f ^ r e n r f c ^ e n t a í , 3 ' e l poder ^ P ^ r , vender y arren 
mostraremos cuán grande es núes-1 mo posible de fluido, por entender; f ; ^ f a s J ^ / 0 J ^ ™ ^ los 
tro deseo de ayudarla en todo aque-
llo que le interesa, y en cuanto lo 
permita el tiempo, se cer rará contra j la poderosa Havana Electric, se c o - . — ; . - - ' 0— ¡les. E l poseer bienes DersnnaiPs , 
61 .RvaÍSUlÍ'' l 0 T ^ ^ Pre-i codno- decía Mr. Hughes, puede ^ en e fec t ivo .%i V m a r toda 
Ya no es posible , anadio, "con-1 senté . j confiar Rusia en gu producción para cIase de convenios y contratos lega-
ba establecer las bases de un bienes- les' Que «serán todos protejidos por 
tar, y esa producción es t a rá sujeta IoS tribunales, 
a las ga ran t í a s que los rusos ofrez' 
al reconocimiento y 
tía f irme de la pro 
—., y a la santidad de 
enseguida. ! tales, nombbrándose para tai objeto los COntratos y de los derechos del 
ore aviso, v a fm de evitar acusaciones • En esa declaración de Berenguer; una comisión que con el Dr. Fer-i traba.¡0 libre 
l a u f ifsadfa,Lt.COmenZam03 idealaranclo : se ha visto el origen de la grandí-1 nando Ortiz se enca rga rá formar, g. &c&so J,p fcn 
que las fuentes en que analizamos el sima actividad de las tropas espa- i las^ bases o estatutoas por los cua-, tabiecei cambios fundamentales res-
jtteosofismo no son precisamente obra ñolas que con la velocidad de un ] les ha de regirse, y estos serán dis-: pecto & ^ si tuación actual en log 
de cristianos, sino estas otras: "Theo- rayo han destruido todo el poder del i cutidos en la próxima Junta L rene - j ^^ vayan envUeltos una protección 
soph and Christianity", Londres, 1905; Raisuli y tomado su guarida. ; ral. j a las personas y a la propiedad, y 
Ve'amos ahora porque todavía nol La sesión dió comienzo a las ocho establecimiento de condiciones esen 
nos lo han dicho los telegramas, có-1 y media de la noche y te rminó a las Ciaies para el mantenimiento del co-
mo pensaba en ese dfa ya, el Al to ; 10 y cuarto 
mismos. E l edificar sobre Í^^ ,̂O ^ i ™ o,.'te allí del Soviet, verá calcadas yi que esta es la única forma de lograr^ sus en ¿ ^ ' ^ 7 ^ ^ u u s meaiante permi . 
' T Electri?, se en! los franceses y los belgas h a n l f f d^d0!_p.0.r. la^STitdridades loca-
la realidad 
es tá en la teo-
temporizar m á s con el Jerife de Ta-1 Cuarto: se acordó en principio, 
zarut, y siento que no haya com-! f0rmaci5n de un seguro m ú t u o o; 
prendido él a tiempo, que ponía al i cooperativo entre los asociados ex 
mañana para ere 
Y lo malo, también, que en las!de ser encom 
regiones de lo desconocido, don-
de los Rosendos se entretienen en 
decir beberías, no haya espíni-
Los garroteros hacen lo que los 
otros: ponen dinero ajeno en 
circulación. 
nosotros, para poner a los incautos so 
UN HOMBRE 
QUE "SE HIZO" 
A SI W 
L I 
revista del teosofismo "Le Lotus Bleu," 
París , 1902; Wha is theosoph," por Mrs. 
Annie Besant, portaestandarte de la teo-
y tomar a Alhu- | 
sof ía en nuestra época; "Autobiogra- Comisario en cuanto a batir a los 
phy" e "introduction. to theosophy" de1 
la misma escritora; y, finalmente, "Key 
to teosophy", de Mad. H . P . Blavatsky 
Beni-Urriagueles 
cemas. 
CONTENTAN LOS BOMBARDEOS C ONTRA ALHUCEMAS Y E L PE-
SON.— LLEGADA DE LOS C ARROS DE ASALTOS DE I N F A N -
TERIA.— NOTICIAS DE L A CAMPAÑA.— L A SONRISA DE 
FONTANEZ 
La actitud de Abd-ei-Krim no ha sin ocasionar desgracias. Los enfer-
"Nadie debe dudar," decía, "que ¡ 
la tristemente célebre y escandalosa vamos a Alhucemas, ¡que dislate! se 
compañera del embaucado coronel OI- • h a r á cuándo, cómo y por donde con-
' venga; no hay que dejarse impresio-
nar por ese fantasma; por mucho 
ACREEDORES DE H. 
cott. 
Los farautes de la teosof ía insisten en 
declararse alejados de toda lucha reli-
giosa yt de toda contienda polít ica: "Loa 
principios teosóf icos , dice Annie B 
Entre muchos de los depositantes 
que hag%n los Beni-Urriagueles de de la casa de H . Upmann y Compa-
sobra saben qu 3, a su tiempo, ten-í nía de acuerdo con lo establecido en 
drán que some erse a E s p a ñ a . " i la Ley. de LIQUIDACION BANCA-
"Pe'ro no ser ía prudente anunciar r j a , existe el acuerdo, plausible a 
New York, mayo 16. 
El fallecimiento, ocurrido hace 
pocos días, de Mr. Hem-y P. Davison, 
ha despertado comentarios muy inte-
1 mercio, este Gobierno decía Hug ; resantes sobre el simbólico tipo nor-
i hes, tendr ía satisfacción en ver lai teamericano a'el solf-madc man. 
i evidencia de que esos cambios se' El sclt'-made man, "el hombre que 
j han consumado; y hasta que 'fesa so hace a sí mismo", con toda la 
| evidencia no se demuestre, este Go-i fuerza que resulta d é ' l a t raducción 
' bierno no puede pensar que haya' ¡itera!, e6 realmente el símbolo de 
base alguna apropiada para resta'1 Estados Unidos. En ninguna parte 
I blecer las relaciones comerciales", del mundo, como aquí, el hombre 
y en la otra ocasión en que los Es-1 goza del divino derecho de forjar 
: tados Unidos afirmaron esos mis | su propio destino. La selección (Te 
! mos principios proclamados por, los m á s aptos, a veces cruel pero 
¡F ranc i a y Bélgica, y esencialmente>iempre justa, se cumple aquí , l 'o-
I t ambién por Su Santidad el Papa, | do hombre sabe que puede preten-
respecto a las propiedades de la Igle- ¡ der cualquiera finalidad que le se-
causado sorpresa después de las d i - 1 mos y heridos han sido trasladados nada tienen que ver con los dogmas 
laterías maniobras a que se dedica- ¡ a lugar seguro, donde también se 
ba para prolongar las negociaciones i hallan los servicios sanitarios, en 
relativas al rescate de los ^risione- \ evitación de que puedan quedar fue-
ros. I ra de combate. 
Además, las confidencias anuncia-! A l frente de la plaza está el te-
roii que había desalojado su casa de' niente coronel de Art i l ler ía Pérez 
esant- i a S r í o L ^ T n í r a r r a ^ a bayoneta í todaS 1UCeS' de deSÍSnar ^ T ; Sia' fué al áQc l™* la ^ " a c i ó n que' Kale 6u ambición, con la' segurdad 
as ¡Tuedarín ^ al efectuarse la 1 Í q U l d a - í s e les h a b í a hec*0 ^ asistir a I a s ^ alcanzarla, si lo merece. No hay lidiosos, ni con los partidos pol í t icos y liueud'ran wupituut> i u s muni-eB iiuHición) a Una perSona que Sea garan-i conferencias de Génova, por que reí-¡ barreras sociales, no hay prejuicios 
Y esta, decimos nosotros, es la primera i 8011 pesaailla ae alSunos españoles. todos en el orden moral. En- teraron entonces los principios de esa Mientras más humilde es el origen 
mentira del teosofismo. "Beni-Urriaguel es muy poca cosa¡ t re log varios candidatos para tan d i - Nota de 25 de Marzo de 1921 y aña- . del hombre, más limpio es su bla-
i como símbolo de l a ' a sp i r ac ión nació- „. ., . . , „Qo+™ 
E n la revista "East and West." Pu> nal. y ¿quién sabe? Pudiera ocurrir i ̂ l ^ 1 0 ? ' ^ 1 v i 
blicada en Marzo de 1903, trazó la Be- que allí se nos hiciera menos resis- iel Ldo- Guillermo Rosado y del Po-
dígena, el capi tán Aguilar, ' compe-
tente art i l lero uno, y muy enterado 
el segundo de los asuntos de aquel 
terri torio. 
Reducidas bajas hemos sufrido, 
pues la mayor parte de los proyec-
tiles enemigos cayeron en las inme-
diaciones de la isla. 
La pequeña población civi l , que j cuatro de índole mortal. Los elementos 
no quiso abandonarla cuando £né in - j temporales, seg-ún el teosofismo, consti-
tuyen la "personalidad" del hombre: los 
tres restantes integran su "individua-
lidad." Cómo la persona vive.de lo efí-
zo, quien a sus prendas personales 
ta: " E l teosofismo consiste en la defen-1 O no quieren decir nada estas ma-'Ulie la experiencia propia de sus 
sa de tres dogmas capitales—la iden-1 nifestaciones veladas, del Al to Comi-!años y una bien cimentada reputa-
tidad del espíri tu humano con Dios: l a : sarío, o significan que después d a c i ó n . Si los interesados lo designan, 
reencarnación; y la Karma, o ley de la toma de la parte occidental, que seguramente no se a 
inexorable j u s t i c i a . . . " E n cuanto a l : ya fee ha realizado, de la zona de^an aceírtado paso. 
hombre, la teosof ía enseña que todos los ¡ Marruecos, no se ha rá por mar el i 
humanos se componen de siete elemen-
tos, tres de naturaleza imperecedera y 
Axdir, llevando a^la familia al mon-j Vidal, y como jefe de la Oficina toj,^*^1 S ^ t ^ J ^ í ^ f sec- j tenciá que en otras partes." 
te y con ella los enseres caseros. 
Su primer cuidado fué internar a 
los prisioneros españoles, contraria-
mente a lo que algunos creían. Sa-
be muy bien que constituyen precia-
do rehén, para dejarlos expuestos a 
los cañones de las islas y de la es-
cuadra. 
Esto ocurría en los úl t imos días 
de la primera decena del mes co-
rriente, cuando decidió— tal vez de vitaua, busca refugio en locales a 
acuerdo con sus inspiradores— rom- prueba de bomba. Los hombres con-
Per las hostilidades y comenzar el tribuyen bravamente a la defensa, re-
bombardeo, con fines que no logra- forzando las fortificaciones. 
^ Bues sus planes están llamados a El cable participa todas las inci 
Un nuevo fracaso. j dencias que surgen. Ayer i anunció 
La conducta del ]efe rebelde, ha ^ue el enemi?» bahía disparado 60 
fÜo imitada por los moradores de granadas, sm causar víct imas. 
1m Poblados y caseríos d* la bah ía E l acorazado España disparó el 
^ Alhucemas, quedando sólo en lunes contra las ba te r ías enemigas, 
desembarco en Alhucemas, sino que «nj MTTC1<A 
se h a r á por retaguardia de la ká-1 £,rj l l L I V i U u H l l 
bila de Beni-Urriaguel, después o al 
mismo tiempo de que se le ataque 
por el flanco derecho u oriental, por A las nueve a. m. del día 19 del 
dió que el Gobierno Americano no són. 
podía tomar parte en la Conferencia; Es un hecho que la mayor ía de 
mientras Rusia dejase de cumplir i lor hombres notables de este país, 
esos principios. ! h«ri sido self-made man. Los más de 
No empece para ésto que el v e r - ¡ ^ l o s no saliéron de la Universidad, 
dadero motivo de rehusar la invita-1 1N'0 .fueron "Doctores". Fueron cam-
' ción fué, como todos saben, que lalP681?1?.3 e hi'Íos de campesinos. Es 
rrepen t i r án de . CorLferencia era más bien polí t ica; t ambién curioso que los verdaderos 
ique económica; y como un paso da-! genios de Estados Unidos no figu-
|do adelante por los Estados Unidos: !"en e f la Política, la diplomacia o 
•para poder unirse a las consecueh-i'ar' ^ t ras , sino en el comercio y la 
cías de esa Conferencia de Génova, ' f . inanzQ: los campos de la actividad 
1 que como hemos dicho en otra oca i d?"d.e la lucha es más cruel y más 
sión, aunque no se acuerde en ella i tllfici1' pero donae hay más equidad 
nada definitivo, servi rá de puente íT menos corrupción y donde los va-
"el bu^ue ^ i ^ 6 ^ 1 ^ 0 ^ s ^ p ^ a g a S í ^ ^ 9 1 ^ 1 - ^ 8 6 e ducirse esa doctrina y en qué consisten sus partes vitales, aun teniendo, co-
volucionaria, el inmor ta l Apósto l ; 
Revolucionarios 
Inteligiblemente las diferencias de esos mo tiene, protegidos los flancos, que 
.elementos postulados por el teosofismo se colocó a 600 metros de la forta-. 
8Quel campo los. hombres para la v i - utilizando su poderosa art i l ler ía . | cIáslco de ^ Besant( es algo que ni esta . leza de AlhuceinaS) expuesto a los ¡cuidado de 
flancia de la costa y servicio de las i Tanto és ta como la de la plaza, han j v.vidoraj nl disc{pulo al&uno suyo> acer- i cañonazos y a las granadas de los ¡de los Emigrados 
herías. j hecho magníficos blancos, acallando 116 hasta ahora a poner en claro Ev}.; moros. sobre todo no siendo necesa- Cubanos. 
El viernes, según se; nos dice, en-
i los fuegos de dos contrarias be su- dentemente! se cuenta a(luí con la can. | ru,. \ • Este acto de amorosa conmemora-
farou todavía en Alhucemas dos o Pone han debido desmontarlas. j didez de los lncautog que en toda época | y otra parte interesante de lo i ción, será presidido por el ilustre y 
lres be^iurriagueies, para efectuar, El crucero "Reina Regente", He-¡ del mun(j0 han formado un grupo- nu-1 Q116 dijo el Al to Comisario fué al! entusiasta Subsecretario de Instruc 
coapras, siendo autorizados por ra-; vando al- Al to gomisario se aproxi-i meroso entre log humanos. per0) siga. i preguntarle ¿ in ten ta usted alguna j ción Públ ica y Bellas Artes, Dr. A n 
Jones de índole política, no obstan- mó mucho a la costa, para descubrir mos \ j acción política? 
le hallarse ya virtualmente rotas las las ba te r ías , y fué duramente hosti-, ' v i Y contestó, " ¿pe ro qué entienden 
elaciones entre, la plaza y el campo lizado sm éxito. í Según el teosofismo, la Kama Rupa, 
Tecino. i El " E s p a ñ a " se dir igió después al o espíritu animal, conserva, a veces, su 
Henry P. Davison era hijo de un 
te, y v ió ' con sarisYacción "También, i í:anJI,esino y una vida que pa-
0 Í . Í n « W r ' « l ' la Comisión de reparaciones ha-¡ T 0 " ^ cuento. Cuando era niño se reliquia his tórica que se hallaba al o Mv T>,r>m^* t x t ^ v J forja la resolución de ser banquero 
la Asociación Nacional bía a ^ P^rpont Mor- - - - - - -
gan que formase parte de la reunión 
de la Sub-Comisión de reparaciones 
para ver cómo se llegaba a realizar 
un p rés tamo a favor de Alemania 
la ciudad gigante 
¡que alucina todas las ambiciones. Po-
! bre, tiene que trabajar mientras es-
tudie escuela media y urjido por las 
N i apoyando a Francia y Bélgica¡ J,.(VCesaades' &l.yéA a renun-
en su labor de afirmar en Rusia el ^ í a ̂  amb*cion de entrar a una 
respeto a la propiedad primada, ni I ^ ' i ye r s ída .d^ Comienza en un Ban-
tonio Iraizós, acompañado de otros vifendo C0I1 a ado la reun ión de los'Co de ciudad pequeña , donde un tío 
en'altos empleados de su Departamen- Bancos de emisión, n i siquiera tra- Í l f ? r t u n a d . 0 e' Gerente- I?1 tío lo Pro' 
u ^ t o . tando de realizar el emprés t i to a fa-! IGle' asciende ^^P^r un momento 
Esos indígenas abonaron parte del Peñón, donde ha dejado sentir su 
aporte, ofreciendo volver al día si- , ácción enérgica. 
*lente para llevar los géneros. A estas horas deben hallarse en 
Hay qUien creej se tT&x.a.ha, de una j aguas de Alhucemas y Peñón, 
Slratagema, más otros lo niegan. ! otros grandes buques de nuestra es-
hav fuildan Para ello, en la lucha cuadra, lo que aumenta el poder 
abida el jueves, acentuada el vier- ofensivo de las islas y presta eficaz 
i J sobre los dos bandos dominan- ' concurso a los habitantes. 
611 Beni-Urriaguel, favorable e] i Hab íamos recibido noticias de los tes 
^ al bombardeo ~y opuesto el otro, i preparativos Que realizaban los re-
íue de la isla se oyó distintamente \ beides fronterizos a esta isla, empla-
deb^° ^e fusilería en los poblados, ! zando algunas piezas de mon taña en 
exi tencia, a despe ho de la muerte, co-
mo elemento comunicable con los huma-
nos que no han pasado aun a mejor vi-
da, y esta es la base del "periespíritu" 
de la esencia determinada de los tres 
elementos inmortales que Mrs. Besant 
atribuyo a todo ser humano, no es fá-
cil declarar; se ha dado el caso archijo-
coso de sostener Annie ciertas cualida-
ustedes por acción polít ica? Porq 
hemos de hablar claro; si ustedes, A los amantes de nuestras pasa-vor de Alemania, hablaron ni escri-
dan a esa frase un sentido equívoco, j das luchas por la independencia pa- bieron nada los representantes del 
algo así como allanamiento de difi-1 triaj SB les haCe presente, por este Gobierno americano, desde Was-
cultades sembrando dinero, eso es medio, que ésta ceremonia será pú hington; pero aunque no aparezcan 
un absurdo, la acción política para|blica y que a ella podrá asistir toda oficialmente actuando, todo el mun-
Beni-Urriaguel, o para todo Marrue-1 pegona que lo desee. do comprende que, Francia no se hu 
eos, no es eso; atraer con política, j biese COnStituido en columna firme 
estar en evidencia con todos nuestros i n i l í F i f / ^ A T A O 
actos, como estamos dispuestos, esj C l l l R l y ü l A S 
implantar el protectorado, es some-! 
ter a la autoridad del Califa y ha-1 • 
des como esenciales a esos elementos, Cer respetar sus Decretos o Dahires, I A l paso que van las cosas, 
mientras Kartry. otro "vivo" que bien o castigar a quien no nos respete;!si es que Dios no lo remedia, 
bebiendo t r i u n T a r V ' c r i t e r i o ^ ^ no bílila y nue riva}lza con Besant, propo- pero ayudar a quien los acate y haga ¡antes de mucho esta Isla 
e'-Knm, cuando a las ocho de la ma- han debido logranu cuando se l i m i nIa otras enteramente opuestas a las in- cumplir ; acción política es atraer,va a quedair casi desierta. 
"ana del sábado hablaban las bate-' tan a util izar los fusiles para hosti- cuicadas por la pont í f ice del teosofis- realmente a los indígenas convención-i Entre el puña l y el revólver, 
enemigas. f izar la . mo. Pero, no reparemos en pequeñeces . doles de que queremos respetar sus el cáncer y la viruela, 
El Alto Mando, dispuso hace t i em- i Tanto esta guarnic ión como la de De los elementos que no parecen, dice creencias, sus propiedades^amparan-| muy pronto quedará en cuadro ío — iuemao aispuso nace t i em- i l a u t u k s l c i gucuuiciuu tumu xa. — «̂ÍV^^ .̂, - . . ^ . . - _ mují ^ i ^ m . ^ H 
d. .^e fuera reforzada la ar t i l le r ía ' Alhucemas, dan muestra de elevado Mrs. Besant. que, reencarnando y vol- do sus dereclios, aeienQienaoios; me- Con'poiida secreta 
bai í Sla- llevándose a cabo los tra- ' espír i tu. viendo a reencarnar, l legarán a confun- f l ^ ^ L r " L ^ ^ ! ° ^ T ^ l ' '* Sanidad. Porque m ha sido abaste-. dirse con el Nirvana, mostrando e  ello I Porque ese no se improvisa^, y haré- los días habla la prensa 
uniciones y aftua. ' que plagia la teoría budista sobre esta ! m0s io j que hizo ^rancia, y lo Crea- de horiribleg asesinatoS, 
brar ^ Cierta lentitud, para no sem . También el Peñó 
Apesar I m a s en el campo rebelde. ! cido de víveréa, m 
de íj .1 , ^ no autorizarse el acceso i El Comandante Mil i tar , teniente materia. 
S P U M ? 8 a laS bater ía8 ' -fué de coronel García Cantorné . ^ P ^ 0 1 L a s reencarnaciones, a decir de los 
t rabaCar tnr0Slble ocultarles los f a n actividad a los trabajos de de-, o ^ 
• , artilleros- ; fensa, reforzando los traveses que 
todos 
Allí diatas; entre existencia y existencia 
suele darse un período de transacción 
para los mortales desencarnados, llama-
tiag ¿atSe fhan enipiazado dos moder- se acostumbran a colocar en las ca 
inetr08 ías Schneider de 155 m i l i - ; lies más batidas. 
^striw^11410^8 a las del Grupo de l Las pequeñas embarcaciones mo 
"kl ^ Ón, otra de 75 mil ímetros runas han sido destruidas por núes- ¡ do eufónicamente Deyachán, durknte el 
ros, a ímo calibre Y una de morte- tros fuegos. cual la parte suPcrlor del hombre Per-
Su dota ?xaS de que const i tu ían Los ú l t imos inlormes que de las | manece temporalmente unida a la Gran 
I Cuent 11 permanente. dos islat* se tienen, Son satisfacto-. Realidad, recobrando las energías per-
ú e s y gr:indes existencias de v i - rio. \ didas en la anterior existencia, a fin de 
alflbeg Pertrechos de guerra y los ' El Al to Comisario, a su llegada a -. poder resistir las pruebas de la siguien-
( . a i 11 Henos. Te tuán , conferenció con los minis- ' te lucha por la vida. Vamos, algo así 
íe bu _ s Condiciones, los efectos tros de la Guerra y de Marina, ha-! como una "parada y fonda," o sanato-
íad0 a . ^ s a ar t i l ler ía han comen- biéndose adoptado dispos.oiones que ; rio de convalecientes, en el cual, a fuer-
entrarlo ejarse sentir en el campo muy piante t e n d r á n efectividad. • za de caldos de gallina y cepitas de je-
El " j " . Ayer m a ñ a n a llegaron a esta pía-! rez. el pobre ser humano, trashumante 
finado d • ̂  Juanes" no ha ter- za, en el vapor "Guü lén Souulla", los ' 
^dera dif í^86 a Pi(lue' Pero se con- once carros de asalto de infanter ía . 
La Cas '1 Ponerlo a flote. Vienen mandados por los capita-
Correos y Telégrafos nes don Vu-ente Valero de Bernabé, 
los edifi^0, Por su s i tuación, eran don Domingo Pareja, don Francisco 
5üírido rf'-8 más expuestos y han Blasco y don Luís Carlos Oteyza. 
Un ^nos. 
Proyectil cayó en el Hospital 
remos 
Este es un verdadero programa 
mil i tar y político, y lo que espera-
mos con verdadera impaciencia es 
que la parte mi l i ta r se realice como señoras autoridades, 
parece que va sucediendo, inmedia 
lamente. 
de ex t rañas muertes violentas, 
de contagios de temibles 
enfermedades, y nuestras 
tan campantes y tan frescas. 
'¿Se puede vivil? Es claro; 
¡metido en una botella 
A. Pé rez HURTADO D E MENDOZA como feto de botica, 
Coronel. ,o dentro de una alambrera^ 
, donde no lleguen las balas 
GRAVES DAÑOS % S a ^ 
POR INUNDACIONES antes de mucho, desierta. 
EN EL CANADA! 
parece que su vida será fácil, pero 
I ¿ va a ser gerentito de un Banco da 
| provincia? No. H . P. Davison tiene 
1 que ser banquero en Nueva York, 
i Renuncia a un puesto cómodo y pr : 
i ficre ser mandadero en otro Bántfo 
j más cerca de Nueva York. 
Por f in su ambición se vé satis-
fecha y obtiene el puesto de pagador 
on la ciudad d'e sus sueños, en un 
nuevo Banco, el Astor Place Natio-
nal Bank. Tiene 24 años. Un día se 
presenta a la ventanilla del Banco 
un hombre que, poniéndole un re-, 
vólver frente al rostro, le exige el 
pogo de un cheque por $1,000 a la 
WINNIPECC, Mayo 15. 
E l departamento de Agricultura, 
de la compañía Canadian Pacific 
Railway, anuncia que como resulta-
FALLECE UN SABIO DE 
REPUTACION UNIVERSAL 
BEDFORD H I L L S , Mayo 15. 
(Con t inúa en la pág ina (>) 
y nocherniego, recobra sus fuerzas, es-
timula su apetito y hace una reserva de 
calorías para entrar de nuevo en este | do de salido de cauce el r ío j E l doctor Henry M. HoWS sabio 
picaro mundo. . . 1 Assiniboine, de 15 a 20.000 acres ¡de, reputac ión universal hijo de la 
E n el próximo art ículo veremos corno de tierra de labor, ya plantadas o 'escritora Julia Ward Howe, falleció 
dispuestas para serlo, han sufrido 'ayer en su residencia de esta pobla-
graves daños. ción. 
piensan los teosofistas sobre Dios y el 
universo. 
del principio de la. propiedau indivi- j 
dual unida a Bélgica y frente a fren-
te a Inglaterra, porque hubiese sido 
arrollada, toda vez que las demás na-
•ciones deseaban el establecimiento 
de un Convenio de "no ag res ión" y! 
una conferencia ín t ima con los ru; ! 
sos, si no hubiesen tenido apoyo en! 
los Estados Unidos. ¡o rden del "Todopoderoso". Imper-
Por eso ha fracasado la Conferen-, tl,rbable) Davison le ^ e sonriendo-
cía de Genova en cuanto a llegar de¡ "Tjene usted ^ endosarlo", y des-
un modo definitivo a, un acuerdo, y | concierta al audaz ladrón, dando 
esto fué debido a lo laborioso y pro ¡ tiemp0 a que la policía del Banco 
fundo del cambio que se exige d e l ^ aperciba del intento y detenga al 
Rusia; la base del Gobierno bolshe-¡ jn(3ividuo 
vik que es la abolición de la pro- Así principia su carrera. A los 3 2 
piedad privada, nac iona l i zándo la ; ; añ&s es vice Presidente del Banco 
no puede cambiarse de la noche a la 'pero gu ambición es más alta y fun-
manana ese principio fundamental,; rfa el Bankers Trust, una innovación 
sm que se pongan de acuerdo todos, en materia de finanzas. En 1909, a 
los miembros «leí Soviet. los 42 años , ea por f in invitado por 
Ya se dice que Lenme que ha j . p . Morgan a entrar a trabajar en 
venido abandonando el programa co-: su casa como socio y se convierte 
munista y hasta apa r t ándose de la< desde entonces en u u d de los orien-
! Tercera internacional estaba de- adores de la alta finanza. 
^ i d i d o en parte a echar por la bor Estalla la guerra y Wilson busca 
.da la nacional ización; pero Se ha un hombre que di r i ja la Cruz Ro-
¡ encontrado :on otros miembros del ja. Davison renuncia a una entra-
| Soviet qu no han acogido ese cam- da anual de $1,000,000 para acop-
ó l o inmediato; y por otra parte, y tar el puesto con un sueldo de $1 
esto creemos nosotros que sí t end rá al año . Colecta $100.000,000 y hace 
un inconveniente gravís imo para de la Cruz Roja la organización au-
, que las naciones lleguen a tratar) xiMar m á s útil de la guerra, 
i con Rusia, es que no quieren aban-j Davison muere relativamente po-
donar la propaganda bolshevista. , bre, a los 5 5 años . Deja apenas 
¿Y como va a reconocer, por] $5.000,000, comprend'ido $2,000,000 
ejemplo el Gobierno Soviet dentro'en que estaba asegurada su vida, 
de Rusia la propiedad privada, y Pero es que este alto tipo de finan-
llevar fuera de su país una propa- cista supo menos "hacer dinero" que 
.ganda activa a favor de los princi- "manejarlo" y emplearlo en obras de 
pios del maximalismo, de ¡os cuales progreso y de bien social. 
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Estrellas y Relámpagos ! ESTACION TERMINAL 
& n iMIENTO DE VIAJEROS 
OTKAS NOTICIAS. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Domingo 10 do Mayo do 1847 
E l general mejicano Julio Morales] 
'defensor de Veracruz ha publicado la¡ 
I declaración siguiente: 
LOS VIAJEROS DE ANOCHE. 
Por los trenes Central y Cienfue-
i m Apartado 1010. Teléfonos: aodacc lón: A-esoi; Aaml i i la - l - j [aUana 
Prado, l U O v tración y Arxac ioü: A-6201; Imprenta: A-5334. n a u a i m 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A L>.b "TíIB A S S O C I A T E D Pr.ESS". 
L A NACION, cuya visita tanto cios y de amor que es recojer y al-
Preducto de la electreidad es el 
re lámpago. Es la luz que en un ins-
tante nos dice que chocaron dos po-
íencias, como di jéramos el bien y el 
ni.al lucharon y de su contacto par- !gog salieron a: 
tió una viva luz. i Camagüey : Manolo Díaz, Baltasar 
Cuando el tiempo es bueno, la ArroRnte, doctor Amalio Ituate. 
oketr icidad atmosfér ica es siempre ( cienfuegos: Doctor Alejandro Ur-
Habiendo llegado a mi noticia ! lmsi.tiva? viene la tormenta, el mal, Adolfo Asp id , José . R. Qui-
que algunos jefes y oficiales der ^ ^ . ^ e las masas de aire con 
ejército invasor americano que ha ^ t r i c i d a d negativa. De su £ucuen^ 
operado contra la plaza de Veracruz, tro desprendese el r e lámpago , 
dicen que el general Scott me ha-' Luz ins tan tánea , sí, pero tan bien 
bía previamente avisado que podían aprovechada por la ciencia que pudo 
salir las familias para evitar desgra- conservarle en cordón y llena de pe-
cias consiguientes al bombardeo, y Queños soles nuestras casas, 
que por consiguiente las que han; Mueve la electricidad unos relám-
ocurrido son a mi cargo; para que pagos de luces y de sombras que con-
ahora ni en n ingún tiempo recaiga vergen en un cuadro y nos dicen sin 
r6s. 
darios y -
(Idea de que todas las empleadas del | solarles y en ul t imo termino amor 
lEstado vayan a su trabajo vistiendo , jarles piadosamente, 
un uniforme modesto, sencillo, pero ¡ He pedido a mi amiga informes 
'decente, que pregone . la profesión : más precisos acerca de Santa Marta, 
ique ellas ejercen y las equipare en , Pero por lo pronto sé que lo que ella 
Ündumentar ia . Nada de lujosos' ves- ¡ y otras buenas almas se proponen; es 
'tidos de crepé o voile; nada de som- | avivar los sentimientos compasivos 
breros costosos, nada de refinamien-
tos de la moda, que cada cual pue-
de usar después de las faenas del 
día en paseos, teatros y Sociedades. 
: E l propósito es bueno; no se con-
cibe que una pobre joven que viaja 
:desde lejos de su oficina y pasa lar- | go de ser desalojada si la caridad 
¡gas horas frente al buró o la maquini- ! de los protectores decayese en sus 
efectos por la mala s i tuación del 
país. 
Y es tan buena la intención de 
Consuelo Moril lo y sus amigas, que 
sin vacilar uno mi ruego al suyo, y 
por los infelices ancianos de la Ví-
bora pido a los ricos un poco de lo 
que les sobra o por lo menos no ne-
cesitan premiosamente para vivir . 
.ta | de Veracruz; de la manera más so- que nos dicen se vá i n s t a n t á n e a m e n 
' | lemne DECLARO QUE ES FALSO te de la masa encefálica donde bri-
| tuviera lugar semejante aviso, y que, lió un momento, y dicen que no de-
I la única comunicación1, que yo he ja huellas. Lo mismo due el relám-
recibido del 'general Scott se redu- pago. 
cía a intimidarme a la rendición en Si no es la ciencia un mito, tam-
té rminos generales y que aún a los poco lo es el alma Si la ciencia guar-
neutrales se | les impidió la salida dó para su uso la luz de los relám-
de la plaza; que si las familias me- pngos, paréceuos que el alma se sir-
jicanas hubiesen podido salir, el vió también de las escenas súbi tas 
de las personas pudientes, a ver si 
es posible dotar de casa propia al 
benéfico establecimiento para que no 
tenga que invert i r en renta lo que 
podría destinar a ropa y alimenta-
ción de los pobres ni verse en ries- reclcl0 sus defensores. —Jalapa, 4 
de Abr i l de 1847.—Juan Morales 
:ta, por un corto sueldo que el Eata 
do paga tan de tarde en tarde, vis 
ta como las ricas señoronas , lleve tra 
'jes de crugiente seda y joyas de gran 
valor para las cuales se ha necesita-
do, o sacrificar el pudor y perder la 
honestidad, o poseer otros recursos 
monetarios incompatibles con el sa-
crificio que es el trabajo de una ofi-
cina, a veces con jefes ineducados o 
atrevidos. ' Otro magnífico corazón que ha 
Ese lujo en el ,vestir de algunas pasado la vida—una larga vida-
empleadas ha hecho mucho daño a la haciendo el bien a los infelices y so-
moral de la familia cubana. Ha des- ñando con la grandeza, de nuestra 
pertado envidias, ha producido hu- patria, Dolores Roldán , viuda de 
millaciones, ha fomentado en a l m i - j Domínguez, escr íbeme sentida carta 
'tas inexpertas el fatal deseo de ves- que es qr.eja y es voz de aliento, pa-
rtir t ambién suntuosamente. Una oca- i ra que insista en el intento de edu-
sión, otra, y otra, en que el tenoris- j cación cívica de nuestro pueblo, ya 
mo haya dejado entrever a la envi- que ella cree, a los 78 años de fe-
diosilla el camino del éxito, y decoro cundo existir, que no podrá alcanzar 
y felicidad han naufragado. \ ¡a aurora .de un noble pat r ió t ico des-
Estoy muy conforme con la idea; 
no haya empleadas ricas ni empleadas 
miserables; no hagan escarnio de las 
unas el lujo y la a legr ía de las otras; 
no aparezca que un Estado po-
bre, en quiebra, acosado por tan hon-
dos problemas económicos, tiene por 
mecanógrafas y escribientillas a 
marquesas o princesas. Pues la ne-
cesidad une a las damas que dejan 
su hogar cada m a ñ a n a para deven- j 
gar un sueldecito, que las una tam-
bién la igualdad en el vestir y la 
portar de la conciencia cubana ale-
targada por las concupiscencias y 
los vicios de la época . 
Y me habla del conflicto reciente 
entre los estudiantes de la Univer-
sidad—caso que totalmente desco-
nozco—de los peligros gravís imos 
en que se halla envuelta la naciona-
lidad, de la indiferencia o la volun-
taria impotencia de los factores hon-
rados y sanos qu4e restan—no mu-
chos por cierto—y del predominio 
, de la osadía, la inmoralidad y la ra-
modest ía en sus actos públicos. j ^ería 
Y la que no pueda salir a la calle 
sino ataviada como para un sarao, 
esa no tendrá absoluta necesidad xie 
ganar con el esfuerzo de sus manos 
o de su inteligencia un par de pesos 
al día,- que no ha de cobrar sino tai-
de 
ejército enemigo no hubiera ocupado d^l cine para seguir en beneficio pro- i 
la plaza sin que antes hubiesen pe- pió sus lecciones. 
¿No vemos a las n iñas caminan-
do lo mismg que caminan las Bebés 
cuarenta años el hombre no servía (1e ^ pantalla? ¿No observamos lo 
para nada. Exagerada nos pareció bien aue ya boxean los muchachos 
entonces la proposición dóctorada r-le tanto ver a Dempsey? Y como po-
de) galeno; más ahora, al cabo de co a P0co nos civilizamos y apren-
los lustros transcurridos nos explica- domos a vestirnos y a desvestirnos y 
hios él por qué el médico neoyorki- " peinarnos como se hace en el ci-
ño rebajó cinco años de los soñados ní3ma? 
por el dicho vulgar (cuarenta y cin- \ La luz de los re lámpagos dá vida, 
co) para andar con más cuidado en dá vida a muchas cosas que en la 
el equilibrio de la vida, evitando las noche no veíamos. Aprovechémosla , 
luimedades. Probablemente a l médi- Dos de esos, lumínicos zigzag que 
co de referencia temprano fué inva- vi hace poco se han quedado movien-
dido por los achaques, después de la do y centelleando en m i , cabeza. Voy 
cuarta década de existencia, y can- a sacarlos al papel para que vayan 
sado de medicinas y dieta absoluta a i luminar a aquellos que lo lean, y 
precriptas por él o por sus colegas, «uceda como en el cuento mitológi-
sin buen éxito, cayó en el pesimis- co de un rey que tenía orejas de hu-
mo de la decadencia en los cuaren-1 rro. sécreto que no pudendo guar-
tones. | dt.r más tiempo su barbero, lo comu-
En las t abaquer í a s , a pesar del nicó a la t ierra y las cañas que más 
ambiente nicotiniano, el pesimismo tarde crecieron en aquel lugar lo re-
no es tan prematuro, por que no lo pc-tían movidas por el viento, 
esperan'hasta después de la media L i l i a m Gish y K a t h e r í n e Mac Do-
i-ueda, cincuenta unidades. Y las nald son áQS preci0Sas estrellas, de 
compañías de seguro de vida, qug de- esas que relampaguean en el- firma-
bía ser compañías de seguros de ult.nto del cinema. Han sido las pro-
muerte, puesto que es en previsión tagonistas de dos lindos fotodramas. 
de ese siniestro, como del de incen- F;n l0s dos i n g é n u a s , ' e n los dos ino-
dio o naufragio, el promedio de no Centes. 
Ca ibar ién : J. Bourbakis, Jo sé Ma-
ría Ibañez, José Mar ía Viñas. 
Unión de Reyes, el empleado de 
aquella Es tac ión Enrique Valhuer-
di. 
Matanzas: Dr. Rodr íguez Sigier, 
doctor Manuel Felipe Camacho, Jus-
to Rossié, Estoban Baquedano, Pe-
dro I turralde y i?obrino\ Pedro Ur-
quiza y Boa, Prancisco Díaz y fami-
liares, Alberto üevéchaga, Luis Mou-
zarrieta, Felipe O, Pérez . 
Manzanillo: José Caiñas, Eudaldo 
Gordillo. 
Ciego de Avi la , Alfredo García , 
Cosario González, S. Bustamante. 
Santa Clara: el representante a la 
Cámara Justo Carri l lo Ruiz, -Euge-
nio-Sobrede, Cris tóbal Iglesias, A n -
gel Solana, Indaliecio Ibañez, Ce-
lestino Diez, 
C á r d e n a s : José Vázquez. 
Cama juan í : Doctor Ernesto Méndez 
P é ñ a t e . 
aruco: Ignacio Ortega y famil ia-
res, I . D. Irure. 
Remedios Silvno García y su hjo 
Alejandro. 
Colón: Jesús Areces. 
Algodones: Mr. Hoth. 
Sancti Sp í r i tus : Luis Carbonell y 
señora . 
Santiago de Cuba: doctor E lua rdo 
Vinent. 
Sagua la Grande: Tomás J-.sta-
ñeda. 
Ca laba i s« : Pedro EtchegoyeL. 
E S 
A C T U A L I D A D E S 
servir para maldita la cosa es el de i 
sesenta años . 
* * * 
Allá por los años de 1863 y 64; 
hF.llábase de guarn ic ión en el Cas- i 
t i l lo (Te la Cabaña un lami l ia r n ú e s - ; 
tro muy cercano, el teniente de in- i 
fan ter ía don Cristóbal Alfau, encar- • 
gado de la ins t rucción de quintos. 
yes penales. En la lectura se oían 
con frecuencia estas sentencias: 
A todo esto respondo con un pesi-
mismo irreductible que j a m á s trato 
de ocultar. Creo que estamos defi-
nitivamente incapacitados, no. por 
torpeza de inteligencia sino por fla-
queza de voluntad; totalmente fra-
casados, no por carencia de medios 
Y pues comento" esa información-K1110 .por ?atimi+ento ^ ^ idealesy 
de L A NACION, tengo gusto en co- 1 dommi0 de apetitos ilícitos y codi-
piar estos tres parrafitos de uno de 
los Interesantes ar t ículos que el com-
pañero J iménez L á m a r viene dedi 
cando a demostrar, con mi absoluta 
conformidad, que no hay más reme 
dio 
Bê  morosas,Tarr^^^ aue el oonveii-i Una m a ñ a n a , después de la tas-
des mil de ciudadanos acreedores a ¡ cionalismo supone virtuoso, manso, ¡ t rucción y pronunciado el a derecha 
quienes no resulta ni medio justo ,ne- i gobernable, dúct i l , como si el imbé-! « ' ^ q m e r d a , o sea el rompan fi la , d i 
gar lo que es leg i t ímame 
derecho a que les paguen 
tarnos los hondos conflictos de ham 
bre y desesperación que han de ve- ' creencia, la apa t í a . 
Todas las m a ñ a n a s , después de los ' tília- rico y encantado 
ejercicios de ins t rucción, el oficial i f,n bestia ^ z } ? ™ ™ 0 * * 1 * * X 
instructor t en ía la obligación de i lla: Todas' c a V o ü v ^ ^ ^ 
sentarse frente a la fi la y 1er las le- l)0broes; Com° yt S U „ g ^ ^ 0 n fUe 
Anoche alcanzó muy buen éx i to la 
obra de A . Pous, titulada "Delirio de 
Arroyito," que tiene la gracia por arro-
j bas/ E l danzón "Soy Actualidades," es-
L i l i a m " A L L A E N E L E S T E " f u é trenado también, g u s t ó mu^ho. 
cr iada sin m á s c o m p a ñ í a que su es- L a primera tanda sncilla de hoy so 
coba, ni otros conocimientos fuera cubre con " E l Maestro Tomás" y la se-
del tejido de su pobre madre . Del gunda doble con " E l Tabaquero" y "De-
mundo de a l lá lejos ¿ q u é s a b í a ? lirio de Arroyito." 
Unos cuentos hadas que su madre in- j E l sábado 2 0 de mayo, "Día de la Pa-
feliz le r e f e r í a . Cenicienta h a l l ó un | tria," extraordinaria matinee por esta 
P r í n c i p e en un baile y se c a s ó con i compañía . 
debe usted pedir prestado, 
cos tumbre fea y pe l igrosa . j 
Con lo poco que le c u e s t a debe usted 
s u equipaje propio. B a ú l e s de camarote ( 
p a r a l e s y de bodega, b a ú l e s mundo 
de todos t a m a ñ o s , malet ines , carteras , sacos A 
viaje, 
esc* 
un Pr íncipe Opulento y Bello. 
L i l i a m la pobrecita soñaba algu-
cias inmoderadas. No creo apenas enI Ia- armas. E l soldado que promo-
nadie, cuando de sacrificios, abne-l^er.e desórdenes graves contra la 
gaciones y saludables energ ías se; íll'sciPlina será pasado por las ar-
trata. 
Dios lo t omará en cuenta 
El soldado que cometiere actos na vez. La v i r tud es lo primero, eso 
de insubordinación será pasado por | sí, después vendrá la recompensa, el 
pr íncipe. 
Tuvo que obedecer a un mandato. 
1 mas". Y así sucesivamente para otras 
los I faltas consideradas g rav í s imas con-
que procurarnos un. emprés t i to ' Q116 han engañado , desviado y expío-¡ tra las cuales sonaba el se rá pasado 
algunos millones, para dejar de 1tado a eSe Pue^o, a ese montón delP0*' las armas. • . : -
a un ruego de su madre triste; la 
miseria oprimía, la n iña debía i r a 
pedir un dinerito prestado a las pa-
rientas ricas. Mucho le costaba eso a 
la doncellita t ímida , pero era su de-
ber, par t ió . 
Vió el esplendor del mundo; en-
volvióla un humil lo feo de vanida-
E l domingo 2 1 se inauguran las mati-
nees en "Actualidades." 
NOVELAS Y POESIAS 
SELECTAS 
m r en cuanto quede envasado el úl-
t imo saco de azúcar en los centrales. 
He aquí los parrafitos, que dicen 
m á s que un grueso volumen de sofis-
mas y obstinaciones: 
"Mas a la vez o antes, purifique-
mos el ambiente moral de nuestra Re-
pública, con actos de honradez y de-
cencia que destruyan venalidades y 
vicios. 
Y logrado ello, venga el emprés t i -
to, la inyección de oro, el suero de 
vida que le ponga a nuestro pueblo 
en las manos el instrumento único 
y propio para vencer los obstáculos 
que la penuria actual interpone a su 
paso, entre él y el progreso. 
De otro modo, caeremos en tan las-
timoso y funesto estado de pobreza, 
esterilidad, incultura, per tu rbac ión y 
decadencia en suma, que la temida 
Intervención extranjera se h a r á ine-
vitable y defini t iva. . . 
G. J iménez Líamar." 
el sufrimiento 
callado y ciego de todas las humilla-
ciones y todos los desastres. 
Por nuestra parte, este DIARIO 
cumple siempre su deber tratando 
de educar, de revivir ideales y seña-
lar orientaciones pa t r ió t icas , y se-
gui rá i n t e n t á n d o l o . Pero yo, con on-
ce años menos que L O L A de viv i r 
difícil, he perdido la esperanza en 
mejores días desde hace algunos 
a ñ o s . Y apóstoles sin • esperanza no 
son tales, sino derrotados y estéri-
les. 
O B R A S D E H U G O W A S T 
( G . M A R T I N E Z Z U B I R I A . ) 
L a casa de los cuervos. No-
vela. 1 tomo rúst ica $ 1 . 2 5 
Novia de vacaciones. Novela. 
1 tomo rústica 
E l amor vencido. Novela. 1 
tomo rúst ica 
L a corbata céle'ste. Novela. 1 
tomo rúst ica 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
l e n t a . . . . Novela. 1 tomo rús -
tica . 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
Una talentosa colaboradora del 
DIARIO, damita a quien de veras 
estimo, me pide cooperación en la 
noble campaña que ella sostiene en 
pro de un nuevo Asilo de ancianitos 
instalado en la Víbora y bajo la ad-
vocación de Santa Marta. Pudiera yo, 
7. dar íamos un tgran impulso a esa 
ins t i tuc ión-a l t ru i s ta que ha venido a 
compartir con Santovenia, Carvajal, 
La Misericordia y el de Artemisa la 
magníf ica labor cristiana de sacrifi-
Acuso recibo de un l ibr i to intere-
sante, "Crónicas de arte y de vida". 
Es su autor Juan de Bravo. Consta 
el volumen de cien pág inas en qu,e 
hay 2 6 a r t ículos cortos, bien redac-
tados, sobre personalidades salientes 
del país , sobre costumbres y mise-
rias de esta época, y tratando de te-
mas de actualidad, polít icos, de so-
ciología y de l i t e ra tura . 
Aunque sin derecho a f igurar en-
tre los buenos prosadores y crít icos 
que Juan de Bravo cita en su capí-
tulo "Juventud y periodismo", por 
si aún hay lectores que crean en 
mis recomendaciones, dígoles que es-
tas "Crónicas de arte y de vida" me-
recen ser l e ídas . Yo las he saborea-
do. 
Y gracias por la amable dedicato-
ria de este ejemplar. 
J. N . ARAMBURU. 
la mano derecha apoyados en la go-
rra y le dijo al oficial : 
• — " M i teniente: según las leyes 
penales los soldados vivimos de ña-
pa. 
De suerte que se vive de ñapa 
desde los cuarenta años según un 
médico achacoso prematuramente; 
desde los cuarenta y cinco según el 
vulgo; después de los cincuenta en 
opinión de los torcedores de tabaco, 
do los sesenta, ú l t ima edad para ase-
i jurarse; y siendo soldado, en cual-
! quiera edad y momento, en paz o en 
j guerra. 
Uulises Gómez A L F A U . 
que se desprendía de los cigarri 
de sus primas; vino el Pr ínc ipe , j o b r a s d e e u g e n Í a M A R L Í t t . 
Imente la engañó, estaba prepa- L a segunda mujer, reciosa no-
3 nn^ Ina fnpntns dfl hadas. vela. 1 tomo rúst i ca . . . . 
L a Princesita de los Brezos. 1 
1 . 2 5 
L A V I D A H F W A P A I nos con alS:ún Platanito manzano de 
» 1 1 / / l LC Li W ü I / i ! ios ya pasado de maduros, o con una 
' ciruela amarillao guayaba cotorre-
Ricardo Pérez y Pérez 
Ayer, y en la Necrópoj is de la ciudad 
de F inar del Río, recibió cristiana se-
pultura, el cadáver del señor Rtcardc 
Pérez y Pérez, capitán del Ejérc i to L i -
be rlfulcr, empleado en la Jefatura de 
Obras Públ icas de aquella prov'ncia. 
A sus familiares y con especiaiiJad *. 
sti hermano, el señor LuP; Guerra, Sub-
tesorero general de la República, en-
viamos con estas l íneas nuestra sincera 
expresión de condolencia. 
P E L E T E R I A 
rada por los cuentos de hadas 
En la vida es al r e v é s : son las 
Bestias las que viven encantadas en 
Pr ínc ipes . 
Y siguió el d r a m a . . . . 
Kathetine Me Donald se educaba 
en un convento. Rica herencia la 
obliga a descender de los celajes 
blancos donde moraba su alma. 
¿Y qué aprendía en ese claustro? 
Que los lobos suelen disfrazarse de 
ovejas, y que tenía que cuidarse por-
que iba sola con su honestidad y su 
conciencia de guardas protectoras. ¡ 
Vino un Pr íncipe , que en ese cuen- 1 
to no era Bestia encantada, más ella 
huyó de él. Por otras personas fué ! 
engañada , sí, perdió otras cosas, per- j 
dió dinero, el asqueroso papel que va i 
y vuelve y no pierde valor aunque ¡ 
lo manoséen manos groseras, más no j 
perdió el aroma de la azucena, m á s i 
precioso que el oro. i 
Y el drama te rminó tr iunfando la ! 
v i r tud y la inocencia, que padecieron! 
un momento abatidas por tristes | 
consecuencias de " L A CULPA AJE- ¡ 
N A " . I 
A la luz he rmos í s ima de estos dos-j 
re lámpagos descubro una verdad gra- | 
bada en mi cerebro con indelebles 
enracteres. Si L i l i a m hubiera sido 
formada por monjitas no la engaña 
el pialvado. 
Cuando en la colmena forman la 
tierna y blanda cera, es para guar-
dar la miel que ha de servirse en la 
mesa del rey o del pastor; m á s si se 
arroja el panal al borde del camino 
pronto será pasto de las moscas. 
Mary HOPE. 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
La palabra ñ a p a significa en Es-
paña, sobre todo en Andalucía y en 
varios países hispano-americanos 
también , lo que en Cuba el vocablo 
contra. 
ra, as í calificada por no ser de las l 
oe cultivo, llamadas en Cuba guaya- i 
bap del Pe rú , sino de las silvestres, | 
en la época de esas frutas. De modo 
que ñapa o convra es demasía fuera í 
El Diccionario de Calleja define i d0 cuenta a la cual no ^ay derecho; ' 
la preposición sustantivada 1 pero que el Parroquiano, sin embar 
De COT Y Co. 
(PORTALES D E L U Z ) 
. contra, 
refir iéndose a la América hispana, 
por supuesto, regalo que hace el co-
merciante al parroquiano a»l hacer 
(sic) és te alguna compra. Es, pues, 
la ñapa o contra el plus que el ven-
dedor da al comprador para hala-
garlo. 
go, a veces exige o solicita, al me-
nos, por ser cosa tradicional en el 
tráficoal menudeo en nuestros pue-
blos. 
En aquella época en que para no-
sotros las cosas importantes eran 
^ En ,„? estab.edmien.os de , M 
ría la napa o contra tiene por forma y engaño- j , f - --^""•isas nacidas del soñar despierto; en 
bufa, porque consiste^en que el cor- ¡ aquellos años de color de rosa de 
te de la tela adquirida por el com-i ilusiones y esperanzas vacuas que 
prador.se efectué en una o dos pul- lentamente fueron desvaneciéndose gadas más arriba del n ú m e r o de va 
.ras medidas. 
Las farmacias regalan caramelos 
do azúcar nada más, envueltos én 
papelitos blancos. Las í ru t e r í a s sue-
len obsequiar a los niños parroquia-
al compás del tic-tac de la péndola 
del re loj ; ,en aquellos días de saluda-
ble juventud, ni aprovechada n i pre-
cavida, leímos un ar t ículo de un mé-
dico norteamericano que aseguraba 
con todo aplomo que después de los 
m á s finas 
L a 
E S P S I T A PAHA EL BA^D Y EL PAtfüELO. 
De venta: DR0G0¿B!A i m m , Obispo 36. esquina a Agolar. 
¿ S e e m b a r c a U s t e d ? 
No lo piense máf. V*.:' r.a, a ver el 
surtido completo de equipajes que 
le ofrecemos y a precios sumamente 
económicos. 
f i n a d e l u z 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantcR,, 
1 zafiros y otras piedras preciosas, pre-
¡ sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
1 de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diiamantes, y en platino y brillan-
j tes. Surtido en oro y plata, de bolsi« 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a h e m o í i d e y C í a . 
tomo rús t i ca . . . . . . . . . 
L a nieta del molinero. 1 to-
mo rúst ica 
H E N R I D E R E G N I E R . 
E l Anfisbena. Novela. (Co-
lección de la Novela Li tera-
ria) . 1 tomo - ' 0 . 8 0 
Romana Mirmault. Novela. 
(Colección de la Novela Litera-
ria) . 1 tomo " 0 . 8 0 
O B R A S D E J U A N P E R E Z Z U -
ÑIGA. 
Pura Broma. Cuentos festivos. 
1 tomo rústica ,. . " 0 . 4 0 
Viajes morrocotudos. Mara-
villosas aventuras f a n t á s t i c a s . 
2 tomos " 1 . 4 0 
Buen humor. Cuentos jocosos. 
1 tomo rústica " 0 . 5 0 
Seis días fuera del mundo. 
Maravillosas aventuras de un 
viaje involuntario. 1 tomo 
rúst ica " 0 . 5 0 
Alma guasona. Cuentos fes-
tivos. 1 tomo rús t i ca . . . . " 0 . 5 0 
Cocina .cómica. Prosa y versos 
festivos. 1 tomo rúst i ca . . 0 . 8 0 
Guasa v iva . Cuentos y versos 
festivos. 1 tomo rúst i ca . . " 0 . 8 0 
Amantes célebres puestos en 
solfa. Prosa festiva. 1 tomo 
rúst ica " 0 . 8 0 
Historia cómica de España . 
Obra escrita en colaboración 
de- todos los escritores festi-
vos e spañoles . 2 tomos rús -
tica " 1 . 4 0 
Aventuras estupendas. D a . 
Tecla en Pomotu. 1 tomo 
rlústica ' 0 . 8 0 
Cosquillas. Versos festivos. 
1 tomo rúst ica " 0 . 8 0 
PIO B A R O J A . 
L a leyenda de Juan de Alza-
te. Novela. 1 tomo rúst ica . . "'l.OO 
L a caverna del humorismo. 1 
tomo rúst ica " . 1 . 0 0 
Juventud ego la tr ía . 1 tomo 
rúst ica " 1 . 0 0 
Momentum catastrof icum. 1 
tomo rúst ica " 0 . 4 0 
F R A N C I S C O A . D E I C A Z A . 
Cancionero de la vida honda y 
de la emoción fugitiva, 1 
tomo " 1 . 2 0 
E L C A B A L L E R O A U D A Z (JO-
S E Ma, C A R R E T E R O . ) 
E n carne, v iva . Novelas cor-
tas. 1 tomo ' ' 1 . 0 0 
E l divino pecado. Novelas. " 
1 tomo íús t i ca " 1 . 0 0 
L a sin ventura. NoVela. 1 to-
mo rúst ica " 1 , 0 0 
E l Héroe de la Leg ión . No-
vela, 1 tomo rús t i ca , , , . " 0 . 2 0 
Desamor. Novela. I tomo rús -
tica - ' . 1 . 0 0 
L a bien pagada. Novela. 1 
tomo rúst ica " 1 . 0 0 
E l pozo de las pasiones. No-
velas cortas. 1 tomo rúst ica " 0 . 8 0 
De pecado en pecado. Nove-
las. 1 tomo rúst ica " 1 . 0 0 
L a virgen desnuda. Novela. 1 
tomo rúst ica " 0 . 8 0 
Lo que rfé por mt. Primera 
serie. Nueva edic ión. 1 tomo 
rúst ica " 1 . 0 0 
/VZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z . ) 
Don Juan, Novela. 1 tomo 
rúst i ca . " 1 . 0 0 
A L B E R T O I N S U A . 
Maravilla y L a h ié l . Dos no-
velas. 1 tomo rús t i ca . . . •' 0 . 8 0 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
L a prisa . Preciosa comedia en 
tres actos. 1 tomo rúst ica , . " 0 . 8 0 
OSCAR V / I L D B , . / \ 
L a decadencia de la ment irá . 
L a importancia de no hacer 
nada. 1 tomo " 0 , 8 0 
J A R D I N E S D E F R A N C I A . An-
tología de los mejores poefas 
franceses, traducidos en ver-
so castellano, por E . González 
Martínez. 1 tomo " 0 . 7 0 
AMADO N E R . Y 0 . E l Arquero Di -
vino. P o e s í a s . Tomo X X V I I 
T a m b i é n e n c o n t r a r á usted en la 
M a y o r del M u d o , los mejores zapatos 
bre que se fabr ican en los E s t a d o s Unidos 
U L T I M A M O D A 
S U P R E M A E L E G A N C 
G r a n p e l e t e r í a 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AM- i R a m ó n g o m e z i 
NA. E l gran hotel TES B E R N A Z A ) N U M . 16. 
TELF. A-3050 
(PORTALES DK L U Z ) 
Teléf. A-1430 
3581 alt. 8t-4 
; a o o o o o o í í í o o a o o o o o 
¡ E l i D I A K I O DE L A M A R I - O 
i D NA lo encuentra usted en O 
i & cualquier población üe la O 
. 53 Repúbl ica . D 
Novela. 1 
tomo rúst i ca . 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . 
L a mirada del ciego. Novelas. 
1 tomo. . . . ; ' 
H E R C Z E G . E l yanqui aventu-
rero. Novela, 1 tomo rúst ica 
I i I B K E R I A " C E R V A N T E S ' 
D E R I C A R D O V E I . O S O 
1.00 
i.oo-
0 . 4 0 
0 . 8 , 0 
G-aliano, 62 (esquina a Neptuno) . Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
10 t 1 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M-58 
NO M A N D A M O S Z A P A T O S A L 
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L A PREPARACION. 
ofirmacloíes de este Noy,, 
Pe la3 ! : nue se alude al Noy del 
_v claro «i & su regresü de la 
S u c r e - ^ f interesante dice as í : 
Slola, I * f¿S 0brera de Es&aua no 
ÍL-La c 1 ^ ! cultural de la de otros 
coses el 
Paf'ocurre preguntar al Noy fa-
»oso: .tros p a í s e s . . ? De cuáles? 
- V * ot;fgta ahora todo el mun-
? o r ^ \ ^nvencido de otra cosa: 
do estabLstra masa obrera es de las 
de 1ue San más cultura y mayor 
míe i-e;eHla y de que los bodoques, 
d ^ l t í o ' s los Ignorantes, los t í te-
los obtuonue están muy por debajo 
r~vr 
res Francia, de Bélgica, de de loS . de todas las naciones, 
Alemania- ^ salido del 
8011 SlLcho más por audacio que por 
taller creen obligados al estu-
niérit0'nara atraer proséli tos, unas 
di0' y i i i a n a la fuerza, otras veces 
veceS,aín v otras veces al mi t in bu-
al baiag". •'nde para arrancar una 
1Ilc}oso, " vociferar con frenesí. 
oTacion " a de personas graves y 
1111-Sos insignes, qué papel po-
B0C1 S r un Saborit y un Pes taña , 
dráD0íhTo Iglesias y un Noy? 
un PafÍd03g modos, la opinión del 
D e n l r e ' d ^ i r lo siguiente: 
Tíoy maSa obrera española no 
* arada aún para la revolución 
y en eso están de acuerdo todos 
loa a*tore3- % 
-ocre tiene una gracia Inagotable 
debiera explotarse en obras có-
este cuentecillo de la pre-
Món del proletariado para la 
S n a empresa que le es tá asigna-
Sflcabamos de oír del Noy del 
•Sucre: 
_^Está preparado o no? 
,,01i, no, no está preparado. . ! 
Mas entonces, cuán tos años nece-
... para esta p r ep a rac ión ! Y: cuá-; 
i« son los Países donde "el n ivel ' 
fuitural", por ser más elevado que| 
i de España, permite asegurar que| 
L obreros están ya en condiciones j 
de moverse? \De los rusos, di jo , 
Trotzky a poco de tenemos en sus 
U 1-Sabemos que los rusos no e s t án 
fuertes en las cosas de cuitara; sa-
bemos que no están aptos para asu-
mir las cargas y derechos que la 
revolución. va a concederles, pero to-^ 
¿o se a n d a r á . , 
Y se-anduvo, ya lo creo que se an-
duvo. . ! Como que Gorki cofiesa que 
el odio de los m á s torpes, de los 
más viles, de los más gandules, de 
los que no servían para nada hacia i 
los que servían para algo, estalló en 
una forma trastornante:—los peones 
de todos los talleres dieron en l la-
mar "burgueses" a todos los opera-
rios. . ! 
Pero puede mirarse más a t r á s 
y pasar a otro país. Ahí está Fran-
cia, que ya tuvo su Conmune; en 
medio de sucesos de tragedia, hubo 
entonces episodios de saínete . Y pasó 
la Conmmune como un re lámpago, y 
dejó solamente esta impres ión: 
—Se hizo demasiado pronto. No 
estaban preparados los obreros! 
Y ya se sabe que el apóstol Marx 
pensaba sobre este punto: 
—Oh, no, los obreros, n o . . . ! 
Si no es tán preparados todav ía . . ! 
Y p a s a r á n los años y los años , 
y aún a f i r m a r á n los leaders en sus 
momentos de sinceridad: 
— T o d a v í a . . ! Todav ía . . . ! 
Según esto, cuántos siglos h a r á n 
falta para que tenga el obrero el n i -
vel cul tural que es necesario, y para 
que pueda al f in realizar los al-
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t ís imos destinos que el socialismo le 
muestra . .? Muchos . . ! Y más cada 
vez, puesto que la labor del socia-
lismo le embrutece cada vez ' más , 
y al arrancar de su espír i tu los mo-
tivos ideales que enaltecen su v iv i r 
y que son el verdadero y único fun-
damento del deber le entrega en 
cuerpo y alma a la materia, al odio, 
al egoísmo, a la ambición, y reduce 
su acervo de ideales al de ganar jor-
nales excelentes, que le dejen vestir 
bien, gastar en la taberna cuanto 
pueda y mantener los vicios que le 
plazcan. "Aqu í parece que todavía 
no hay otros problemas que los que 
afectan a la peseta de jornal que se 
pide",—dice el Noy. Y el hombre no 
quiere ver que esto lo da el socia-' 
lismo, que redujo a cuest ión de puro 
es tómago las m á s altas cuestiones 
de la vida . . 
No, no es tán preparados los obre-
ros; y siguiendo tras los Noys, lo 
e s t a r á n cada vez menos aún . Y como' 
esta cantata es ya muy vieja y será 
eterna a d e m á s , el socialismo pudie 
ra definirse:—el arte de sacar cuen-
tas a los propietarios de hoy, a cam 
bio de la promesa de que los prole-
tarios del siglo treinta y ocho lo 
pasa rán muy b i e n . . 
C. CABAL 
F A R A N D Ü L E R I A S 
LAS D E E N F R E N T E 
flSFTA D E L D E L E G A D O 
A P O S T O L I C O A L A 
Q U I N T A " L A B E N E F I C A 
MAGNA RECEPCION 
E L . C A L Z A D O P R O P I O D E L H O M B R E ! 
P I E L D E E S C O C I A 
P I E L F U E P T E P E R O SUAVE^COLOR 
A V E L L A N A , C U Y A C A R A C T E R I S -
C A C O N S I S T E E N Q U E E S GR A - I 
r t E A D A . M O D E L O D E S U E L A i 
G R U E S A Y C O R T E O R r e i r i A L . 
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Fuimos atentamente obesquiados 
por el Presidente de la Sección de i 
Cultura, señor José Menéndez, su 
vice secretario Manuel García Avi-1 
la y el Mayordomo señor Domingo. 
Ron-
El Delegado Apostólico recorriendo 1 os pabellones de la Quinta. 
El último domingo tuvo lugar en 
a quinta "La Benéfica", del Cen-: 
tro Gallego, un acto hermoso, que 
Pone muy alto el prestigio de la co-; 
10nia gallega de Cuba. 
Hizo su visita al Sanatorio "La1 
^ a"' el Delegado de Su San-! 
«dad Mons Pretro Benedette. 
BstVas 4 I)* m- la amP1ia avenida 
««aa ocupada por numerosos pú-
"w los alumnos de varios colegios 
"Wan la carrra a ambos lados, por- i 
k. n flores. ^ a n éstos de las escue- ! 
Concepción Arrial , con su Direc-
^ r seiior Carlos García Sánchez, Pro- \ 
was señoritas Leonor Boedo y : 
drpp t a y la bella señora An- i 
teptl pez; coleSÍo Santa Marta, Di-1 
uora señorita Julia Suárez ; el de 
Kprj;gra'da Familia dirigido por las 
^ a i a a s del Calvario y Niño Jesús 
fez ' Directora Concepción Pé-
e a V ^ 4 y media hizo su entrada 
co a l enéfica el Delgado Apostóli-
•cretarimpaña(io de Moiis Poletti , Se-
üaa 0- .En la puerta le recibieron 
tro Gaif1181011 del ejecutivo del Cen-
Direci. g°' el cuerpo médico con el 
Capelu Doctor Várela Zequeira, el 
ro ea j1 ^- Urra, nuestro compañe-
Una r.e'nsa' clero y público, 
•azos p C01misiÓ11 de enfermos, con 
repres3 el brazo recibía tam/jién al 
esta coír, •nte del PaPa- Formaban 
^ancko S10U: Santiago Diez Valdés, 
Hevia f0 García" Enrique Pazo y 
Celestiu- aS Alonso. R a m ó n Olivera, 
Adolf0 a .RodríSuez,Elviro Salgado, 
^ I P r a i S' Valentín Ramos, Ma-
cisco p V - ' Francisco Váre la y Fran-
u ^atrn ^ 
aa la hl ^^na^s del Centro porta-
j e s v a de la iglesia, y entre 
la a^; aPlausos cruzó el Delega-
a3 lanza'13- avenida; los niños y ni-
^ la,- ,u flores sobre la bande-
A iaa ^lesia. 
C!a p,?tr1ada de la capilla apare-
! ^ayor v i ^ APóstol Santiago 
aaa y r . i - s banderas de Cuba, Es-
El p ^dllcia. 
f61 señor pes,'ro Juan, acompañado 
i Carcha a1os Fe rnández , ejecutó 
t ra Voz j Acto continuo cantó con 
Ty Poesía rtRornanza * i r o Pinsut-- . de Carmelo Errico. lecha5 las ht ' habló °raciones propias del 
aveni(ja , P- Urra, quien dió la 
^ c i a a ]a Delt'Sado. e hizo refe-
' bab r 0 Gall «ttoer -eg0' Y dió las gracias 
Para p Santidad elegido Obis-
4 Í0 y poramaSÜey al P- Serante3' 
m altas vi fSU consecuencia gallego 
Parran Vlrtudes y sabidur ía . Tuvo 
lrrafos h 
eraiosos y elevados. 
La n iña Pilar Furnier reci tó una 
poesía al Papa Pío X I y el n iño Jo-
sé Pérez, reci tó un discurso. Ambos 
niños fueron obsequiados por el De-
legado. 
Luego hab ló Mons Pietro Benedet-
t i . 
Dió las gracias y manifiesta que 
ese acto de s impat ía que verifican 
los gallegos, no deben derigír lo a él, 
sino al Sumo Pontíf ice que el repre-
senta en Cuba y Puerto Rico. 
Habla de la Pardo Bazán y de la 
Vía-Lactea (Camino de Santiago.) 
Dic eque el Santo Padre sabrá la 
grandiosa obra que en Cuba realizan 
los .gallegos. 
Recuerda el día que se celebra "D« 
las madres", y recuerda las madrs 
terrenal. Nuestra Santa Madre la 
Iglesia y la madre entre todas, la 
Virgen María . 
Desde el púlpi to da la bendición 
apostólica a los fieles. 
Terminado eí acto religioso y acom-
pañado del Doctor Várela Zequei-
ra, del Presidente señor Manuel Ba-
hamonde, clero P. P. Chourrondo, 
Maestro Juan, Serafín Rodríguez, 
Urra, Benigno y Guillermo de una 
comisión del ejecutivo, nuestro com-
pañeros Gabriel Blanco, Francisco R. 
Somoza y Pablo Fresno, por el Mun-
do, visitó el Delegado todas la de-
pendencias de "La Benéfica", y tu-
vo frases car iñosas para los enfer-
mos que visi tó en sus camas. 
E l Doctor Zequeira hizo admirar 
al enviado del Papa los departamen 
tos de ci rugía hasta en los más pe 
queños detalls. 
Dspués de recorrer los pabellone» 
pasó el Delegado a la administra 
ción donde se sirvió champán y ta-
baco. 
E l Doctor V. Zequeira presentó al 
Delegado el a lbúm en que f irman laa 
personas que visitan la casa y el 
Delegado puso de su puño y letra el 
siguiente pensamiento. 
" R e c o r d a r é siempre con cariño y 
entusiasmo, el día 14 de Mayo, día 
de las Madres y día para mi de gran 
admirac ión , para la esplédida obra 
de caridad y de Beneficencia verif i-
cada por el Centro Gallego. 
A l recordarlo yo cada vez, uniré 
mis votos y mis mejores bendicio-
nes." 
Habló luego el Director de "La 
Benéfica", Doctor Váre la Zequeira, 
por haber honrado la casa de sa-
lud, recordó el día de las madres 
y tuvo un recuerdo para Galicia, de 
donde desciende por ser sus padrea 
gallegos y haber estudiado en San-
tiago de Compostela. 
Cuidó del ó rden el capi tán de la 
duodécima estación, señor Emil io Ri-
vero, con varios vigilantes. 
Público y enfermos aplaudieron y 
victorearon al Delegado y acompaña-
miento lo mismo a la entrada que a i 
la salida del ilustre huésped. 
Nuestra felicitación al ejecutivo, 
cuerpo médico y colonia gallega por 
el recibimiento que dispensaron 
Mons. Benedetti, enviado del Sumo 
Pontíf ice. 
Conservar las tradiciones de nues-
tros mayores, es obra noble y los 
gallegos no podían dar un mentía a 
su h ida lgu ía y nobleza. 
Lorenzo BLANCO. 
U N I O N D E T E V E B J A , P R O A Z A Y 
Q U I K O S 
E l pasado domingo celebraron loa 1 
componentes de la "triple alianza," una i 
muy concurrida fiesta social en los pin-
torescos jardines de la finca " L a Mam- • 
bisa," Víbora. 
Una orquesta muy colosal, dirigida \ 
por el popular Felipe Valdés y una1 
plañidera gaita, fueron los que alegra-} 
ron a la juventud con sus notas de bal- | 
le. All í hemos visto a la junta directi- ! 
va en pleno, a sus presidentes de ho- ^ 
ñor, señores Francisco García y An-
dres Fernández, al presidente titular,! 
señor Joaquín Rodríguez y a los Vice-
presidentes, señores Juan Arguelles y 
Ramón Fernández. 
Entre las señoras y señoritas asis-
tentes a la hermosa fiesta pudimos ano-
tar los siguientes nombres: Ana Ma-
ría Es tévez de Fernández, L u i s a Gar-
cía de Ovies, María Fernández de Pen-
dás, Rosal ía Rodríguez de Fernández, 
Julia Benita, Eula l ia Suárez de Rodrí-
guez, María Escandón de Robín, seño-
ra de Ania y señora de Fernández. Se-
ñoritas: Flori ta Fernández y Alicia 
Fernández, capullos en ciernes, Car-
melina Piñón, Teresa Pandás , Gracie-
11a Piñón, Lo la Pendás, Ana María Be-
nitez, Dolores Rubio, Efigenia García, 
Margarita Fernández, L u z Gil y María 
Alvarez. 
L a hermosa barriada de la Víbora 
también lucía en forma extraoficial, 
preciosas mujeres adornaban aquellos 
lugares donde la fragancia más exqui-
sita tiene allí su trono. Pocas fiestas 
¿Recuerda el lector aquella come-
dia costumbrista de Gregorio Lafa-
rrere, titulada "Las de Barranco", 
que es, sin duda alguna,' una de laa 
mejores obras que ha puesto en esce-
na la compañía argentina de Camila 
Quiroga? Pues bien "Las de enfren-
te", de Federico Mertens, estrenada 
anoche, es de un corte semejante a 
"Las de Barranco". 
Conste que solo decimos que es 
"de un corte semejante", no que am-
bas obras se parezcan. Entre "Las de 
Barranco" y "Las de enfrente" me-
dia un abismo a pesar del parecido 
del t í tu lo y de pertenecer a un mis-
mo género . Las dos presentan un 
cuadro de famil ia ; pero mientras en 
la primera el autor muestra condi-
ciones de observador sagaz y de há-
b i l colorista, en la segunda faltan ta-
les cualidades indispensables a todo 
escritor de costumbres. "Las de Ba-
rranco" es la vida de' una familia ar-
gentina de la clase media, vista y 
trasladada al teatro por un comedió-
grafo. "Las de enfrente" es esa mis-
ma vida familiar llevada a las ta-
blas por un escritor falto de expe-
riencia y desconocedor del tecnicis-
mo teatral. 
Mientras en la obra «de Lafarre-
re la pintura, tanto de los caracteres, 
como del ambiente, es justa y so-
bria, en "Las de enfrente", el autor 
recarga excesivamente la paleta, 
abusa de los tonos chillones, confun-
de lo bufo con lo costumbrista, hace 
tipos car ica túreseos en lugar de per-
sonajes reales, extrema, en f in , el 
colorido con objeto de hacer más 
punzante la sá t i ra de la obra. 
De más está decir que con seme-
jante sistema no se consigue tal f in . 
Se log ra rá quizá producir hi lar idad 
en la galer ía , pero la sá t i r a pun-
zante, la que deja huella en el es-
pectador es la que no necesita re-
curr i r a lo bufo para lograr su obje-
to. No hay que confundir lo sa t í r ico 
con lo chocarrero. La comedia de 
anoche tiene más de ésto que de 
Aquello. 
j "Las de enfrente" parece la obra 
¡de un principiante. E l asunto de 
iMerténs , que es jugoso, no lo ex-
Iplota con pericia. Sin imaginación, 
al parecer, para forzar una trama 
en torno de la idea^ ya, nó ha he-
cho otra cosa que alargar és ta a su 
antojo hasta llenar tres actos. En el 
desarrollo repite escenas que en el 
fondo vienen a ser lo mismo, dándo-
les solo diferente forma, recurre a 
^detalles chabacanos, como es el del 
¡ tercer acto en que Doña Dorotea lan-
iza la escupidera a su hija Celia, y, 
por querer dar una sensación exac-
ta de realismo, cae en lo prosaico, 
introduciendo Pormenores pedestres 
e inút i les . 
No obstante lo deficiente de la 
obra, és ta no produjo descontento en 
el públ ico. Antes al contrario hizo 
j e i r a és te con sus puerilidades y 
con alguno que otro detalle feliz de 
la misma. 
La compañía argentina i n t e rp r e tó 
con amor la comedia. De un modo 
especial la señora Mancini, caracte-
ríst ica de verdadero mér i to , sacó 
gran partido a su papel. T a m b i é n 
merecen elogios por su labor las se-
ñor i tas Zamora y Castellanos. 
E l señor Olarra mantuvo a la con-
currencia en constante hi laridad, 
siendo aplaudido en más de un mu-
tis. „ 
Francisco Ichaso. 
P O S T - C R O N I C A 
"La Prisa" en el Principal . 
"La Prisa", bonita comedia de los 
hermanos Quintero que es t renó aquí 
recientemente la compañía de Mar-
garita Xirgú> será puesta esta noche 
en escena en el teatro "Pr incipal ." 
María Palou, que es ta l vez la me-
jor In té rpre te del teatro quinteria-
no, se ha de lucir extraordinariamen-
te en la referida obra. 
Mañana en tanda elegante "La No-
che en el A l m a " de Felipe Sassone 
y en función nocturna " E l sueño de 
una noche de Agosto", estreno, de 
Mart ínez Sierra. 
Juanito Mar t ínez . 
E l simpático actor que desde años 
ha deleitado a nuestro público, p r i -
mero en "Payret" con la emopañía 
de Penella y luego en " M a r t í " con 
la de Velasco, se despide de noso-
tros. 
Marcha Juanito Mart ínez con su 
esposa la aplaudida artista Mar ía 
Silvestre. 
Es posible que en su patria forme 
¡compañía y nos visite en no lejana 
fecha. 
Porque Juanito es de los que se 
han aplatanado como suele decirse y 
va a sentir en España , indudable-
mente, la nostalgia de Cuba. 
Nuestro público, por otra parte, 
ver ía con gusto el retorno del archi-
simpático actor que tan buenos ra-
tos le ha hecho pasar con su pode-
rosa risa cómica. 
Buen viaje y pronto regreso de-
seamos a Juanito 
Teatros 
Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga. En 
función de abono " E l derecho de 
amar" de Max Nordeau. 
Principal de la Comedia. 
Compañía de María Palou "La 
Prisa" de los hermanos Quintero. 
Cómico. 
Compañía de A. Garrido. "La div i -
na Dora." 
Verdún , 
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Capitolio. 
A las cinco y cuarto homenaje a 
María Pedroli. A las 9 y media "La 
A t i ; n t i d a . " 
Campoamor. 
A las 5 y cuarto y 9 y media " E l 
pequeño Lord Fauntieroy." 
Fausto. 
A las cinco y nueve y tres cuartos 
"Hogar sin hijos." 
i A las nueve "La niña de mis sue-
iños." 
| Imperio. 
) A las9 y media "Sal y Pimienta". 
jRia l to . 
! A las 5 y cuarto y 9.4 5 "Los tres 
i mosqueteros. 
¡Fornos . 
" E l tesoro oculto." 
¡'Olimpio. 
j A las 5 y cuarto y 9 y inedia. "Cha 
,pado a la antigua." 
,L i r a . 
I "La hora del pe rdón . " 
Inglaterra. 
j A las 5 y cuarto y 9 " C u á n t o vale 
jsu honra." 
! Wilson. 
"Llamas de la cerne»" 
Tr ianón . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
"Donde las dan las toman." 
se dan en la "Mambisa" y es una lás -
tima. 
Después de finalizar la tarde los ro-
meros ítieroñ desparramándose yunos en 
automóvi les y otros en las "carrozas 
eléctricas" se reintegraron a la urbe 
rememorando la a legría de aquellas ho-
ras pasadas, y con tristeza también, 
porque los de la Unión dan pocas fies-
tas. . . aunque las que celebran lleven 
impreso el sello "de lo bueno lo me 
jor ." 
NATTTRAXES D E S A I i C E D O 
L a Junta Directiva tendrá efecto el 
Viernes, día 19 del actual, en el local 
que ocupa, calle Suspiro 8, a las 8 1|2 
de la noche. 
I .OS D E M I R A N D A Y S A L C E D O 
Han celebrado su primera fiesta es-
tos asturianos, en el salón "Ensueño" 
de la Tropical. E n poco tiempo quedó 
demostrado que los dé la "Unión de Mi- | 
randa y Salcedo", están dispuestos a He- : 
var á cabo un hermoso programa y que j 
cuentan con las s impat ías y el apoyo de ¡ 
los suyos. 
E s t a fiesta que pudiera llamarse de' 
propaganda social, para llevar el nom-' 
bre de la Sociedad a todos los rincones, 
ha sido fiel exponente de cuanto deja-
mos dicho. 
L a Juventud de Miranda y Salcedo, 
en amigable camaradería, con los vete- j 
ranos de dicha comarca estaban repre- j 
sentados dignamente, 
A las doce, fué servido el siguiente i 
menü; 
Entremeces: pisto mancheco, arroz con ' 
chichón y aceitunas. 
Bnttrantes: pisto manchego, arroz con 1 
pollo, lomo de puerco y ensalada mixta j 
Licores: vino Rioja, cerveza negra,' 
Tropical y sidra " E l Gaitero." 
Postres: melocotones, peras, y man - • 
zanas, finalizando con la regal ía de ex-
quisitos tabacos vegueros "Baire," he- ! 
chos por el representante de esta mar- j 
ca, el señor Ramón García 
Es te nos dijo: "Hay que fumar B a i - 1 
re o no fumar," pues fumemos "Baire." | 
Después se hizo mús ica y la gente jo-
ven se deleitó bailando las piezas del 
repertorio, mientras "Cañón" cantaba, 
como él sabe hacerlo, preciosas páncio-
nes asturianas al son de la gaita. 
Entre las señoras y señoritas que con-
currieron a la fiesta recordamos a las 
siguientes: 
Señoras: María López de Casás, Fe -
licia Alonso de Fernández, E m i l i a Al -
varez de García, Carmen Suárez de 
Arias, Salustiana Fernández de Campa, 
Pilar Alonso de Fernández, Manuela 
Gastón de Naraya, María Fernández de 
F'ernández, María Menéndez de Suárez y 
otras. i 
Señorías: E n primer lugar y en grupo 
aparte, América Aday, Conchita Alon-
so, María Pérez Fernández y Gaovera y 
Bmma Alonso. 
Y en orden respectivo, Jul ia Gonzá-
lez Fe l i sa González, Conchita García, 
Celsa Díaz, Sagrarlo Arús , Casimira Me-
nénde¿ y otras. 
E n fin resultó una fiesta archicolosal, 
donde se rememoró a la "tierruca" y se 
olvidaron los pesares unas cuantas 
horas. 
L a finalidad que persiguen según nos 
informó un miembro de la Directiva, es 
propagar la Instrucción, a cuyo efecto 
llevaron a sus Estatutos, el espíri tu y la 
letra de la Sociedad de Instrucción "Na-
turales del Consejo de Boal" que en Cu-
ba, ha sido hasta el presente la que en 
ese terreno ofreció la pauta y norma de 
mayor importancia y transcendencia. 
L a s fiestas por las fiestas, nos de-
cía, constituyen un aliciente, pero tene-
mos que convenir, que el mejor cami-
no es aquel que nos lleve a dejar de 
nuestro paso por la vida buenas obras 
por las que se recuerde en el maña-
na, y nosotros lo conseguiremos. 
Consignamos nuestro aplauso por el 
éxito de l a fiesta a l a comisión organi-
zadora, y nuestra fe l ic i tación a la so-
ciedad en pleno por su programa am-
plio, generoso y patriótico. 
O E l DIARIO D E L A M A R I - » 
O NA lo encuentra usted en 0 
cualquier población de la 
O República.- 0 
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\ m I Z SLA A 
BODA SUNTUOSA . 
En la Parroquia de! Vedado 
A S 
T O D O S L O S D I A S 
Todos los días vende alguna 
habilitación de boda—de más o 
menos precio—nuestro primer pi-
so de Galiano y San Miguel. 
Esto prueba que además de 
ofrecer e l mayor surtido damos 
los precios más bajos. 
¡Por algo se dice de El Encanto 
que es la casa de las novias! 
A N O xr 
p O N C m i A MAKTJNKZ PEDKO 
X KATJJL G . M E N O C A I i 
Bodas grandes. 
¿ a s del capí tulo del verano. 
Se Iniciaron brillantemente aDocíia 
fon la de CoacMta Martines Pedrq 
) R a ú l Cr. Menocai y Seva. 
F u é suntuosa. 
Y fué de alta dist inción. 
Señalada para las nueve y media 
Ja las invitacioles ya desde minutos 
Jntes empezaron a invadir los con-
lürrentes las naves de la Iglesia Pa-
toquia l del Vedado. 
Hubo un momento, al - estac pró-
jima la ceremonia,' en que sé d i f i -
Jaitaba la entrada en el templo. 
No se cabía materialmente. 
Imposible. 
En la nave central aparec ían a l i -
neados los bancos lateralmente con 
pía larga y doble franja de rosas. 
Rosas que eran, como aquellas de 
latulie Mendes, del color de las ro-
M-
Así eran las de las columnas, en 
Í)rma de jardineras, de las que se esprendían mul t i tud de guirnaldas 
te espárragos salpicadas de ex t rañas 
sosas muy pequeñ i tas . 
Las franjas florales, trazando el 
rayecto qüe hab ía de recorrer la co-
nitiva nupcial, remataban en la ca-
ada verja del presbiterio en lindas 
estitas de mimbre colmadas de da-
ias y gladiolos. 
El altar mayor precioso. 
Imponderable! 
Desaparecía el retablo bajo el ta-
liz que formaban desde la base lias-
¡a la elevada cúpula de crisantemos, 
fárdenlas, l irios, sweet peas y da-
ías . 
Dalias que por su pompa y su 
hermosura hac ían el efecto de mag-
toiias. 
Arecas y kentias, en una variedad 
brprendente, completaban la belleza 
(el decorado. 
Puede considerarse éste como uno 
(e los ^más ar t ís t icos , más sencillos 
\ m á s elegantes que hemos admíra -
lo en las bodas del año. 
Obra de los Armand. 
De un gusto irreprochable. 
Los afortunados dueños del ja rd ín 
{!1 Clavel saben impr imi r siempre en 
\dornos de esta clase una nota de 
(riginaiidad, chic y distinción.11, -
Su arte es fino, desprovisto de 
iparatosos detalles, dejando que las 
¡lores y solo las flores, sean las 
\ue bril len, las que reinen, las'que 
e impongan, independientes de nue-
ias galas. 
El decorado de anochej por todos 
llabado> resul tó bellísimo. 
Un éxito m á s de los Armand. 
Tan hechos a tr iunfar. 
Marco más poético no hubieran 
ambicionado para su boda los fe-
dices novios de anoche. 
Ella, la señor i ta Mart ínez Pedro, 
de belleza ideal, inspiradora, veía 
realizados sus sueños mejores unien-
do para siempre la suerte de su vida 
a la del joven.excelente y mer i t í s imo 
! Raú l G. Menocal. 
I H i jo del Mayor General Mario G. 
. Menocal, ex-Presidente de la Repú-
blica, a .quien todos saludaban ano-
che con la más afectuosa s impat ía . 
i A los acordes de la Marcha de Es-
ponsales, ejecutada por un sexteto de 
cuerdas, bajo la dirección del joven 
i violinista José Valis, recorr ió la co-
mitiva nupcial, majestuosa y br i l lan-
te, el camino que la conducía hasta 
el ara santa de los santos amores. 
] Preciosa la novia. 
Radiante de elegancia.. 
Su traje, un robe de style, era de 
jnoíré blanco con incrustaciones, de 
lame de plata y bordado en perlas. 
i Muy larga y cuadrada la cola. ' 
', También de moi ré blanco. 
Y el velo de t u ^ sobre la cara, 
con una riviere de azaharés en bo-
! tón. 
t Vestido el de la señor i ta Martí-
nez Pedro que era un nuevo timbre 
'de honor para Ismael Bernabeu, el 
j modisto único, incomparable, por 
¡cuyo atelier de Aguacate 5 2 desfi-
, lan las damas principales de la Ha-
I baña. \ 
I Digno remate de la espléndida to i -
lette de la novia era el ramo de ma-
1 no. 
¡ Todo de azucenas. 
Con cintas de t isú de plata. 
Es el Modelo de Primavera que 
j han creado, y que anoche estrena-
¡ron, los hermanos Armand. 
i Llegó el ramo a la linda fiaucée 
'Como regalo de-su sobrinita, Gloria 
] Garmendía y Mar t ínez Pedro, una 
• criatura encantadora. 
I Después, concluida la ceremonia, 
! lo cedió a su hermana Margot, la be-
i l l ísima prometida del distinguido jo-
; ve'n Antonio Longa. 
A modo de vanguardia del séquito 
| de la novia iba un grupo de señorl-
! tas. 
Grupo delicioso que formaban 
I Margot y Carmen Mart ínez Pedro, 
J Beba Almagro, Georgina Menocaii 
Sylvia Méndez Mart ínez; Amparito 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofreceiaos a Uds, los ZAPATOS BLANCOS más bonitos que hay en la Ka&ana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea noestras vidrieras. 
SJAÜANO 70 - E l . B U E N G U S T O - Telf. A - 5 l 4 9 y 
U N A B I S M O , 
L L A M A A 
O r f t O A B I S M O ; 
U N A E C O i V O / l f f 4 
' E S T I M U L A A 9 
S a l v e ¡ o s a b i s m o s y b u s q u e ¡ a s e c o n o m í a s c o m -
p r a n d o e n ¡ a s casas q u e venden b a r a t o c o m o 
R O P A , S E O E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
y C o m p o s t e l a T e l é f o n o / I . 3 3 7 2 
C2747 alt. lt-6 7d-9 
Perp iñán , Nena Velasco y Sylvia Pá-
rraga. 
Iban todas con traje style, en 
tono verdo y con incrustaciones de 
lame de plata, guardando a r m o n í a 
con la toilette de la novia. 
Procedían todos ios trajes de la 
renombrada casa de Bernabeu. 
Muy elegantes. 
Del más acabado gusto. 
Colgadas del brazo llevaban unas 
cestitas en las que el j a r d í n E l Cla-
Esperanza Soli? de Atruiar, Con-
chita de la Torre de Morales y Elsa 
Pensó de Sénior. 
María Mart ín de Dolz, de negro, 
in teresant ís imaj resaltando entre el 
conjunto. 
Teresa E. de Pan t ín , Conchita Sa-
batés de Boada, Carolina Pruna de 
Morayra, América Wi l tz de Cente-
llas, Panchita Pérez Vento de Cas-
tro e Inés Romero de Arcos. 
Mercedes Montalvo de Mart ínez, 
Mercy del Monte de Maciá. 
No podr ía olvidarla. 
Otilia Bachiller de Morales. 
Linda, siempre linda, se p re sen tó 
en la boda de anoche con un traje 
I de suprema elegancia. 
! Y las tres bellas hermanas Rosita 
¡ Alfonso de Beale, Elena Alfonso de 
Casuso y Cuqnlta Alfonso de Law-
ton. 
Señor i tas . 
Un grupo encantador. 
Mercedes Madrazo y su hermana 
Antoñica, Julia y Elena Sedaño, Mer-
cedes y Lu l i t a Longa, María Luisa 
y Rosario Arellano, Conchita y Ma-
ría Teresa Freyre, Luisa Carlota y 
Margot P á r r a g a , Conchita y Mar ía 
Luisa P lá y Fiorence y Alice Stein-
tart . 
Paulita Goicoechea. 
L ind ís ima! 
Yuyú Mart ínez, la de las delicadas 
notas sociales de L a Prensa, con su 
r o l Combinó las nuevas flores de la Nena. Ariosa de Cárdenas y Horten 
estación. sia CanriHo de Almagro. 
F u é padrino de la boda el padre Caridad Dumás Viuda de Jiusti-
de la desposada, señor Ramón J. niani, Asunción Gira i t .de Coyuia y ; graciosa primita Chona Mar t ínez y 
Mart ínez, abogado y hacendado muy Carmen Samper de Moelier. jMontalvo. 
Conocido en nuestros círculos socia- ! Ninita Justiniani de Menocal, Ju- I María Julia Moíeyra , Carmela Sil-
los. 
plandeciente de belleza, gracia y ele-
gancia. 
Piedad Sánchez de Pedro, Elisita 
Silverio de Mar t ínez y Margarita Za-
Y la madrina, la señora madre del 
novio, la interesante y siempre be-
lla dama Marianita Seva de Meno-
cal, que fué la admirac ión de todos 
^ o n su toil lette suntuosa. 
1 Traje negro, sobre fondo azul, que 
' denotaba su procedencia de una fa- .yas de Dufau. 
mosa firína de Paris. 1 Heléne de Mier. 
Estaba e legant ís ima. ' Graziella Echeva r r í a . 
Rogél ia Altuzarra de Rocafort, 
María Broch de Fe rnández , Fausta 
Vieta de Azpiazu, Hortensia Reyes 
lia T ó r n e n t e de Mo»talvo y Paulette iverio, Caridad J u r d á n , Asunción 
Goicoechea de Mendoza. O'Reilly, Leonor Díaz Echarte, L u i -
Amelia Hierro de González, res- i sita La>r. Graziella Granados y la 
D i n d e q u í e n ¡ o s v z n ú t n . . 
C o m o ¡ o s nues t ros N I N G U N O 
¡ ¡ E ¡ s a l ó n s i e m p r e p i e l e i i c c ! 
' L a Flor Cubana' Galiano y S. José 
j Todos lo decían. 
E l licenciado José Agus t ín Mar-
• t ínez y los señores Moisés B. de 
Marchena y Juan Luis Pedro actua-
• roñ como testigos por parte de Con-
chita Mart ínez Pedro. 
j A su vez suscribieron el acta ma-
| t r imonial en calidad de testigos del 
novio el doctor Rafael Montero, ilus-
¡ tre Secretario de Estado, el señor 
¡Guat imón G. Menocal y el Jefe del 
' Puesto Mi l i t a r de Columbia, coronel 
Julio Sanguily. 
! Paáo ya a dar cuenta del gran con-
curso social reunido en la boda. 
Un nombre primero. 
• María Herrera Viuda dé Seva. 
H a r é mención también , con la pre-
ferencia debida, de la interesante 
dama María Pedro de Mart ínez, ma-
. dre de la novia! 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río-
i Chichita Grau de del Valle, Lol i ta 
Bonot de Falla Gut ié r rez y María In -
triago de Madrazo. 
I Mar ía Teresa Freyre de Mendoza, 
Leopoldina Luis de Dolz y Felicia 
Mendoza de Arós tegui . 
1 Angelita Obregón de Bernal, Lola 
Pina de Larrea, María Mar t ín de Plá , 
Piedad Junco de Alfonso, María L u i -
sa Govín de Tarafa, Mar ía Sánchez 
de Gut iérrez y Mercedes Echarte de 
Díaz. 
Mar ía Dufau de Le Mat, Angela 
' Alber t in i de Perdomo y Zoé S. de Pa-
tterson. 
I Eugenia Segrera de Sardiña , 
Anais Culmell de Sánchez Batista y 
María Tenesa Glano de Guedes. 
, Lola Soto í í ava r fo de Lasa, Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Renée 
G. de García Kohiy, Mlr ta Mart ínez 
Ibor de del Monte, Concha Montalvo 
. de Mendizabai, Esperanza Cantero 
'• de Ovies, Sofía Suárez de Beatty. 
' María Montalvo de Aróstegui y Jo-
! sefina Fe rnández Blanco de Avenda-
ño. * 
Mina P. de Truf f in , Estela Broch 
de Torriente y Pepa 
Franca. 
Elena Herrera de Cárdenas . 
Muy elegante. 
gent i l í s ima Dulce Mar ía Tariche. 
Nena Guedes, Beba Avendaño y 
Conchita Morales. 
Nena Arós tegui , Conchita. Boada 
y Ofeliá Larrea. 
Adriana Alvarez de la Campa, Lo-
l i ta A ju r i a y la gentil p ina reña Ne-
na Urquiga. 
Gracia Cámara , Ana María Coyu-
lá, Cuca Sánchez, Conchita Gallardo, 
Josefina Coffigni, Silvia Vieites, Mar-
got del Monte, Esperancita Ovies, 
darse de Torrá lbas , Chela Robelin j Lola Mendizabal, María Teresa Fa-
do Morales Broderman, Isabel Falla j íla, Silvia Castro, Grace Pantin, Chi-
de Suero y la gentil e interesante : ¿h* Goyri. 
Gavilán de Castellanos Emi l ia No-
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s V e l a s 
R o s a r i o s L a z o s 
D e v o c i o n a r i o s L i r i o s 
PRECIOSOS MODELOS 
L i b r e r í a " A n t i g u a d e Valdepares" 
M U R A L L A 24 TELEFONO A-335 4 
C3769 
J . Castellanos 400 id id . 
J . A . Palacios 600 barriles papas. 
F . Bowman Co. 448 cajas huevos. 
A . Reboredo 540 huacales cebollas. 
Armour Co. 225 tercorolas mant 
2671*8 kiios grasa, 31752 id puerco. 
M I S C K L A N E A S ; 
V . Hoyo' 1840 sacos Q&taéniq. 
atados planchas. 
Canosa Casal 370 id barras 
Cuban Lubricanting 
aceite. 
J . Ulloa Co. 4 autos. 
A . Martín 773 piezas m.'idera 
P . García lOCT huaoa!.;.s tutos 
ca, ¡ 
r.sí 
tambores 
Pifián Co. 230 sacos harina 
Fred wolfe 25 vacas, 13 terneros. 
-M. Kobaina 2U vacas, 10 ternero» 
KUis Bros 600 sacos'yeso. 
P. D . Pol 143 cajas pintura di 
M A N I F I E S T O 2,076 • 
Vapor noruego Holgoy. CaDití 
P.urkhoot. Procedente dé PiladelS 
Consignado a Munson S. Liné. 
E n lastre. 
. M A K r i P I E S T O 2,158 
Vapor noruego Kamey. Capitán Vo-
petveat. Procedente de Newport. Con-
signado a Munson ,S. l a ñ e . 
E n lastre. 
M A N i r i E S T O 2,159 
Goleta americana Soronto. Capitán 
Rodante. Procedente de Tampa. Consig-
nado a la ¡ orden. 
Orden 15,000 libras pescado. 
Las dos . encantadoras hermanas 
Carmelina y Arsenia Bernal. 
La gentil Rosita Sardiña. • 
Y completando bellamente la re-
aación la linda Olga González Hierro . 
Preciosa la melodía que e jecutó en 
el violín el profesor José Valls. 
La dedicó a los novios. 
Raú l y Conchita pasan en E l Chi-
co las horas primeras de* una luna 
de miel que les deseo llena de sa-
tisfacciones. 
Y llena de a legr ías . 
Enrique FONTANILLS. 
Encarnac ión Bernal de Crrucet. 
Catalina W. Viuda de Gumá, Con-
suelo Carai de J iménez Rojo y Lala 
Falla de Gutiérrez-. 
Nena Borkowitz de Penichet, Eu-
lalia Zorr i l la de J iménez , Leocadia 
Valdés Fauli de Menocal, Eugenita 
Ovies de Viur rún , Berta Ponce de 
Bar raqué , Teté Chomat de Ortega, 
Julita Montalvo de Radró , Carmela 
Suárez de Pedro y la bella viudita 
de Poey, Elena Vieta. 
Conchita F e r n á n d e z de Armas, An-
gélica Pedro de Forcade y Consuelo 
Sánchez de Colás. 
i Rosita Perdomo de del Valle, Ro- ¡ 
mana Goizueta de Colás y María I Precios Reajustaldos. 
Luisa Pedro de Cañal . ¡ Ofrecemos un gran surtido en dis-
Conchita Grau la gentil esposa ¡ tintos t a m a ñ o s y distribuciones; unos 
del Administrador de L a Discusión, | Con Piezas de Plata' y otroS de inetal 
el querido compañero R e n é Vaiver-! Plat¿ado> marfi l , ébano, etc.; desde 
¿e , j $25.00 á $500.00. Todos de ú l t ima 
Loló Larrea de Sar rá , Consuelito | novedad. 
Lámar de Mendoza y la l indísima i «i « TACA í i n í T J T A N A " 
hermana de la novia, Mar ía Elena,' L A V 2 U i m A i m 
Mart ínez Pedro de Garmendía . ¡Avenida de I ta i ia , (Galiano) 74-76 
Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizóz, Esther Heymann de Bení-
tez y Te té Berenguer de Castro. 
Ana Rosa F e r n á n d e z Valle de Ga-
rrigó, Maruja Ba r r aqué de Sánchez, 
Ofelia Broch de Angulo, Luis i ta An^ 
guio de Delgado, Juanita Cano de 
Ponts 
Teléfonos A-4264 y M - i t i 3 2 
M A N I F I E S T O 2,160 
Vapor cubano Habana. Capitán Jaime. 
Procedente de Puerto Rico. Consignado 
a l a Empresa Naviera. 
D E M A Y A G U E Z 
A . Zafra 2 cajas sonibreros. 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . R . P . 5 pacas miraguano. 
F . R . A . 5 id id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Muñiz F . Co. 55 sacos café.., 
D E P O N C E 
C A F E : 
Váre la Co. 100 sacos c a f é . 
G . Co. 82 id id. * 
S. Portillo 233 id d. 
J . Pascuas 200 id id. 
D E P U E R T O P L A T A 
Acosta Co. 137 sacos c a f é . 
M A E T i r i E S T O 2,161 
Vapor español Manuel Calvo. Capi-
tán Morales. Procedente de Veracruz. 
Consignado a M . Otaduy. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,077 
Vapor americano Santa Ana. _ 
Cochrane. Procedente de San Francis 
de California. Consignado a la Wi 
Indies Shippirg. * 
D E SAN FRANCISCO 
V I V E R E S : 
F . Bowman Co. 500 sacos frijoles, 
C . Echevarri Co. 1.525 id id. 
González Goviaán Co. 525 id id, 
G . Palezuelos Co. 150 id id. 
F . Bowman Co. 810 id id. 
J . ('alie Co. 100 faraos pescado, 
F . Domínguez 20 cajas frutas. 
Aguilera M. Co. 1000 sacos frijol, 
V . M . 1200 id id. 
R. Ton Co. 5 cajas efectos chino. 
A . F u 9 -ád id. 
C. S. Bnv 3 1 id Id. 
D E L O S ANGELES 
Dufau C . Co. 400 cajas consemi 
E . B . Reynolde 1 auto. 
D E ACAJUTLO 
A . E . Le^n 400 sacos arroz. 
D E L I B E R T A D 
A . E . Lertn G50 sacos café. 
LIBROS NUEVOS 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,162 
Vapor americano Estrada Palma. C a -
pitán Albury. Procedente de Key est. 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
.1. A . Palacios Co. 800 barriles papas. 
N . Quiroea 1184 cajas huevos. 
Canales Sbnos. 400 id Id. 
Swift Co. 400 id id, 83 tercerilas man-
teca, 8408 kilos puerco y hielo. 
Solo Armado Co. 300 sacos harina. 
Armour Co. 150 tercerilas manteca. 
K r e y Co. 91 id, 50 cajas id id.» 
Juan Gutiérrez 1 carro con manteca 
pesando 27,015 kilos. 
L y k e s Bros 152 cerdos. 
Banco Comercial 360 cajas naranjas. 
M I S C E L A N E A S : 
García Vi l legaá Co. 1260 piezas tubos 
de barro. 
Vicente Hoyos 320 sacos cemento. 
Martín Kohn 200 barriles palomas de 
barro. 
Godfnez Hnos. 6246 atados material 
para huacales. 
J . A . Millcr (I de Pinos) 1S57 id id. 
M A N I F I E S T O 2,156 
A'apor americtuno Jliami. Capitán 
. Phelan. Procedente de Key West.. Con-
Sofia Barreras de Montalvo, ! signado a . R L . Brannen. 
Emli i ta Aguilera de Johnson, Elisita 
Edelmann de Hevia, Mar ía Teresa 
Ulacia de Casuso, Nena Nodarse de 
Bel t rán y Alicia P á r r a g a de Mendo-
za. 
Dulce María Milagros y Zorr i l la , 
\Á bella señora de Giraudier, con su 
linda hermana Elvi ra , que empieza 
a salir a sociedad. 
Henriette Le Mat de Labarrere, 
V I V E R E S : 
R . Foo 3 cajas camarón 
V . Casaus 3 id pescado. 
A . R íos 5 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . González 9 cajas medias. 
I B . Pardias 5 id toallas. 
B . Ramos 2 id drogas. 
R . Cervantes 2 cajas g r a m ó f o n o s . 
Am R . Express 9 bül tos expresos. 
M A N I F I E S T O 2 , 1 5 7 
Vapor americano Estrada Palma,. Ca-
Ecbarte de Ofelia IVfejer de Alsina y Berta Pan- 1 pitán Albury. Procedente de Key est. 
tl- Jo c;«t« í Con.-dpnado a R . L . Brannen., 
un ae coto. I v i V E R E S : 
Ana María Maciá de Sán¿hez, Ma- j Galbán L . Ce. 75 tercerolas muntp-
ría Almagro de González Veranes y ¡ caX. Armand e hijo 400 cajas huevos. 
M A N I F I E S T O 2,163 
Vapor americano Kyttle. Capitán Jo-
hnson. Procedente de Mobila. Consigna-
do a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Miranda Gutiérrez 300 sacos maíz. 
Martínez Ortiz 250 sacos harina de 
maíz. 
• Benigno Fernández 300 sacos maíz, 
1750 sacos afrecho. 
,Is la Gutiérrez Co. 300 sacos harina. 
P iñán Co. 750 sacos harina. 
A . E . León 200 id id . 
Andrés Alonso 300 sacos maíz, 
sacos afrecho. 
V . Palacios Co. 6500 sacos maíz. 
V. Albuerne'100 sacos harina. 
Máximo García 100 id id. 
González Govian Co. 300 sacos maíz, 
Gray Villapol Co. 300 sacos avena. 
Sabatés Co. 100 barriles reciña. 
López Co. 300 sacos maíz. 
Otero Co. 350 id id . 1 
."00 
M A R Y A N . — L a casa de los solte-
ros. 1 tomo en rúst ica . . ... 
M A R Y A N . — L a gran ley. 1 tomo 
en rúst ica 
M A R Y A N , — L a sobrina del viz-
conde. 1 tomo en tela 
M A R Y A N . — Una barrera invisible 
1 tomo en rústica 
MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
rúst ica • 
M A R Y A N . — E l error de Isabel. 1 
tomo en r ú s t i c a . . •• 
MARYAN.—Palacio viejo. 1 tomo 
en rúst ica 
M A R Y A N . — L a rosa azul. 1 tomo 
en rúst ica 
MARYAN.—11 uiiones. 1 tomo en' 
rústica , . . .• • 
M A R Y A N . — L a s dos riveras, l 
tomo en rústica 
MARYAN.—Anunciata. 1 tomo en 
rúst ica • | 
M A R Y A N , — Mientraz florezcan 
los rosales, 1 tomo en' rústica. 
CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
bre. 1 tomo en rúst ica . . •• •• 
CONCHA E S P I N A . — E l amor oe 
las estrellas. 1 tomo en rústica 
CONCHA ESPINA.—PastoreleSj i 
tomo en rústica V. ¿I 
CONCHA E S P I N A , — L a esfinge 
maraarata, 1 tomo en rústica.-
CONCHA E S P I N A , — L a rosa ^ 
los vientos, 1 tomo en r^8" ^ 
CONCHA E S P I N A , — E l metal de 
los muerto*: 1 tomo en rústiw 
CONCHA ESPINA,—Ruecas ae 
Marfil, 1 tomo en rústica. . •• 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en rúst ica. y 
CONCHA E S P I N A . — L a ruña ae 
lazmela ] tomo én rústica. •• 
CONCHA ESPINA—Cuentos. * tomo en rústica . . • • • • l* «jS PERFOZ ZUÑIGA.—Aventuras e^ 
tu pandas. 1 tomo en r ü s t w ^ 
P E R E Z ' ZUÑIGA,—Humorismo n 
i " mado. 1 tomo en rústica • • • • 
P E R E Z ZUÑIGA.^-Cocma con» 
i ca. 1 tomo en rústica • • • • '' 
' P E R E Z ZUÑIGA.—Historia c0" 
! mica de España. 2 tornoŝ  <* 
rúst ica 
X.A MODERNA FOBSIA 
Telfs. A-7714 A Apartado 605. 
HABANA ^tÜ-
Fida Catálogros. Se remiten s 
F O L L E T I N 
£ 1 C o r a z ó n en l a Mano i 
MEMORIAS DE UNA MADRE i 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
flueva edición aumentada por su autor 
TOMO F K I M E E O 
Don Pedro de Zúñiga y Mendoza, mente en su joven esposa y en sus 
conde de Salva al rey, se encontraba' numerosas tierras. 
en esa edad en que el hombre comien : E l conde brigadier se convir t ió en, 
za a declinar hacia la vejez. I labrador, como Wamha dejó a Mar-
Tendr ía unos cincuenta ' y seis j te por Céres. 
años, pero aun se m a n t e n í a fuerte y j M i l veres se le había querido nom-j 
robusto. ¡ brar diputado, y otras tantas alcal-; 
Todos sus antecesores, siguiendo i de del Pueblo; pero don Pedro daba¡ 
el espíritu, guerrero del fundador de, las gracias a su^ amigos, diciéndo- , 
la casa, hab ían servido a su rey y a ^es: 
(D.e Ttaata, em "L<a Moderna PoeaCa*, 
OiúKpro, 1 3 r J 
—Estoy harto de las grandes pa-
radas y los ruidosos simulacros: el 
mayor beneficio que ustedes pueden 
hacerme es dejarme al lado de m i 
María y mi hijo Rafael, cuidando de 
Tomó parte pues en la terrible y, ^s terrenos que heredé de mis pa-
> f ^ ; ^ r , / i o OO,̂ ia „ , ares. 
su patria; y don Pedro, que no pu-
do hacerlo cuando la invasión fran-
cesa por ser casi un niño, no quiso 
permanecer ocioso durante los siete 
años de la guerra c iv i l . 
(Oonllnlia) 
fu largo y flaco brazo, y murmuran-
|o tm la t lnomm, ag i tó la mano tres 
reces con la gravedad y maes t r ía de 
pi arzobispo. 
Después la condesa sirvió los pla-
tos, y todo el mundo b b puso a co-
jier sin decir una palabra. 
Nada es tan enojoso, tan ínsiolso, 
lomo el papel de desociy)ado al re-
tador de una mesa donde se come. 
Así pues, nosotros daremos algu-
|os antecedentes de la familia que 
ios ocupa, aunque no sea m á s que 
K>r no infr ingir la costumbre de don 
Pedro, es decir, no hablar mientras 
18 podía comer. 
fratricida contienda que asoló a Es-
paña, militando bajo la bandera de 
Isabel I I , y llegando a la termina-! 
cióu de la guerra a la honrosa y dis-
tinguida ca tegor ía de brigadier. 
Como era rico y no había enemi-| 
gos que combatir, t omó la licencia \ 
absoluta, y contrajo matrimonio con | 
una joven hué r fana qu,e por enton-
ces se haÚaba en Zaragoza, h i ja de 
uu pundonoroso coronel muerto en i 
el campo de batalla. 
María y Ppdro, después de recibir | 
la bendición nupcial, fueron a insta-1 
larse en el pueblo de B . . . . 
María ten ía ocho años menos que 
BU marido. 
Desde entonces el conde de ISaTva 
al rey lo olvidó todo, pensando sola-i 
E l conde era en el pueblo de B . . . 
un señor respetado por su rect i tud 
y honradez. 
Especie de espartano, que ence-
rrando sus entorchados y sus per-
gaminos en un viejo armario de su 
casa solariega, pasaba la vida ocu.-
pado en recorrer sus tierras y admi-
nistrarlas» con ten tándose cpn que le 
llamaran sus arraigos y sus. criados 
don Pedro a secas, como decía el dó-
mine don Deogracias. 
Cuando su hijo Rafael cumpl ió 
catorce años, era un joven ingenuo, 
sin malicia. 
E l ejemplo que le ofrecían sus pa-
dres, y la provechosa educación del 
venerable y sabio anciano que cul-
tivó su inteliirencia. hicieron del he-
redero de aquella noble y antigua, 
casa un modelo de jóvenes . 
Don Deogracias, lleno de orgullo,! 
par t ic ipó un día a don Pedro quej 
nada podía enseñar a Rafael, y en-j 
tonces se convino que era preciso dar 
al muchacho una carrera l i teraria, 
— S e r á abgoado, respondió seca-
mente don Pedro. 
—Para eso es preciso que so le 
mande a Madrid, a Valencia o a Za-I 
ragoza, repuso el dómine . 
— I r á a Zaragoza, que es tá más 
cereft, volvió a decir el padre. 
Quedó pues decidido que Rafael! 
es tud ia r ía leyes en Zaragoza. 
• oña María lloró pensando en la! 
separación de su hijo, l loró el día 
de su. partida y durante la ausencia 
del joven estudiante. 
I Las madres tienen una gran m i -
I sión que cumplir sobre la t ier ra : 
[ amar. Este amor solo poduce lágr i -
; mas, unas veces de placer, otras de 
dolor-
i Durante nueve años se sucedieron 
' las mismas escenas. 
Venía el mes de junio, y con él las 
j vacaciones. Entonces la condesa da-
bá mi l vueltas al rededor del cuar-
to del estudiante, palpaba los col-] 
I chones, reconocía las s ábanas y qui-
i taba el polvo a la biblioteca. 
' Después llegaba Rafael, como era 
consiguiente, menudeaban las lá-
I brimas- los besos y los abrazos. 
Durante el verano, la madre y el 
hijo paseaban juntos todas las tar-
des. Parec ían dos amigos, dos her-
manos, porque doña María , joven 
aun y hermosa, aparentaba ocho 
años menos de los que en realidad 
hab ía vivido. 
Cuando el mes de ágosto tocaba a 
su t é r m i n o , la madre se ponía t r is-
te y comenzaba a arreglar la maleta 
del estudiante; después Rafael aban-
donaba el pueblo, y la condesa l lo -
raba como siempre, porque doña 
Mar ía era lo que én la fraseología 
casera se l lama una madraza. 
En cu,anto a don Pedro, amaba a 
su hijo hasta el punto de perder por 
él la vida y la hacienda; pero era 
un caballero montado a la antigua, 
y m a n t e n í a a punta de lanza esta 
frase de a n t a ñ o : " A l hijo, cara de 
perro". 
E l primer pronto del señor conde 
era decir que no a todo; pero luego 
llamaba aparte a su esposa y le de-
cía: 
—Rafael quíére esto o aquello: yo 
le dicho que no; pero dáselo tú . 
Don Pedro era hombre de bien, 
caritativo y recto, que ponía mala 
cara por rut ina, que r e g a ñ a b a a sus 
criados por costumbre, qu.e no se 
re ía nunca por una dignidad mal 
entendida, a quien adoraban por los 
favores que hacía,, aunque siempre 
re funfuñando . 
Cuando se contaba en el pueblo 
alguna exentricidad de ca rác te r del 
señor conde, los oyentes exclamaban 
al terminarse la anécdo ta o el suce-
so: 
— ¡Cosás de don Pedro! 
Verdaderamente en el mundo es 
una ganga llegar a la ca tegor ía de 
tipo y tener cosas, porque todo des-
de entpnces se puede hacer impwie-
mente. 
Los amigos ín t imos , que son por 
lo general los eternos censores de 
nuestras obras, n i vituperan, n i en-
salzan, ni muerden, n i halagan; se 
contentan con decir por toda censu-
ra: 
— ¡Vamos, cosas de Fulano! 
En cuanto a Rafael, ha b í a salido 
todo a la madre, como suele decii*-3 
en el lenguaje familiar. 
Todos los años ganaba la nota de 
sobresaliente en la universidad; y 
al terminar la carrera, a l recibir la 
honrosa investidura de abogado, era 
tan sencillo, tan ingenuo, como an-
tes de abondonar el pueblo por la 
primera vez. 
Las francachelas, los escándalos , 
las bromas estudiantiles, nunca le 
contaron entre sus filas. 
Rafael, en u.na palabra, era uno 
de esos jóvenes, que valen mucho 
sin saberlo, y que cruzan por este 
valle de l ágr imas con el corazón en 
la mano, ofreciéndolo al primero que 
quiera entretenerse en desW 
Su único amor habían sido 
dres- •!„ míe re Amor puro, tranquilo, que 
ba en el fondo de su ^ "ia ti oS qu« 
Deogracias. otro e¿* 
figuran en primera a * uei» 
bro, era el maestro ^ e ael, 
pueblo y el preceptor ^ * y i 
Vivía en casa de los c^deS¿jj(, 
ba a su discípulo como a s ^ 
Don Deogracias, era uno ^ cl, 
seres que, sin poder exP^arell0 
sa, hacen siempre todo aqu 
no quieren bacer. • loS r*® 
Su gran »(;uPaclfÓ¿! llla desean^ 
de ocio, cuando la ^ f * ^ á o ^ 
colgada del clavo ? 1; d^ la escuf. 
en uno de los rincones ^ ^ el V 
era escribir una obia 
lio sexo. . Hnnde der to-Trabajo literario d o ^ i0, to 
ba todas las luces f ¿ W * 
dos los conocimientos J 
cuarenta a f i * f*^ "del d < 
Obra que, al f 60̂  ía ^es 
cuando saliera ^ / "L graves ri i 
a la juventud de los & ^ ¿ i * 
a que le expone e io ^ 
frecuente con 
rorque don Ueos bello vo! 
ido lo que en ^ % pri:ni V 
se hab ía dicho ¿ef*cetú ia de ^ 
tiempos bastí 
tros dias. 
Pero en el transcurso 
de 1* 
i; 
se?'1 
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¿Que hay mucho polvo f>or esas calles, 
T no se puede ni respirar, 
sin que haya nadie que por milagro 
piense que hay carros para regar. 
Estas son cosas muy naturales, 
aue todos tienen que soportar, 
ya que con polvo nadie se muere, 
y por la boca-puede pasar. 
¿Qu e en todas partes se ven pasq. 
para que el pueblo vaya a votar 
por caballeros que aspiían todos 
a la Alcaldía Municipal? 
Antes del triunfo todos prometen 
hacer prodigios por la ciudad, 
pero más tarde ya no se acuerdan de io que ofrecen para triunfar. 
pan; 
¿Que no hay manera de que el Estado 
pueda sus pagos normalizar, 
no obstante el hecho de recaudarse 
lo suficiente para pagar? 
Es que hay atrasos, y hay compromisos, 
y hay muchas deudas, y hay mucho . . . 
y no sigamos con estas cosas 
imraue es el cuento de no acabar. 
J,0 u Jorge SANCHEZ. 
A l t u r a s d e J a y o y a *lm* L a F l o r d e T i b e s 
B o l í v a r 3 7 T e l é . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
E L C A F E Q U E M E J O R S A B E 
E L C A F E Q U E T O M A N L O S Q U E S A B E N 
A C A T O L I C A M U N D I A L 
U n a v e n t a e x t r a o r d i n a r i a d e 5 8 6 v e s 
a n d í e , d e s -
A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A I S C E l A 
1 8 
COMENTARIOS B R E V E S 
Al Hospital ^ ^ / ^ ^ ! f | " , Dice un" cablegrama: L a Comisión, esta noble efigie y el retrato que de 
adados en la manap^p^.hoyJarlu0' d ^ 1 1 0 ^ se disuelve. sí mismo se había hecho Cervantes 
¡lesionados a « c u ^ ^ w d e ^ u n E n eso se parece a muchos mcdi. j manifiesta, 
¡vuelco de automovnes ^urrld0 en la camentos que lina vez disueltos ^ eg en esto hay opinio. 
carretera que une a la Habana cou el m^0T resultado_ casi tan buen0 I nes tambiéu! en lo único que todo 
como las camisas de fina seda que \ el mundo está de acuerdo es en re-
vende " L a Rusquella." 
pueblo de Guanajay 
, Los lesionados fueron asistidos 
. . . , . . . ipor el Dr Llansó, y se nombran Ma-
tejidos que llenaran los requisitos! rio Gómez, vecino de Vapor 55, Mo-
ríp servicio V estilo A f Irxs \ / ^ Y \ ! ¿esto López, de Lucena 23; José Va-
VeStl Ule, de Cristo 33 y Félix Alvarez. de 
Lucena 15 y medio 
SOXJVIA 
Honopes pístnmos a un representante 
del Pontífice 
El Gobierno de Bolivia, correspondien-
do dignamente, como debe hacerlo todo 
Mblemo culto, a la opinión pública, 
recta e ilustrada, se ha asociado al pen-
samiento de los, católicos para honrar 
la memoria de Mons. Caroli, que des-
empeñé el cargo de Internuncio Apostó-
lico en aqutól país, donde reposan sus 
restos. 
En Ylrtud do un decreto del Congreso, 
se permitirá, la traslación de los restoa 
mortales del Prelado a la nueva cate-
dral, que está, construyéndose en L a 
pas y se ministrarán diez mil pesos pa-
ra ayudar al costo de un elegante mau-
soleo. E l escultor italiano D. Enrique 
Tadolinl está encargado de esa obra. 
As íse honra por un gobierno culto 
de la América Latina la memoria de un 
representante pontificio que, fiel a su 
InTestidura, realizó obra de paz y de 
ci-yUlzación en la nación boliviana. 
Oonfed«radón de Estudiantes Católicos. 
Tines que so proponen. 
"Tinestros fines—dice el Presidente de 
la Confederación—se resume nen las pa-
labras qeu nos sirven de lema; "Fides, 
Scienüa. Libertas." 
"Fides —Defensa de nuestra fe cató-
Hca contra los ataques de catédráticos 
Impíos, que vulnerando el Concordato 
de 1851,-en el que se prohibe la libertad 
de la cátedra, se valen del lugar promi-
nente que ocupan para atacar nuestras 
creencias. Trabajamos en propagar en-
tre las demás clases sociales los prin-
cipios del catolicismo, especialmente su 
doctrina social en los obreros, y servir 
de baluarte y ejército de los católicos 
en España actuando en cuantos terre-
nos sea necesario. 
"Scienüa.—Solicitar las reformaas ne-
cesarias a fin de hacer más provecho-
sa la enseñanza oficial. Realizar la la-
bor de preparación que precisa la masa 
escolar para que la intervención en los 
claustros de las Universidades, que se 
nos han concedido, sea fructífera y no 
perturbadora. 
"Acabar con el poder absoluto, y mu-
chas veces tiránico, de los catedráticos 
del Estado, único ejemplo de tal clase 
de poder que aun queda en la legisla-
ción civil española. 
*Deseamos hacer la enseñanza supe-
rior asequible al obrero, pues hoy, por 
«1 coste de aquella, puede decirse que 
«a carreras en España son privilegio 
de las clases adineradas. 
"Libertas.—Nuestro anhelo más ve-
órnente es la libertad de enseñanza, 
aspiración universal de los' católicos. 
Pedimos que cese cuanto antes el mo-
nopolio docente del Estado, que es un 
absurdo. Todo lo que a ello tienda cen-
ará con nuestra adhesión entusiasta; 
iPor eso hoy apoyamos la concesión de 
*moonmía a las Universidades. 
dos de Verano . Son de cuadritos 
y de rayados anchos y estrechos, 
en colores subidos y pál idos , con 
cuellos y p u ñ o s de Muselina, ador-
nados algunos con bordados he-
chos a mano, con bolsillos de no-
vedad y botones de concha muy 
atractivos. 
Por lo que toca a los de Organdie 
podemos decir que se incluye una 
Realmente esta es una oferta! s^leCCÍÓn ^ " ^ f de ™ d e l o s de 
ultima moda, adornados con vue-
los, mangas cortas o largas y en 
las tonalidades vivas, alegres y j u -
veniles de la e s t a c i ó n . Medidas 
para todas las figuras. 
E l primero presenta lesiones graves, 
menos graves, los otros dos y leve el 
¡ último. 
j L a policía de la Séptima, Estación 
¡levantó acta de este desgraciado su-
j ceso. y 
Venían lo» lesionados, que son to-
1 dos chauffeurs, de una fiésta en 
Guanajay, y al llegar frente a la 
finca " L a Caridíid", le volcó la má-
quina. 
excepcional, en la que presenta-
mos. Vestidos de Gingham y Or-
gandie en una gran variedad de 
modelos para los d ía s calurosos a 
un precio m á s que conveniente. 
Todos los modelos confec-
cionados en el favorecedor mate-
( P I D A L O S E N N U E S T R O D E -
P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A -
rial de Gingham son de colores y C I O N ) . 
P A R A L A S Q U E V I A J A N 
¿i piensa usted viajar, segura-
mente le interesará visitar nues-
"Somos fuertes a pesar de la juventud . i t h / i T a i i 
de nuestra confederación. Donde-qule-! tr0S SaloneS de Modas Adelanta-
ra que nos hemos organizado constituí- ¡ das . Tenemos UU amplio Surtido 
mos inmensa mayoría. Facultades espa-i J„ ^„^„J„„ j i • l c 
ñolas hay donde todos los alumnos que I p r e n d a s t e abrigo para las Se-
en ellas estudian son miembros de la1 UOraS y niñas . Creaciones que po-
Confederación de estudiantes Católl, | seen una dist inción inconfundibk 
"En materia internacional, asplramqs, 1 Lsi Variedad de estilos, materiales 
no ya a la unión, sino a la estrecha 
confraternidad entre los estudiantes ca-
tólicos del mundo entero. 
"En . especial nosotros procuramos la 
mayor compeentración con los estu-
diantes católicos hispano-americanos, 
como hermanos que somos de raza. 
"Unidos los escolares de todas las 
naciones, no sólo con el vínculo mate-
rial de los que ejercen la misma pro-
fesión, sino con el lazo moral de los que 
creen en un mismo dogma católico y 
tienen los mismos ideales, constituire-
mos una fuerza incontrastable, que se- ¡ 
rá un factor importantísimo en la evo-1 
luclón social del mundo, y acelerará el' 
triunfo universal de las doctrinas de I 
la Iglesia, devolviendo así a la huma-
nidad la paz que, alejándose de Cristo, 
perdió." 
le permite que la se lecc ión Jle sea 
Movimiento de pasajeros 
HOTEL S E V I L L A 
Entraron el día lo-. 
J . H . Furay, de Ney York. John J . 
Carlee, de Perseverancia. Marión B. 
Kahn, de Soledad. Dr. C. R. Wilcox, de 
Jacksonville Fia. J . W. Ghands, de 
Jacksonvilíe, Fia. R. J . Saunders, de 
Jacksonville, Fia. James Wagnor, de 
New York, H . R. Friend, de Ney York. 
Mrs. y Mrs. J . L . Arlitt, de Austin Tex. 
Mr. y Mrs. N. E . Dukes, de St. Peters-
burg Fia Dr. José S. López y Wife, de 
Baraguá. 
HOTlílL 'PLAZA 
y colores de todos estos art ículos , 
X H 
fácil y amplia. Si usted desea ad 
quirir un buen T R A J E S A S T R E , 
UN A B R I G O , UNA C A P A , UNA 
B U F A N D A . UN S W E A T E R , UN 
Manuel Gómez Valle, de Cienfuesjos. 
José Alvarez, do Cienfuegos. W. H: 
Buck, de Mobila Ala. Benlatz Poyun-
ter, de New York. Anita Ramírez, de 
New Orleans. J . C. Cremer, de INew-
.Orleans. A. Quiroga, de New Orleans. 
V E S T I D O D E L A N A O S E D A , CO- Eddie Wallace, de New York. Albert 
mo culaquier prenda de uso ínti-10berstreet- de Isla rinos- Manuel Gu,-
tiérrez; y familia, de Matanzas. L . Kont mo, antes que todo debe visitar 
nos. 
Porvenir de la Confederación 
A esto añade el R. P. Ayala, S. J . 
en su folleto sobre "Las Congregaciones ' 
Marianas y la Confederación de Estu-'; 
diantes Católicos": 
"La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos puede con facilidad, en el es- i 
pació de tres o cuatro años, llegar a te- I 
ner organizados sesenta mil escolares. 
Aunque de ellos no fueran de carrera | 
sino solo veinte mil, nadie dejará de 
ver que es esta una fuerza temible pa-; 
ra nuestros enemigos, y una magnífica i 
esperanza para la Iglesia y para la 
Patria. Conviene saber que desde el pri-j 
mer acto público celebrado en Toledo, i 
el 29 de febrero de 1920, hasta el pre-1 
senté ha organizado la confederación 81 1 
asociaciones, 15 federaciones y 14,223; 
estudiantes." 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A 
El DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de sports a cargo de 
, expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres firmas cubanas. 
El DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de asuntos mercantiles 
con información cablegráfica diaria 
de las Bolsas extranjeras 
T E L A S D E V E R A N O 
Las más nuevas, las más bonitas, las más baratas. Y a 
las exhibimos. Vengan a verlas cuanto antes, que las 
comprarán. 
Organdíes bordados, en colores de $1..50a . . . . $ 1.75 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a . . . ^ 0.70 
Muselinas, de 20, 25, 30 y . . $0.40 
Vosles en colores enteros, a 10, 20 y . . . . . . . 0.30 
Voiles estampados, floreados y a cuadros, a 10, 
17, 20, 25 y , . 0.30 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a .,. 0.40 
Gingham, yarda ancho, a 13, 14 y . . . . . 0.20 
Gingham de hilo, tipos muy lindos, a 0.50 
Warandoles de todos colores, a 0.20 
Percales y holanes, estampados, a 9 y 0.10 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y . . 0.35 
OTROS A R T I C U L O S 
Tel9 rica, con 12 varas, a . . . . . . : . . . . $ 1.50 
Crea de 30 varas, pieza . . . . . . . . . . . . . .. . 2.50 
Crea de í 5 varas, pieza 1.50 
Medias chiffon, gris plata, arena, blanca y negra, 
a 2.50 
Medias caladas, y de muselina, a 0.90 
Medias de sedas, todos colores, a 1.20 
Velos para sombreros de $1.25, a 3.00 
En artículos de Sedería, cuanto quisra la más capri-
chosa y exigente. 
V a n llegando las barcas a la 
madre patr ia . A la inmensa ale-
gr ía de recibir al ser amado, ú n e -
se el placer de verse obsequiado 
con una buena joya . 
E L G A L L O 
es quien mejor puede ofrecerle 
un extenso surtido en alhajas de 
. todos precios y para todos gus-
tos; és la casa preferida por los 
que se embarcan, porque encuen-
tran el regalo apropiado. 
S a n d a ü o Cienfuegos y C o . 
Habana y Obrapía v 
J . Munson y señora, d© Fisiguro. León 
L . Dean, de Fisiguro. R. J . Huntington 
de Fisiguro. Clarence Falcon y señora, 
de Dowaldvilla Fia. C W. Stewart, de 
Dowaldville í'la. K . Me Keen, de Tam-
pa Fia. J . J . Heller, de Newark N. J . 
N. Fuentevilla y señora, de Néy York.̂  
Alfert Forgs, de New Orleans L a . 
HOTEL, PASAJE 
José Riegosa, de Camajuaní. Fran-
cisco Arandia, de Cienfuegos. Pedro 
Suárez, de Cárdenas. Rafael Faz, de 
Cárdenas. Pedro A., Hernández, de Cár-
denas. 
conocer que el agua mineral de So-
• • • i lares, Santander, es la mejor que hay 
Hablando sobre el mismo tema! para el estómaso. 
asegura otro cable: Volverá a rea-; Pídala a los señores Obregón y 
nirse en la'Haya ¡Gómez, de Sol número 10. 
Pues, parece que haya que disoi-' 
verla otra vez, dirán algunas nació-¡ CURIOSIDADES 
nes- • • E l creador de los Boy Scouts fué 
También el fortificante gofio E s - í e l tenaz defensor de Make King, el 
cudo hay que disolverlo entre ca'do i ilustre general Sir Robert Badén Po-
o leche; en cambio la sidra super.or ¡ well, que en la guerra del Transvaal 
Cima se sirve tal y como sale de la observó que la energía característi-
boteila. ; ca de la raza inglesa, la firmeza do 
• * * I voluntad, los caracteres, en una pa-
E l cadáver de González Tablas labra, estaban bastante decaídos y 
fué condecorado. Sus motivos habrá, | práctico, como la mayoría de sus 
habido para que condecoraran al \ compatriotas, propuso a su vuelta a 
pundonoroso militar. Inglaterra un remedio sencillo y efî  
Lo más penoso es que después d e caz: el escutismo. 
fallecido es probable que no se huya j E n los países civilizados, el des-
enterado de su condecoración . . . i arrollo del bienestar y de las como-
Por eso pido que me den en vida ' didades compromete el equilibrio mo-
los deliciosos dulces de la famosa ral y el valor cívico, produciendo un 
casa "Santo Domingo", Obispo 2 2,; debilitamiento de la voluntad y de la 
porque después de-muerto me sobra 1 iniciativa; la civilización da genera-
todo: hasta la riquísima y sin rival ¡ cienes de intelectuales y de sensiti-
cerveza " L a Tropical" de antigua I vos, de artistas y de sabios, pero e) 
fama en toda la República! 1 amor a la acción, al esfuerzo, al rieg. 
• • • ¡ gó, se pierden. 
Refiriéndose a un kiosco de "fri- E n cambio aquí, en la Habana, los 
ta", que están instalando en el patio i verdaderos artistas de coronas de 
del edificio de Correos, dice *'La biscuit, cruces, banderas, etc., son I o í 
Discusión": E l kiosco de la "frita" j señores C. Celado y Co., de Luz 93. 
es un negocio. j ilaga allí sus encargos. 
Pero hombre, por Dios, eso es ; •*• * * 
natural. . . . i Una llamada al número M-5S67, 
Todo comercio que se pone es un ¡ ©s suficiente para que vayan al pun-
negocio; como es negocio para us-1 ío a recoger su traje para lavarlo, 
ted, lector, comprar sus elegantes i limpíalo o teñirlo, ya sea de señora 
zapatos en "Le Palais Royal", de1 o caballero. Tintorería L a Catalana, 
Obispo 111 que es donde mejores y i Figuras 23. 
más baratos los venden, y nada digo ¡ « * * 
a las damas de las grandes gangas' Entre amigas: 
que tienen en sombreros y trajes de j — ¿ H a s notado que corta de vista 
verano en Lós Precios Fijos, porque ies Matilde? 
está por demás sabido, pero volvien- i •—Sí. 
do a la cuestión del kiosco, sepa el j —Me han dicho que usa gafas has-
colega que si no fuera negocio no lo i ̂ a Para dormir. 
implantarían. | —Será Para conocer a la gente 
ir ic ir : que ve en sueños . 
Por creerlo complicado en la "de- Para lo que ^ n 
saparición" del opio que estaba en 
la Aduana, ha sido "ditinido" otro 
empleado. . . trátase de un auxiliar 
del guarda-almacén. 
para ver las variadísimas corbatas 
de verano que acaba de recibir L a 
Rusquella famosa, qu.e son tan apro-
pósito para ir elegante a comer al 
¿Qué creía el lector, que era al- luí0?0 restaifant Hotel Florida que 
gún alto personaje?. . . No hay cui-1esta en Cuba y 0blsP0- ^ dondo 
dado, a esos no los detiene nadie; ime;)01 secome-
* • * pasa como con los niños que no hay quien los detenga en su afán de ir \ 
a Los Reyes Magos, a comprar bue-
nos y baratos juguetes. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Javier Urrutia, de Central Violeta-
Guillermo del Castro, de Manzanillo. 
S. Várela, de Manzanillo. Horacio Gó-
mez, . de Madruga. M. Gómez, de Ma-
druga. Ramón Liste, de Jovellanos. 
Luis Torrent, de Banagüiscs. Rafael 
Chang, de Matanzas. Joaquín Asen, de 
Matanzas. Merle L . Davis, de'Holguín. 
Rafael Alamo, de Artemisa. Angel Or-
tis, de Sta, Cruz del Norte. 
LA P E R L A DE CUBA 
Antonio Carranza, de Navajas, Justo 
P6rez Carrillo, de Remedios Joaquín 
González, de Herradura. Juan Oyabilde, 
de Güines. Alberto Sánchez, de Colón. 
Manuel Muñoz, de Minas. G. Rankel, 
de Central Trinidad. Y . Knant, de Cen-
tral Trinidad 
Arboles gigantescos. 
América es, sin disputa, la parte 
del mundo donde crecen los árboles 
más altos. Desdé el Canadá hasta 
Cliile, los bosques encierran algunos 
colosos vegetales que sobrepasan en 
altura a los monumentos más eleva-
dos del mundo. 
Los árboles más corpulentos cre-
cen en la zona t ó m d a , a oriilas .de 
• • • 
"^a Discusión" tiene una sección 
en la cual da a conocer cuentos 
de autores extranjeros, y la titula: 
Cuentistas extranjeros. 
¡Ay! colega: en eso de cuentistas 
no hay quien nos «aventaje en nin-1 ios ríos; así, el almendro (Bertho-
guna parte . . . como ningún jabón, letia excelsa), la ceiba, el cedro, el 
aventaja al popular jabón y añil de árbol de la goma, el copaibo. el ta-
L a Mora. Todo lo demás son cuentos. ¡ jibo y algunas clases de palmeras, 
* * i como la Maximiliaua regia y la chon-
Recibí una carta en la que se me ta. Algu.nos de estos colosos tienen 
dice: "¿Por qué no habla usted de! más de 80 metros de alto y abren sus 
esos señores asturianos que siendo', ramas a 34 metros dél pie del tronco, 
miembros de la Caja de Ahorros de i Tiene en eso América la suprema-
Ios socios del Centro Asturiano, l ie-¡cía, como la tiene en recibir bellas 
vaban el dinero a otros bancos? | novelas la Librería Académica, de 
Porque cada uno hace lo que se 1 Prado, 93, bajos de Payret. 
le antoja con lo que es suyo: si hi-i L a Corte de las Damas, Primavera, 
cieran caso de lo que digo, cada uno 1 La Casa Abandonada todas de Mary 
tendría el dinero en su casa; bas-!Maryan; también acaban de recibir 
tantos cajas tienen a la venta los I E v a Reina, tan interesante para toda 
señores González y Marina. señorita. 
¿No hay quien da betún a sus * * 
zapatos con materiales que echan a Biografías sintéticas 
Ray E . Bodermán, de ¡ perder las pieles en vez de usar el! MARCOS T U L I O C I C E R O N 
U N A G R A N DESGRACIA 
L o dice hoy el inmenso F r a u 
Marsal , A las hermanas siamesas 
muertas ha poco en los E . U . , 
han sucedido otras igualmente 
unidas por la espina dorsal, es de-
cir que, cual las anteriores ten-
drán que vivir y morir juntas. 
L a inmensa desgracia es que 
sus caracteres son diametralmen-
te opuestos lo que una encuentra 
bueno, lo halla malo la otra, solo 
hay una e x c e p c i ó n : 
Ambas aseguran que la harina 
de m a í z marca E S C U D O es la me-
jor 
Esto también lo afirma 
G O F I O E S C U D O . 
Central Trinidad. F . M. O'Brien, de [famoso Schinola que venden en " L a ! Nació en Arpiño, y estudió la elo-
Casa Carmena" de O'Reilly 45 y 47 7 i cuencia bajo la dirección de los me-
Así es la vida- . jores maestros griegos y romanos, ló-
* * * | grando el título de "Príncipe de la 
E n " L a Lucha" sale una sección; oratoria". Huyendo de la crueldad 
diaria que se titula: "Perdiendo el: de Sila, viajó por Grecia y Asia, de 
tiempo." : donde volvió para elevarse a los más 
No puede ser más propio y opor- j altos destinos. L a ambición de Cati -
tuno este título. i lina y de Clodio le proporcionó gran-
E s tanto como tratar de hacer! des persecuciones y ruidosos triun-
buenas fotografías con una Kodak I fos. Se puso al lado de Pompeyo 
sin antes ir a casa del Sr. Gispert,; cuando éste rompió con César, que 
Galiano 73, donde a más de vender-¡ ¡e perdonó y le devolvió sus honores, 
le toda ciase de materiales fotográ- ,En la época del triunvirato fué pros-
fieos, le enseñan a hacer buenas fo-1 cripto por Antonio, contra quien es-
tografías. Compre allí bonitos y ba- |cr ibió Las Fi l ípicas; los parciales de 
i Central Estrella. T . M. Hernández, de 
! Ceinfuegos. C. H . Herbert y señora, de 
New York. J . José Fundora y Hno., de 
'Bolondrón, Amalia Rodríguez, e hija, de 
! ̂ lariel. P. Ruiz, de Sta. Clara. Saturni-
no Miranda, de Matanzas. Octavio Sa-
vedra, de Colón. S. T. Miguez y fami-
lia, de Bañes, Oriente. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L "CA-
DIZ". LLEGO E L VAPOR "LA SA-
L L E . " E L DIA 18 LLEGARAN E L 
"HAMMONIA" Y E L "ALFONSO 
X I I . " 
Los que embarcan: 
En el vapor español "Cádiz" que sa-
le hoy para Canarias y escalas embar-
carán los señores Luis García, Concep-
ción M. de Satre, Carlos Montaña, 
Juan Cillero y señora, José González, 
Genaro Hevia, Valentín Junquera, Pa-
tricio Fernández y familia, Juan Suá-
rez, José Salud, José Rodríguez. Angel 
Fabián, Constantino García, Pedro Ar-
teaga, e hijos, Francisco Fernández y 
señora. Ernesto Pérez Barbara y fami-
lia, Vicente Gabriel Hergil, Fernando 
Clemenciano, Blas Collado y familia, Vi-
cente Zorrila, María E . Fernández, An-
tonio Palacios, y señora, Santa Lastre 
y otros. 
ratos cuadros al óleo 
• • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Nunca fué Julio asturiano 
ni tampoco aragonés; 
pues, según dice su hermano, 
es don Julio Cordovés. 
J . M. Garrastazu. 
éste le asesinaron. Además de sú.s 
Oraciones y Epístolas, nos ha dejado 
otras muchas obras. 
Fué ;sabio y elocuente, pero no 
pudo, cual puede usted, disfrutar de 
tener un hogar bien alumbrado. Cual 
puede usted tenerlo, con sólo mandar 
a comprar sus bombillos a casa de 
los señores G. Sastre e Hijo, de 
Sea de donde fu.ere, don Julio, co-!Aguiar 74; los hay europeos y ame 
mo todo el mundo, tiene que recono-! ricanos. 
cer que la mejor casa para compi'ar 
piezas de música e instrumentos de 
todas clases hay que ir a Composte-
la 48; allí está la famosa "Casa 
Iglesias", como en Aguila 116 y me 
algúp 
E L BARCELONA 
Mañana por la tarde se espera de 
Barcelona, el vapor español Barcelo-
na, que como ya publicamos salió de 
Santiago de Cuba antier. 
dio está " L a Diana", famosa tienda 
de víveres, donde le servirán el acei-
te Martí, que es el mejor que viene 
a Cuba, v 
• • • 
CONTESTANDO 
Alcarreño. 
Hay muchos retratos que se dice, 
son de Cervantes, pero el único qué 
• • • 
E l chiste final. 
—¿Quiere u.sted comprar 
baúl? 
— ¿ Y yo para qué lo quiero? 
— P a r a guardar la ropa. 
— ¿ Y quiere usted que vaya por la 
calle en cueros? 
• • • 
Demuestre cariño a sus familiares 
llevándoles finos dulces de la dulce-
ría del café L a Isla, que está en Ga-
liano y San Rafael. 
Verá como le dicen que son los 
E L HAMMONIA 
El día 11 llegará de Veracrúz el va-
por alemán Hammonia para salir, el 
día 19 para España con carga y pasaje-
ros. 
E L ALFONSO X I I 
También llegará el día 18 para salir, 
el día 19 el vapor español "Alfonso 
X I I " que lleva carga general y gran 
número de pasajeros. 
A B A N I C O M A R I P O S A 
Uno de los estilos de Abanicos de seda pintados a mano; creación 
(exclusiva; de la casa Levis, de París, para " L a Complaciente y L a Es-
pecial." 
Ultimas creaciones en Sombrillas y Paragüitas. 
Monte 61. 
esquina a Suárez 
Telf. A-6893. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O'Reilly 79. 
£ 3 6 1 8 
Teléfono A-2872., 
5t-5 2d-7. 
E L L A S A L L E 
Procedente de Bordeaux, Bilbao, GI-
jón, Santa Cruz de Las Palmas, Tene-
| rife, y Las Palmas, ha llegado el va-
j por francés La Salle que trajo carga 
i general y 201 pasajeros para la Habana 
y 15 en tránsito. 
Llegaron en este vapor los señores 
I Margarita Taliafero e hijos, Mariano 
(Ardoiz, Genara T . Muguero, Francisco 
j Farre, Aquilino Heredia, Leonide Oña-
I te y señora, Luis Menéndez. Emilia Ba-
| callao, Antonio Menéndez, García y fa-
milia. Catalina Fernández Pérez, Luis 
Franca, Agustín Famaga, Salmón Alon-
so. José María Torraño, José Ovies, 
Candelaria Fernández y familia, Ave-
¡ lino Martínez, Manuel García, Benito 
Gonzájez, Juan Galot, Primitivo J . 
Alba, Antonio Lange, y otros. 
El f^rry Estrada Palma llegó de Key 
West con 2n wagones de carga general. 
es reconocido como tal es obra de mejores que hay en la Habana 
Juan Jáuregui, y pertenecía a la co-
lección artística de don Estanislao! Solución: ¿El colmo de r.n sastre7 
Sacristán, de Valencia. J Hacer una levita para un cuerpo 
Fué pintado en 1600 y no se supo | de ejército, 
nada de él hasta 19 73. Pero hoy, 
después de las ejeplicaciones dadas 
por varios eruditos cervantistas y 
técnicos iconógrafos, se ha venido en 
la certeza de su autenticidad. 
Verdad es que la relación entro 
Adivinanza 
fuerte? 
L a solución mañana. 
• • * 
¿Cuál es la pica más 
Luis 31. SOMINES. 
S i l a K a - K l a x - K l a o 
N o s o t r o s l e d a m o s V a j i l l a s í o g l e s a s d e c o r a d a s 
Con 57 piezas a $16.50. 
Con 89 piezas a 25.40. 
Con 122 piezas a 41.50. 
Con 128 piezas a 60.75. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS FRANCESAf"; 
JUEGOS D E R E F R E S C O Y C A P E ; F I G U R A S D E B I S C U I T ; I 
B A T E R I A S D E COCINA D E ALUMINIO, H I E R R O ESMALTADO Y 
H I E R R O FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
M E N D E Z Y C I A . 
• ' L A 2 a . T I N A J A " 
A v . de S. Bo l ívar ( R e i n a ) , 19. 
" L A C E R A M I C A " 
A v . de S. Bo l ívar ( R e i n a ) , 81 . 
T e l é f o n o 1VI-5361. T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
Agencia TrujiUo Marín. 03595 ait. Sd-4 6t-6. 
P A G m A SEÍS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 de 1922 l o XC 
C E 
5.00 
5.00 
BNTBBRAWEIEirTOS D B I i D I A 11 
Mieuel Bodrlguez, Cuba, 32 años . Ge-
neral Lee 12, bronqui t is tuberculosa 
NO 2, campo común, bóveda 1 de M i -
^ ^ e l ^ t f f c a r m o n a , E s p a ñ a , 45 años . 
17 n ú m e r o 57. Vedado, as is tol ia . SE. 
14 campo común, h i lera 27 fosa 11. 
Mat i lde Caballero. Cuba, 58 .anos, 
Hospi ta l Calixto G a r c í a , insuficiencia 
mUra l SE. 14, campo común, hi lera 
2 7 J o s f F e r n á n d e z , Cuba 38 a ñ o s . V i -
ves 156, asistolia. SE. 14, campo co-
mún , h i le ra 27 fosa 13. 
Francisco R . Lago, E s p a ñ a . | 3 años , 
Cris t ina 38 ,asma cardiaca. SE. 14. 
cflmno común, h i le ra 27 fosa 14. 
Matas Tapia, Cuba. 75 años . Reden-
ción 86999, endocarditis. SE. 14, campo 
camún . hi lera 27 fosa 15. 
Beatriz Alvarez. E s p a ñ a , 27 a ñ o s . Ce-
rro 440, septicemia puerperal . SE. 14, 
campo común , h i le ra 27 fosa 16. 
Consuelo Guerra, Cuba, cinco meses. 
Zanja 105, cólera i n f a n t i l . SE. 6, cam-
po común, hi lera 7, fosa 11, segundo 
J o s é Antonio Garc í a , Cuba 20 días , 
Amis tad 17, ictero del recién nacido.— 
SE. 6. campo común, h i lera 7, fosa l¿. 
p r imero . 
. R e n é F e r n á n d e z , F a r m a c i a . . . . 
I C o m p a ñ í a Nacional de Calzado 
' Gui l lermo F e r n á n d e z , casa del 
•'Packard'- •• •• B2--xS 
A r t u r o Cabrera, F a r m a c i a . . . . 
i Cucurul l y Torragosa . . . . • • 
Alejandr ina Ramos, Cuba, dos me- | j ab ino Domeñé, J ^ m a c l a . . • • 
ses, Bernal 22, debilidad c o n g é n l t a . SE. j Juez M n n i c i i ) i l de Melena del 
5.00 
5 .00 
5.00 
Sur. . 
C o m p a ñ í a Unida de Calzado . . 
Francisco Buigas, Farmacia 
" L a Universa l ' ' • • • • • 
Cesá reo González, F á b r i c a do 
Cajas de Car tón 
T o m á s T u r r u l l y Ca. . •• •• 
Sres. B a r r a q u é Mac iá y C e . 
Alonso y C o m p a ñ í a 
I Junta de E d u c a c i ó n de Aguada 
6, campo común, h i le ra 7, fosa 12, se-
gundo . 
Juana M . Rodr íguez . 11 meses. Juan 
AAbreu 43, bronquit is aguda. SE. seis, 
campo común , hi lera 7 fosa 13. 
Juana Almelda, Cuba, 8 años . Hos-
p i t a l Mercedes, cirrosis h e p á t i c a . SE. 
15, campo común, h i le ra 16, fosa 17, 
p r imero . 
Carmen Gatc, Cuba, 14 años , Hosp i - i de asaieros 
t a l Calixto García , fiebre t i í o i d e a ^ b K Alcalde JMunicipaí de Placetas. 
15. campo común, h i le ra 16, fosa 17, juez Correccional de Santiago 
segundo. • TT de Cuba 
I n é s Rodr íguez , Cuba 90 a ñ o s Hos- | j Cor r¿¿c ion¿ l de Santa 
p i t a l de Paula, insuficiencia m i t r a l . — ,• ciara. •• •• 
SE. 15. campo común, h i l e ra 16, fosa ; o c h ^ o n t a - c o i ^ a n y or Cuba 
18, p r imero . i Oscar Belochasses, Farmacia 
A n d r é s Mar t ínez . Cuba. 48 años , Hos- « s a n t a Ana" 
p i t a l Cal ixto Garc ía , insuficencia a ó r - Ch' p i n . . ¿ ¿ i¿oda del j a . 
tica. SE. 15, campo común , h i lera Ifa, p6nt; 
fosa 18, segundo. 1 Jul io Chang " É l ' Á s í a " 
José ' Linares, E s p a ñ a , 45 años , Hos- J o s é Monteagudo, F u n d i c i ó n 
p i t a l Calixto García , tuberculosis . SE. j " E l Modelo de Cuba" 
15, campo común, h i le ra 17, fosa 1, p r i - , J o s é A . Fo l r a 
mero. „ , „„ , 
Redemigio Camejo. Cuba. 70 a ñ o s . 
Hospital Calixto Ga rc í a , esclerosis car-
dio vascular. SE. 15, campo común, h i -
lera 17, fosa 1, segundo. r 
To ta l : 17. 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5 .00 
5 .00 | 
5.00 i 
16.001 
I 
10.00 i 
2.00 ^ 
e ; .oo j 
^..00; 
5.00 | 
5 .00 ; 
INDICACIONES D E " Y O G U E " P A R A E L E M B E L L E C I M I E N -
T O D E L A C A S A 
f l 
00 
00 
5.00 
B.00 
A s o c i a c i ó n P r o t e c t o r a 
de N i ñ o s T u b e r c u l o s o s 
J a é n a n a 
9 9 
Secretaria 
Habana 
Cont inuac ión de l a quinta R E L A C I O N 
publicada en mayo 7 de H 22, con fecha 
27 de abr i l , de las personas que hasta 
hoy 9 de mayo de 1922, han adquirido 
y pagado sus papeletas del a u t o m ó v i l 
"Packard", cuya r i f a viene v e n f i c á n - . 
dose por este Comi té , para la fundac ión 
del Sanatorio Nacional " M a r í a J a é n ' ¡ 
para n iños Tuberculosos, siendo su va- i 
lor $1.00 por papeleta. 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Celia M a r í a Recio de H e r n á n -
dez . 89.00 ; 
M a r í a Ursu la Ducassi de Blan-
co Herrera 100.00 ¡ 
Amal i a Z ú ñ i g a de Alva rado . . . 83,00 i 
Ana B . de R e g ü e i f e r o s 200.00 | 
Paquita Ronquil lo de Freyre . . 200.00; 
Margar i t a Zayas de Cuellar . . 136.00! 
Carmen B . de Gelabert 50.00 ^ 
R e n é e Mol ina de G a r c í a K o h l y 10.00, 
Ofelia F e r n á n d e z de Castro de 
Montoro 60.00 : 
Blanca Fernández-, de Castro . . 21.00 ¡ 
M a r í a L . M u r i l l o de Zayas Ba-
zán . 100.00 , 
M a r í a Radelat de F o n t a n i l l s . . 50.00, 
Clara Yaniz de Carbó 20.00 ¡ 
Mercedes Romero de Arango . . 10.00 1 
Pi la rc l t a Ponce de Valiente . . 60.00! 
Estela Aguiar , Maestra, Junta 
de E^j-cación de B a u t a . . . . 1.000 
Micaela Sancho. Maestra, Jun-
ta de Educac ión de Bauta . . 1.00 
. Braul io González, Maestro, Jun-
ta de Educac ión de Bauta . . V " ^ ' 
Estela Aguiar . Maestra, Junta ' 
de Educac ión de Bauta . . . . 1.00 
Eduvigis M . Alvarez, Maestra, 
Junta de Educac ión de Bauta 1.00 
Eladia Navarro. Maestra. Junta 
de Educac ión de Bauta . . . . 1.00 | 
Ana M a r í a Domínguez . Maestra 
Junta de Educac ión de Bauta 1.00 
Pau la^B- Fei-nández. Maestra, 
Junta de E d u c a c i ó n de Bauta 1.00 
Ismael H e r n á n d e z , Maestro, 
Junta de Educac ión de Bauta 1.00 
I rmenia Balado, Maestra,, Jun-
ta de E d u c a c i ó n de Bauta . . 1.00 
M a r í a Mar t í n , Maestra, Junta 
de Educac ión de Bauta . . . . 1.00' 
Caridad I tuar te . Maestra, Jun- i 
ta de E d u c a c i ó n de Bauta . . 1.00; 
Mercedes Herrera. Maestra, 
Junta de E d u c a c i ó n de Bauta 1-00 | 
Al tagrac ia Gelabert, Maestra, . 
Junta de E d u c a c i ó n de Bauta l.-OO 
Antonio Rodr íguez , Maestro, 
Junta de E d u c a c i ó n de Bauta 1.00 | 
Juana M a r í a Rodr íguez , Maes-
tra, Junta de E d u c a c i ó n de 
Bauta 1-00 
Laura Gómez, Maestra, Junta 
de Educac ión de Bauta . . . . 1.00 
Mariana Bá rzaga . Maestra. Jun-
ta de Educac ión de Bauta . 1.00 
Fel icia Onic, Maestra, Junta 
de Educac ión de Bauta . . . . 1.00 
M a r í a Gut ié r rez , Maestra, Jun-
ta Educac ión de Bauta . . . . 1.00 
Gabriela Esquivel. Maestra, 
Junta de E d u c a c i ó n de Bauta l.-OO j 
Capestany Garay y Compañ ía , 
Importadores de F e r r e t e r í a . 5.00] 
D e s t i l e r í a "Las C a ñ a s " 5.00 1 
D r . Manuel Infante y Fonseca, ' 
Yaguajay 5.001 
minis t rador de la. Zona F l s -
Manuel González Garc ía , Ad- I 
cal de Is la de Pinos 5.00! 
Adminis t rador de Correos de 
Bolondrón 2.00, 
The Ful le r Brush Company of i 
Cuba 5.00 1 
Juez de Pr imera Instancia e 
I n s t r u c c i ó n de Guanajay . . . . 5.00' 
Antonio G. Llaguno, Juez de 
Pr imera Instancia de M a y a r í 5.00 
R a m ó n G. Lozano F e r n á n d e z , 
Manzanillo 5.00 
Jorge Adams Mata, Juez M u n i -
cipal del Surgidero de Bata-
banó 5.00 
Leonardo Gómez, Jefe Local de 
Comunicaciones del Caney . . 1.00 
Adminis t rador de l a Zona Fis-
cal de Matanzas 10.00-
Vicente G. Mfenéndez, Jefe L o -
cal de Sanidad de Candelaria 5.00 
Departamento de Di recc ión del 
E j é r c i t o 79.00 . 
A r q u í m i d e s Rosell, Juez M u n i -
cipal de Alacranes -2.00 i 
Manuel E . Romeu, Juez M u n i -
cipal de Alacranes 2,00 i 
R u b i n é e Hijos , F á b r i c a de 
Chocolates "La E s p a ñ o l a ' ' . . 5.00 ¡ 
Hospi ta l General del E j é r c i t o . . 50.00 1 
Menéndez y C o m p a ñ í a 5'.00, 
Presidente del Vedado Tennis 
Club 5.00' 
Jul io Aguado, Jefe del Octavo 
Di s t r i t o M i l i t a r y personal . . 57.00 | 
Adminis t rador de la Aduana de 
la Habana 63.00 
Armando Pena, Cónsu l dé Cuba | 
en la C o r u ñ a . . 10.00! 
Baldomcro M'arshll, Cónsul de 
Cuba en Oporto 5.00 
J o s é O. Val lé , Médico Cirujano, 
Bejucal 5.00 1 
Alber to Lage, Jefe Local de 
Comunicaciones de G u á s i m a ! 2.00' 
B e n j a m í n S a r d i ñ a s , Jefe Local 
de Sanidad do M a n g u i t o . . . . 5 00 
José Rey. Jefe de T e l é g r a f o s de 
Ciego de A v i l a 1.00 
Adminis t rador de Correos de 
Ciego de A v i l a 5 0 0 
R a m ó n Gómez López. Jefe de 
T e l é g r a f o s de H o l g u í n . . . . 3 00 
Juez Municipal de Santa Isabel 
de las La j a s . , 2 00 
Vicente H e r r e r í a Tejera, Juez 
Municipal de Sancti S p í r i t u s 5.00 
Raimundo López, Admin i s t r a -
dor de la Zona Fisca l C. del 
Sur. . . . 5.00 
de Sanidad de Guacamaro . . 5.00. 
Alberto Sheweyer, Jefe Local 
E m i l i o Hidalgo, Adminis t rador 
de la Zona Fisca l de Pinar 
del R ío 10.00 
Adminis t rador de l a Zona Fis-
cal de B a t a b a n ó . .'. 5.00 
Junta de E d u c a c i ó n de Melena 
del Sur 17.00 ' 
Alcalde Municipal de Quiv icán 10'.00 
Alcalde Munic ipa l de B e j u c a l . . 10.00 
Manuel G. Miranda. Juez M u -
nicipal de C a m a g ü e y 10.00 
Jefe Local de Sanidad de Ma-
druga 2.95 
Jefe Local de Sanidad de V u e l -
tas. • • 5.00 
Jefe Local de Sanidad de Ca-
magqey 10.00 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Santiago 
de Cuba 5.00 
Alcalde Municipal de Niquero . 16.00 
Dr. Ju l io E . Núñez , Jefe Local 
de Sanidad de An t i l l a s . . . . 5.00 
Charles Morales, Presidente del 
Havana Yacht Club 10.00 1 
Díaz Alvarez, S. en C , "Casa 
Carmona" 5.00 
Coopat Sánchez y Co., F á b H c a 
de Calzado 5.00 1 
Francisco de la Concepción, San ' ' ! 
Antonio de los B a ñ o s 5.00' 
Directora de la Escuela No. 28 • ' 
de al Habana y Maestras . . 6.001 
Centro Astur iano de la Habana 10.00* 
Po l i c í a Nacional de la Habana 850.001 
N é s t o r Lastres, Alcalde M u n i -
cipal de Santa M a r í a del Ro-
sarlo / 10.00 
Jefe de la Po l ic ía Munic ipa l de ' i 
20.00 
22.00 
5.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
le;, oo 
25.00 
5.00 
5.. 00 
2.00 
5.. 00 
25.00 
4'. 00 
50.00 
5.00 
28.00 
4.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Santiago de Cuba 10.00 
Junta de E d u c a c i ó n de Guana-
jay 
Nivardo Garc ía . Palma Soriano 
Juez Munic ipa l de Ciego de 
A v i l a 
Jefe Local de Comunicaciones 
del Mar ie l 
Norberto Mej ías , Juez de P r i -
mera Instancia de Remedios. 
Jefe Local de Sanidad de San 
Juan y Mar t ínez 
D r . Rafael Corroms, Farmacia 
y Laborator io . 
Adminis t rador de la Aduana de 
G u a n t á n a m o . , 
Alcalde Municipal de R o d a s . . . 
Adminis t rador de la Aduana de 
Santiago de Cuba 
Mina Pé rez Chaumont de T r u f -
fín 100.00 
Registrador de la Propiedad de 
Santa Clara 
Gustavo Varona, Jefe Loca l de 
Sanidad de Regla 
Alfonso Ramos y Mant i l l a , Ma-
gistrado de la Audiencia de 
Matanzas. . ' .N. . . . 
Juez Municipal y Correccional 
de B a ñ e s • . . . . . . 
Pabfo Barnet, Jefe del Negocia-
do de Mul tas de la S e c r e t a r í a 
de Sanidad 
Jefe de T e l é g r a f o s de B a ñ e s . . 
A n d r é s Morán , Alcalde M u n i c i -
pal de C a m a g ü e y 
Gui l lermo R o d r í g u e z Agos t in l , 
Sanidad de Pedro Betancourt 
Dr . Antonio F Barrera, Secre-
t a r í a de Sanidad 
A n d r é s M . Lazcano, Juez M u -
nicipal del Mar ie l 
Luz C. de la Rosa, Maestra, 
Junta Educac ión C a i m i t o . . . . 
Ar tu ro Castro, Maestro, Junta 
Educac ión Caimito 
Aurora R . Valdés , Maestra, 
Junta Educac ión C a i m i t o . . . . 
Ol impia P. Rigau, Maestra, 
Junta Educac ión C a i m i t o . . . . 
Juana Medina, Maestra, Junta 
Educac ión Caimito 
Ricardo Alvarez, Maestro, Jun-
ta E d u c a c i ó n C a i m i t o . . . . . . 
Alber to Coffigny, Maestro, Jun-
ta Educac ión Caimito 
M a r í a C. Huerta, Maestra, 
Junta Educac ión C a i m i t o . . . . 
Francisca Abreu, Maestra, Jun-
ta Educac ión C a i m i t o . . . . . . 
Miaría M a r t í n e z Maestra, Jun-
ta Educac ión Caimito 
Jul ie ta Viñas , Maestra, Junta 
Educac ión Caimito , 
Antonia Guzmán , Maestra, Jun-
ta l íducac ión Caimito 
Rafael Melero, Maestro, Junta 
Educac ión Caimito 
Felipe Quintero, Maestro, Jun-
ta Educac ión deTJa imi to . . . . 
Honorina Sotillo, Maestra, Jun-
ta Educac ión Caimito 
Beatriz Menéndez, Maestra, 
Junta Educac ión C a i m i t o . . . . 
Amado F e r n á n d e z , Maestro, 
Junta Educac ión C a i m i t o . . . . 
Francisca Molina, Maestra, 
Junta Educac ión Ca imi to . . . 
Angela (Ritmbau, Maestra, Jun-
ta Educac ión Caimito 
Cloti lde Rodr íguez . Maestra, 
Junta Educac ión Ca imi to . . . 
Carmen Mary, Maestra, Junta 
Educac ión Caimito 
Ju l ia Torres, Maestra, Junta 
Educac ión Caimito 
Jefe de Te l ég ra fo s de Cienfue-
gos 
D r . Carlos E n s e ñ a t , Maclas, 
La Salud v 
Alcalde Munic ipa l de P a l m i r a . 
Lorenzo A . Aranguren 
U s s í a y C o m p a ñ í a . . . ' 
J o s é González 
Eduardo G a r c í a Capote 
T u r r ó y C o m p a ñ í a 
Sánchez y R o d r í g u e z 
Trotcha y Hermano 
Mach ín W a l l Company, A l m a -
cenistas de F e r r e t e r í a 
Abadín y Compañía . , 
F e r n á n d e z V a l d é s y Cbmpaf i ía . 
J o s é del Barr io, Farmacia "La 
Reina" 
Enrique Espino, Farmacia . . ' . . 
H . As torqui y C o m p a ñ í a . . . . 
Estrugo y Maseda, F á b r i c a de 
Envases de Car tón 10 00 
Registrador de la Propiedad 
de Guanajay 
r . Francisco E . Burguet , V ic -
tor ia de las Tunas. . . . 
P i la r Reboult de F e r n á n d e z ! ! 
Rogelio C| Novo 
E l í s eo Coll i , Director de la 
Escuela No 35 
Del iá Castellanos, Juez de Ja-
tibonico 
Miguel A . Rodr íguez , Juez 'Mu-
nicipal de San Antonio de los 
Baños 
Reeristrador de l a Propiedad de 
Bejucal < . . 
A r t u r o Primelles, Gobernador 
Provincial Me C a m a g ü e y . . 
In terventor General de la Re-
púb l i ca y empleados . . . . ico 
Juez Municipal de G ü i r a de 
Melena 
Juan F . H e r n á n d e z , Palnia 
Soriano 
F . Tabeada, Cónsul de Cuba en 
New York y personal del mis-
mo 
Carlos M . Marín , ' Sagua la 
Grande _ 
Juez Municipal del N o r t e ' de 
Matanzas 
D r . Jo sé E Espino, Placetas'.'. 
Registrador Mercant i l de Colón 
Gui l lermo Armcngol , Juez de 
I n s t r u c c i ó n de Cienfuegos 
Jefe Local de Sanidad de Corra-
l i l l o 
Alcalde Munic ipa l d é ' C i e g o de 
2.00 
2.00 
5.00 
3.00 
1.00 
5.00 
1.00 
10.00 
10.00 
14.00; 
10.00 
Homobono . . i lson y Ca., F á b r i -
ca de Dulces 
Adminis t rador de la Sociedad 
A n ó n i m a "Vasconia", Fund i -
ción 
A n d r é s Alonso, A l m a c é n de Fo-
rrage 
Chung We Tong 
Wen Fac 
Poo Lung , " L a Francesa ' . . . . 
Quan Wo Long, " L a Joven 
China" 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Sagua 
la Grande 
Sang Z i , «'La Modern i s t a" . . . . 
Pedro C a r r l l l . . 
Adminis t rador de la C o m p a ñ í a 
Cubana de Frutas y Refr ige-
rac ión 
Sucesores de Francisco E r v i t i . 
Cónsu l de Cuba en Saint Lou is 
Missour i 
Estela, Pérez , Directora de l a 
Escuela 48 y Maestras . . . . 
Mat i lde Rodr íguez , Directora de 
la Escuela No 60 y Maestras 
Daniel Gispert, Secretarla de 
Sanidad 
American Steel Company of 
Cuba .N , 
Oscar H e r n á n d e z . . 1 
Jefe de la Po l i c í a Munic ipa l de 
Santiago de Cuba , 
Enrique Callejas Salazr, em-
pleado Direcc ión de L o t e r í a . . 
L u i s de las Calles, empleado de 
la Di recc ión de L o t e r í a . . . . 
A g u s t í n E c h e v e r r í a , empleado 
de la Direcc ión de L o t e r í a . . 
Delmiro A . Navarro, empleado 
de l a Direcc ión de L o t e r í a . . 
A r t u r o Otero, empleado de la 
Direcc ión de L o t e r í a 
Saturnio Escoto Car r ión , Direc-
ción de L o t e r í a 
E n c a r n a c i ó n de Lara , emplea-
da de la Direcc ión de L o t e r í a 
E n c a r n a c i ó n de Lara, empleada 
de l a Di recc ión de L o t e r í a . . 
Horacio Sánchez, empleado de 
la Di recc ión de L o t e r í a . . . . 
Laura Galt, empleada de l a 
Di recc ión -de L o t e r í a 
Calimerio Lapeira, empleado de 
la Di recc ión de L o t e r í a . . . . 
Jul io D Cepeda, Teniente Co-
ronel, Jefe 9o. D i s t r i t o M i l i -
tar de Holgu ín , Oficiales y 
personal del mismo 270.00 
Juana M a r í a Guardado, Direc-
tora de la Bscuala N o . 52 y 
maestras ¡ . . . 
Bernardo de la Vega, Juez Co-
rreccional de C á r d e n a s . . . . 
Fidel Vida l , Juez Munic ipa l de 
Bau ta , 
Ricairdo C. Lens, Juez M u n i c i -
pal de Güines 
S a b a t é s S. en C , J a b ó n " L a 
L lave" 
M a r í a L . Herrera, Direc tora de 
la Escuela N o . 3 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Campechuela. • 
P l ác ido Mar t ínez , Registrador 
de la Propiedad de M a y a r í . . 
Ana R . Soto, Adminis t radora 
de Correos de Firmeza . . . . 
Evangelina F e r n á n d e z de Sam-
per 
Casa Rosendo, L i t o g r a f í a . . . . 
10.00 
ú n 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S DE A Y E R 
CABRERAS DE JAMAICA ' 
Caballo Jockey 
T o i l Fa i rb ro ther . , 
Scottish Chieff Penman . . , 
Great Man Fai rbro ther . 
Sennlngs Park 
Audacious C. Kummer . 
Service Star . . E . Kummer , 
CARRERAS DE PIMXICO 
I re land Crawford . . 
St. Valentina Keog . . 
Lef fa ro L y k e . 
P i l l o r y Mor r i s . . ' . , 
Serapis M o r r i s . . . , 
Jester Mooeny . . , 
fcivid «telo 
D a r k h i l l Rowan ^ 
4 .20 
4.80 
6.00 
4.30^ 
8.00 
14.40-
50 
CARRERAS DE IiOUISVULILE 
H l g h Cost Pool 
Syrapathy Kennedy . . . . 
H o l d Me Owens . . . . 
H i g h Cloud M u r r a y . . . . 
M o r w i c h . . Johnson 
5.70 
37.40 
10.90 
8.70 
".20 
2-50 
3.70 
5.70 
5.00 
3.40 
18.00 
4.10 
6.10 
2.20 
'.SO 
3.15 
3.70 
•i.20 
7.30 
2.90 
4.5(i 
agrá. 
VOGUE S U G I E R E L A DECORACION D E L A S P A R E D E S E N L A CASA 
D E CAMPO 
de 
E l interior > de la casa de campo E l grabado que aparece arriba nos 
debe reflejar el ambiente rústico que i ilustra parte de una pared pintada 
35'oo la rodea- E n vez de Ia suntuosa j por el conocido decorador Caro Del-
tapicería e imponente mobiliario de i vaille en el comedor de una casa de 
10.00 la casa de la ciudad deben emplearse 1 campo norteamericana. L a escena, tí-
00 i los medios más sencillos en la deco- ¡ picamente campestre, de aves de co-
; ración. Así los muebles de líneas i rrai y un pintoresco Pozo de piedra, 
1.00 delicadas pintados de colores claros,; está heclía en fuertes colores natura-
l oo ilaS' amPlias ventanas adornadas con ; ieg- L a n0 puede ser más opor-
flores y cortinas de un material ale-i tuna y al mismo tiempo de 'más va-" 
l . oo gre, como la cretona, y sobre todo, i ¡or decorativo para el caso. 
l .00lla °m,isión de muebles innecesarios, i L a obra de madera de una estan, 
i nn ^ o " ^ 110 8010 a haCe+r afrada' ;cia así decorada puede pintarse de 1.00 , ble la casa de campo si que también a 
ponerla en armoilía con sus alrede-
dores. 
Esto no quiere decir que la casa 
dejará de ser interesante. Los efec-
tos más encantadores se obtiene me 
Se asegura que algunas familias j C O O P E R A C I O N 
de prisioneros han recibido cartas i tm-tT 
con dicho membrete. I N T E L E C T U A L 
Con el título sugestivo de "la son-
risa de Pontánez", leemos este sen-
tido comentario a la heroica muerte! GINEBRA, Mayo 15 
del que fué nuestro noble y queri- i E l Consejo de la LiV 
do amigo: 'Naciones, nombró hoy una o 
L a corajuda Legión ha perdido internacional, para estudia SiÓ11 
uno más; los amigos, un amigo leal; gerir métodos de coonp T a y su-
nueve hijos a su padre. ; lectual en todo el mundo fn , inte' 
Fontánez, hombre serio, nervioso, ostentarán representación i que 
nos sentaba a su mesa con Lizcano; tados Unidos, aunque nn Es-
otro bravo del Tercio, en su campa- aún nombrado el miemh si(l0 
mentó de Dar-Drius, y ante una da- cano. L a Comisión se r P , Z america-
ma que inquiría el por qué de venir nebra el próximo verano S eil.Gl-
el héroe a la Legión dejando a nue- tar un pian ane V ' P"a re^c-
ve hijos, Pontánez sonreía proféti- sesión Se la' Asamblea d í ? ^ 
u" i& Liga 
en Septiembre. Ei 
blema que se abordará 
1,00 
1.00 
1.00 
verde musgo V los muebles, preferi-
blemente en el estilo colonial de los 
Estados Unidos de América, de deben 
ser de caoba. 
E n Madrid, París, Londres New 
1.00 
1.00 
diante el uso apropiado del color, so-' York ^ Buenos Aire todas las damas 
bre todo en las habitaciones, y nada "bien" tienen Vogue como el arbitro 
: le da a éstas tan señalada originali- d? la elegancia. Cuba tendrá a Vo-
i dad como la decoración de las pare- sne Edicióif Cubana. Oficina Prado 
i des. .103 Apartado 310 Teléfono M-6844. 
co: "Señora, ante la Patria, nada; nue se reiPhrp^á Q o f.  1U ^ga 
después, después quién sabe si eatk p ^ ^ p a t e r n a eonJeptiein re. l 
idea que acaricio se cumple : que L r á ^ a ^ n v Í ^ L ? ñ SQ 
una bienhechora bala. siegue mi vi- S i n i e s t i ^ ? ^ ^ ^ 
da, para redimir a mis pequeños de ¿ v e T s ¡ s C1f í fca. entre ia 
la -miseria". . . . diversas ciudades de importancia 
¡-¡a Comisión se coniDonp rioi ' 
Te acuerdas, bravo Lizcano? To- fesor Albert E Enstein dp Iro' 
mábamos café de sobremesa. Tú versidad de Berlín, Mme Malt n'" 
arrancabas de tu violín las emotivas rie, ¡a célebre perita de radin n 
notas de una música galega, dulzo- Universidad de París el foctnV w 13 
na, sentimental, que agrandaba el sa- ry Bergson de ]a Acad " I1' 
2 .00 I 
5.00 | 
5.00 | 
5.00 : 
10.00 
6.00 
2 ,00 
5.00 
l . C O 
E N " L A B E N E F I C A " ! E n M e l i l l a 
Una de nuestras grandes casas de sa-, (Viene de la P R I M E R A ) 
lud, orgnl lo no sólo de Cuba sino t am-
bién de las A m é r i c a s es L a Benéf i ca , del Como jefe de grupo, el capitán Valero, y de telegrafía sin hilos, ca-Centro Gallegfo; encanta y admira el or - n 
den, la higiene y l i m p i a que en ella ^ ^ de hombres a l se rv ic io de 
se observa, haciendo con esto menos pe- ^ f o r m a n doS c a . 
nosas las horas de sufr imiento de los ~jas 
enfermos a l l í recluidos. j Con loS carr0g de asalto, vienen 
Estas consideraciones nos las h a c í a - , once camiones, portacarros, una ca-
200.00 mos l a otra tarde al v i s i t a r en uno de mioneta, dos tanques para 5.000 l i -
10.00 sus pabellones a l estimado amiaro, se- tros de gasolina y 225 de aceite y ^ U H i V A Y U K K , Mayo 16 
   i  l , l  i i   í -
l
crificio de la vida de Fontánez y ha- sa; M i í Bozniev e. t o S a Í T 
cía que la dama furtivamente se en- jogía en la Universidad 1 ? i ? " 
juagara una lágrima nía. Mr c A Ml, ° üe Cristia-
.nía, Mr. A. Murray, profesor de 
¡Pobre amigo! Su plan se ha cum- griego en la Universidad de Ox 
' plido- Una bala te segó la-vida, y ford; Sig. P. Riffini de la Universi 
a tus hijos, con el sacrificio de ella, dad de Turín; el doctor de Torre" 
has redimido de,la miseria. . .A l ver- Quevedo director del laborat riS 
te hoy en la caja, tu cara parece son- eléctrico de la Universidad de M& 
reir en una mueca imperceptible, no drid; M. J . Destree ex-ministro ñl 
interpretada más que por mí, que co- Ciencia de Bélgica-' Senador A ñl 
nocía tu revelación de Dar Dríus. . . 'castro decano de la facultad déme 
Tomas Servando Gutiérrez.' dicina en la Universidad de Río T 
Melilla, Mayo 31 de 1922. 
A V I A C I O N C O M E R C I A L 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
neiro; Mr. I. N. Danerjee profesor 
de Economía Política, en la Univer-
sidad de Calcuta, y M. G. de Rey-
nolds profesor de Literatura france-
sa en la Universidad de Berna. 
Casa Garc ía , L i t o g r a f í a . . 0 fior Jogé Iravediaj ¿ u e ñ o de t a s Ninfas un_aUto l i g e r o 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
10.00 
5.00 
10.00 
9.00 
9.00 
8.00 
Casa Guerra, L i t o g r a f í a 
Ju l ia J o r r í n de Culmel l 
C a r m é l i n a Blanco de Pruna* 
L a t t e é 100.00 
Directora de la Escuala No. 64 
y maestras 
Carmen Barinaga, Direc tora de 
la Escuela 26 y maestras . . 
Directora de la Escuela No. 45 
y maestras. . . . 
N iños del Au la l a . y el Maestro 
Aure l io Pérez , Escuela No. 41 
Niños del Au la l a . Escuela 41 
R a m ó n Rivorón , Escuela No. 41 
J o s é Ro l l . Escuela No. 41 . . . . 
A g u s t í n U r r u t i a . Escuela No. 41 
Maestro I n g l é s 
R a m ó n R ive rón . Escuela No. 41 
Ru l l to .Pe r re r . Puig, Escuela 41 
N i ñ o s *del Aula 3a., Escuela 41 
Niños del £u\a. 2a., Escuela 41 
Federico Edelman.V C a t e d r á t i c o 
del I n s t i t u t o de la Habana 
j L a Cámara de Comercio Aeronáu-i 
¡ALEMANIA NO A B A S T E C E R A 
A R U S I A D E MATERIALES 
16.00 aue acaba de suf r i r una delicada opera-i E n cada uno de los carros va un j tica de Estados Unidos ha presenta-! WASHINGTON, Mayo 15. 
ción de manos del i lus t re Di rec tor de sargento con un conductor, siendo, do su informe sobre los resultados Hoy se dijo en la embajada aje-
alcanzados en la aviación comercial mana en esta capital,.que el actual aquf c l ín ica Dr. J o s é V á r e l a Zequei-1 el sargento el encargado de la ame ra que con su talento, pericia y habi - i tralla ><ra, ésta sistema Kockkis. 
üdad hizo p iod íg ios . Todos son del modelo ligero de la 
1 casa Renauld, y su marcha es de 8 
A l Dr. V á r e l a Zequelra, lo mismo que kilómetros por hora, pudiendo sal-
en Estados Unidos durante 1921. : gobierno alemán no piensa concer-
i E l informe que se basa en datos de tar arreglo alguno mediante un tra-
3 125companías y 600 aeroplanos, o tado COn eP gobierno soviet rus, 
. isea día mitad de los que hay ee ser- „ u - J , v * 
al estudioso practicante, s e ñ o r J e s ú s va r pendientes de 45 grados. j vicio en el país, es interpretado como este último naís 
i.oo Tojeiro y a todo el personal de l a c i í - ' Como decimos anteriormente, c a - ( u i i a respuesta a los temores expre-
nica le e s t á muy agradecido el s e ñ o r : da carro va provisto de una ame-, sado3 Por recientes accidentes aé-
que tenga por objeto el abastecer a 
con materiales de 
guerra alemanes. 
l .00 
1.00 
i .00 
1.00 i 
i.oo ^ 
1.00 
iraveaia. 
En su nombre se complace este per ió-
dico en hacerlo p ú b l i c o . 
A 
I Secretario Par t icular , T o m á s 
00 Jardines, Secrt. Ins t ruc. Pub. 
5.00 El isa A y a l a de Zayas 165.00 
1-00 I juez Municipal _ y Correccional 
[ de Santiago dé las Vegas . . 
1.001 Federico Pé rez de Cisneros, 
1-00 ] c ó n s u l de Cuba en Gijón. . . . 
5.-00 I Alber to Córdoba, Juez de Pr i? 
mera Instancia e I n s t r u c c c i ó n 
de Pedro Betancourt 
Manuel Torralbas, aaestro. Es-
cuela No. 87, Habana 
1 A g u s t í n Ferrer, Jefe Local de 
Sanidad de A l q u í z a r . . . . . . 
¡ Enrique Musset y Zayas, Jefe 
i Local de Sanidad de V i c t o r i a 
de las Tunas 
Juez Munic ipa l de Caimito del 
G ü a V b a l 
Dr. F. Sánchez , Cónsu l de Cuba 
en Boston . . 
Regla Mar ía Delgado, Jefe "Lo-
I cal de Comunicaciones de 
Punta Brava.-
j Alfredo Ar r t ze Borpes, Alcalde 
| Munic ipa l de Santo Domingo 
J , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . . . . 
Jefe Local de Sanidad de San 
j J o s é de las Lajas 
5.00 Carr i l lo Moas S. en C , Ban-
i queros. B a t a b a n ó . . 
5.00 ¡ J o s é J . Casanova, Juez M u n i c i -
pal de Santa Clara 
Alcalde Munic ipa l de San A n -
tonio de Cabezas 
Junta de Educac ión de Encru -
oi.iada 
T o m á s P a d r ó n . Farmacia . . 
Enrique Mazas. Ingeniero Jefe 
del Negociado de Calles y 
Parques, d e c r e t a r í a de O. P. 
Ernesto F e r n á n d e z Aguir , D i -
rector de la. Granja Escuela, 
Habana 
5 .00 | Mauric io Cabrera 
Grearorio G a r c í a 
5.00 
5.00 
162.00 
5.00 
1.00 
5.00 
5.00 
5.00 
50.00 
00 
20.00 
2.00 
10.00 
5.00 
5.00 
3.00 
u ¥ 0 
10.00 
5.00 
10.00 
2.00 
10.00 
16.00 
5.00 
10.00 
10 .00 
I tralladora, con una carga de cuatro i reos-
mil ochocientos cartuchos. | E l Informe señala tres deficien-
E l carro número 1, lleva estación j cias en el servicio americano de 
I de telegrafía sin hilos, de 30 kiló- aviación: escasez de capitales, insu-
metros de alcance, para estar en ' ficiencia de facilidades de aeródromos 
constante habla con el Alto Mando. : y duda popular sobre la seguridad en 
Hasta que sean trasladados al cam-. la aviación. Para corregir esas de-
po, permanecerán en ei Hipódromo- ficiencias, se propone que se pro-
Son sargentos ametrallistas y je-: mulgue una legislación federal y se ^ ^ ^ ^ J 1 ^ . 0 , qi!e COnsigU10 
fes de carros los siguientes: I haga un Código Aéreo y se establez-
Don Tomás Amarillo, don Salva- i ca un Departamento de Aeronáutica y°r parte de sus tlpüS arancelarios, 
!dor Portillo, don José Pertinez, don j en el Departamento de Comercio. .sobre Productos de granjas y ha-
D E R R O T A D E L 
B L O Q U E D E TARIFAS 
ARANCELARIAS 
WASHINGTON, Mayo 15. 
E l bloque republicano de tarifas 
i el Senado, que consiguió que la 
Comisión Financiera aceptase la ma-
L a aviación comercial en Estados ciendas, fué derrotado hoy eu su primer prueba de fuerza contra di-
Vicente Cardenal, don Manuel Gar-
cía, don José Peñalver, don Gonza- i Unidos puede clasificarse en dos 
lo Hita Muñoz y don Rogelio Con-¡grupos: organizaciones establecidas, cha Comislon- Sln embargo, la derro 
de. i que procuran observar reglas unifor- ta fue So10 P0r el exiguo margen 
Ayer mañana, poco después de las j mes y demostraciones de inexpertos de t,res votos, y los leaders del blo-
diez, cuando se dirigía a la posición i y audaces acróbatas aéreos. " L a ex- Q116 expresaron confianza en sus 
del Zaio, volcó un automóvil en el; periencia enseña, dicela Cámara de éxitos futuros, ya que algunos de 
que iba la familia del comerciante Comercio, que para la seguridad en los senadores del grupo se encontra-
la aviación se requiere lo siguien- ban ausentes. 
te: 1 aparato aerodinámico y estruc- L a votación ocurrió cuando el se-
turalmente seguro; 2 mentor de sufi- nador Johnson, republicano de Ca-
dente poder y seguridad; 3 piloto lifornia propuso una enmienda, a,u-
Después de curados conveniente- competente y prudente; 4 puertos mentando en tipo de derechos de la 
mente en la enfermería de aquel aéreos, campos de aterrizaje de Comisión de seis centavos sobre el 
musulmán Amor. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron con graves heridas cinco 
mujeres y el chauffeur. 
cann>imento, los heridos fueron tras 
ladéelos a la plaza. 
E l accidente se dió a haber volca 
emergencia; 5 estudios atmosféri- citratp de cal, a nueve centavos, 
eos de todo el país, adaptables a las siendo rechazada por 31 votos contra 
necesidades de los aviadores; 6 28, 17 demócratas uniéndose a H 
do el auto contra unos montones de , mapa aéreo del país. republicanos en oposición a ¡a en-
grava, que había de ser empleada en1 E l informe agrega que las com- mienda Johnson. 
pañías establecidas, con responsabi-^ 
lidades concretas, verificaronl 130 
mil 73 6 vuelos en los 12 meses deP 
las obras que en las inmediaciones 
de la posición se realizan. 
Según los informes que del acci-
30 .00 
5 .00 
25 00 | Corpyright, 1922 by Vogue, New York 
dente tenemos, la familia de Amor, año, recorriendo 2.907,245 millas y, 
tenía el propósito de trasladarse a ' transportando 122,512 pasajeros.' 
Uvda y Fez. ¡Sólo ocurrieron 24 acidentes, en los¡ 
E l chauffeur, apellidado Tudeia, | cuales seis personas perdieron la 
, ignorando quizás el peligro, se diri-: vida, y de ellos, tres fueron causados 
MAYO 15 
Adíiíint'stVad^r d e ' í a Aduana de 21'00 i Manuel Alonso, F á b r i c a de H ie -
l n ftnI lo y Cerveza 
•lu-"u Lu i s Miguel . Admor . de los 
c n n ' B a ñ o s de Mar " E l Progreso" 
o. 00 
C á r d e n a s 
Registrador Mercant i l de Gua-
nabacoa.. 
Kei ta ro Chi ra " E l Sol" Nacien-
te 
Jefe de la ol ic ía Municipal ' de 
Santa Clara 10 
H i l a r i o Rojas. Ingeni t ro j e f e 
del Negociado de Aguas y 
yocas y e m p l e a d ó s de Obras 
Publicas 2'" 
D r B . eláez. Jefe' del ' Ñ c r o -
ciado de la S e c r e t a r í a de 
banidad y empleados i 
Diego Franchi , Alcalde Muñic l -
pal de Guanabacoa 
Nico lá s Villafreliú . 
Carlos G Charles, j ¿ f e del 
Negociado de Asuntos Nota-
riales 
Alber to Barrera', ' 
C iv i l , Habana . . 
V í c t o r M Sánchez Toledo'.'. 
Rodulfo Mazorra 
L u i s F 
L a venta en pie _ 
E l mercado cotiza los siguientes pr 
INDICACIONES D E V O G U E P A R A ! S í a a Monte Arrui, pero advertido el' por aficiones acrobáticas no auto- c,<c¿rda de 10 i |2 a l l los del país y 
2-00 MARCAR L A S CAMISAS Y PAÑUE- \ error regresó, emprendiendo el cami- rizadas por la Compañía, dos a des- de 12 1\2 a 13 los americanos. 
5.oo LOS. ' no del Zaio, en el que se registró el cuido en vigilar los campos de ate-; 
5 00 ¡accidente de que damos .cuenta. 
5.00 De cuando en cuando es bueno que; Asustado, sin duda, por la desgra-
rrizaje y uno a tempestad. 
E l informe continúa: "21 personas1 
le demos un poco de atención a los I cía ocurrida, echó a correr en direc-1 resultaron heridas en los 24 acci-
1.00 
Oí* 
00 
29.00 
25.00 
5.00 
.Tosí Fmi l i o , F á h H c a de Mace 
tas Adornos Rúst ico"! . . . . 
C a v ^ f O Tar rue l l . F á b r i c a de 
Blo í s de Cemento 
Francisco Carr i l lo . Coronel Jefe 
dol Tercer D i s t r i t o M i l i t a r y 
personal 470.00 
3 •00 : detalles menores del vestido, ya que • ción al campamento, siendo inútiles ' denles, pero estas desgracias se han 
2.oo i611 la perfección de éstos está a ve-j los llamamientos que para que se debido a causas que hubieron podido 
ees el secreto de la verdadera elegan-! detuviera le hicieron varios sóida-1 prevenirse, de existir una legisla-
cia. dos. ción apropiada, de haber mejores 
Uno de nuestros lectores nos es-1 Estos vieron'que el chauffeur sa-' campos de aterrizaje, mejor infor-
cribe preguntando cuál es el tanfaño ' có una navaja, e infiriéndose dos he-• mación sobre las condiciones atmos-
2.00 
"Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
s reses beneficiadas e" este 
se cotizan a los s i g m w t f Ve 
.cuno, de 20 a 2_2 y 28 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y oü centavo^ 
N O T A S PERSONALES 
Gobernador 
'( MARCELINO PERITAS 
5.00 I En el, vapor "Espagne," de l a Trasat-
50 | l á n t i c a Francesa, e m b a r c ó ayer nues-
Las 
dero se couzau a ^ " ' ^ " ^ n t a v o s . 
Vacuno, de 20 a 2_2 y 28 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y o0 c te f ladero : 
Reses sacrificadas en este mata 
Vacuno, 113. 
Cerda, 25. 
maño del monograma debe ser apro-
ximadamente de tres cuartos de pul-
gadas cuadradas y no mayor, porque 
8 .00 i t ro estimado amigo, don Marcelino Per-1 entonces resultaría algo llamativo. 
d ^ V e r a 1 0 - O 0 ¡ ñ a s Corral , Gerente de la impor tante ca- | Hoy están de moda los monogramas 
-0.00 , sa "Saturno" de la calle de M u r a l l a Alber to Piedra 120 00 
Robustiano del Busto 50 00 
M a r í a Herrera 
Eduardo I . Montoulieu 
Vicente Her ranz . . . 
Modesto Alvarez 
2.00 1 
en colores. Estos deben corresponder 
Lleve un buen viaje tan estimado! con los de la camisa, pero si esta "es 
amigo y que aquel sea todo lo fructl- blanca, puede escogerse el color que 
y el lugar más apropiados para las ridas en el pecho, de carácter gra- ¡ féricas y mayor responsabilidad en 
iniciales de pañuelos y camisas. ¡ve, según se le apreció después en la | la selección de los pilotos. Aún a?.í, i 
Las camisas suelen marcarse un i enfermería del campamento. t puede decirse que se efectuaron 
Poco más arriba del puño izquierdo, a i E n las primeras horas de ayer, se ¡6,701 vuelos y se recorrieron 138 
excepción de las de deportes,, que1 observaron desde la posición dexAn-imil 440 millas sin que ocurriera un 
llevan la marca en el bolsillo. E l ta- var algunos grupos enemigos que solo accidente 
trataban de hostilizarla. 
E l jefe de ella dispuso el funcio-
namiento de las baterías, dispersan-
do las concentraciones rebeldes. 
Durante la operación de Ichtiuen, 
fué ocuil da una posición, á la que 
Las resé 
Matadero Industria 
beneficiadas en 
E n 1921 los "puertos" aéreos eran: 
146, o sea 26 más que en 1920. Cua-| 
tro de los acidentes se deben a la 
falta de informaciones sobre las [ 
condiciones atmosféricas, 10 a la ¡ 
falta de rutas conocidas, 22 a la' 
dexo se cotizan a los ^ ^ o C . 
Vacuno, de 20 a 2¿ y ^ tavos. 
Cerda, de 40 a 4u y ^ 
Lanar, de 40 a 50 centavos. taderP. 
Reses sacrificadas en este n 
Vacuno, 249 . 
Cerda, 184. 
Lanar, 6 1 . 
l'00ifero que espera para sus negocios el se prefiera. Las camisas blancas mar-! ció don Manuel Ojeda, muerto glo-1 lo cual hubiera podido y puede evi 
se ha dado el nombre de Ojeda, en I falta de inspección de los planos, de 
memoria del heroico alférez del Ter- ¡ los motores o del combustible, todo 
Entradas de ganado 
casa Lykes Bros ganaflü 
doce de 
1103 
res-
1.00 ' connotado comerciante que ayer nos d i - cadas en azul obscuro o rojo son muy 
Armando Suerodias . . . . .', V 1 00 I ^ a(ii6s y (íXle su estancia en Europa i eleSantes. 
Alfredo Gómez, Taller de Ma-
dera 
Rafael Varas, F á b r i c a de Cal-
zado í 'La T e n e r í a " 
Acosta y\ Compañ ía 
Brown Shoe y C o m p a ñ í a . . . . 
Jefe Loca] de Comunicaciones 
de Gü ines . . . 
Jefe Local de Sanidad de San 
Diego del Va l le 
E . F a l c ó n y Rivero, Bordados 
de Canarias 
Mercks Company. M . C. Te l lo . 
Representantes de Productos 
Químicos 
E s t é b a n Guncet Farmacia . . . . 
Blumen y Ramos. Laborator io 
Rocha Amador y Ca 
J o s é F . Serra, Farmacia . . . . 
Sres Barrera y Ca., D r o g u e r í a . 
Majó Colomer y Ca 
M i ñ a n a y y Hermano 
Méndez Gomlla y Ca 
J o s é Bulnes 
Incera y Compañía . . 
le sea, a la vez que de provecho en e l ! Las iniciales de los pañuelos siem-
5. .00Íorden í e los negocios, de completa sa-'pre debei1 ser pequeñas, y el sitio 
riosamente en dicho hecho de armas, j tarse por medio de una reglanien 
Durante estos últimos días se han ¡ tación. 
observado desde las posiciones avan-
zadas, varias concentraciones de in-
trePceracarar0s';de Bayamo 
vacuno para la matanza ~ treS 
remit idos por Lengona y 10 a ^ 
tantes consignados directame 
l i a f i r m a . „«Hpncia lle£aron De l a misma procedencia. 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
5.00 
2.00 
t i s facc ión personal. j más apropiado es, naturalmente, una dígenas de Beni-Said, que regresan 1 aviación, aún con los innecesarios 
u e ia misma- y * pasa # pro" 
"Por lo anteriormente expuesto,' vendidos a la ^ ^ J L j o b a r ciue :„ b » -
? S ! „ f i „ Í n f „ 0 ' m e ' J „ U e l e „ ? J f L 5 _ l * e J a n A ó ^ P l a c S f s con^gnado a J ^ V g 
DON RAMON GARCIA 
j de las puntas. Los pañuelos para usar- a sus adi f res, acompañados de sus 
I se de noche deben marcarce en ne- familias, desde los lugares en que 
(gro, mientras los de día pueden ser- se habían internado recientemente. 
Én el vapor "Espagne" e m b a r c ó a y e r J lo f l o r e s . Los blancos, sobre todo. E l inspector de los servicios sa-
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a e hijos, nues l ' ^ í°mtOShlen ^ ^ 0 nltarl0S• general ^ ^ ^ ^ COntÍnUa 
^ _ . ^ 1 verde en vez de en blanco. Para las 
t ro muy estimado amigo, Don R a m ó n ' camisaS) pafiueloj* etc. deben esco. 
Garc ía , d u e ñ o de la afamada f á b r i c a ; gerse el mismo estilo de letra, es de 
2 .00 de mosaicos: « E l Nuevo AlmenOares.", cir( el mismo monograma, de los de-
lo'oo E l s e ñ o r Garc í a se propone pasar unos i, más efectos personales, porque la 
lo.'oo mesevs al laao de su duermo padre, a uniformidad en los detalles produce 
5 .ooiauieH no ve hace muchos años, algún j siempre un efecto muy elegante. 
^ 00 1 tíernRv0' y visltar después las principa-
5!00 ¡les poblaciones de España, 
5.00 j Grata estancia le deseamos, al amigo, 
5 .00 | ^ ,. 
5 00 ' y fel lz regreso. 
Para ser elegante y distinguirse, 
para conocer los secretos de la moda 
lea a Vogue Edición Cubana. Ofici-
nas Prado 10 3 Apartado 310 Teié-
visitando detenidamente los hospita-
les. 
Hace grandes elogios de la limpie-
za y orden en que se encuentran las 
salas y de las reformas que se han 
realizado durante los últimos meses. 
Parece, que el hermano de Abd-el 
Krim usa papel timbrado que dice: 
" E l ministro de Estado del Gobier-
no independiente fie Beni-Urria-
guel". 
riesgos a que es 
falta de un Regí 
es insegura-". 
^ \ J I Í j u o i i i nc^coo i i u o Esta tarde se v̂ - t ópez y 
tá hoy expuesta por d r íguez y remitido por bableni 
glamento aéreo no ^ ^ J r % f 0 f ^ ^ . 
C O T I Z A C I O N DELAPESEJA 
E X - G O B E R N A D O R A B S U E L T O 
L A K E B U T L E R , Mayo 15. 
E l Tribunal de Circuito del Con-
dado de Unión, declaró nulas las 
acusaciones contra el ex-gobernador 
Sidney J . Catts, manifestando que 
cuando fué jefe del Estado, aceptó 
dinero para firmar indultos. % 
N E W YORK, mayo 
Asociada) . 
15—(Bor 
PESETAS, a la vista 
» E l DIARIO DE ^ uSted en g 
O NA lo encuentra "5 lf% P 
^ cualquier P ^ f 1 J 
1 c ^ ^ o o c ^ » » ^ 
¡ I 
D I Á R i O D L L A M A R I N A Mayo 16 de 1922 
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PAGÍNA S1ETS 
L E C T U R A S 
L A S I N T E R E S A N T E S 
P A R A L A S D A M A S 
R Q R C O K O E S A D E P O M A R 
, T)0UInié que yendo, Esas mujeres de almas estremeci-
^ " i ' n el sutil - Sthendal das, que sienten alas en los hombros 
v - 1 ^ y saben que no volarán nunca, son 
de todos los tiempos y de todos los 
paises." > ' 
sset en viaje a" "^^¿1110 ; presentó Pero abundan más , sueñan más , en 
^lusset, en ydama sthendal los j estos tiempos de hombres-meteoros, 
Cuenta 
Cé parÍS una^posada de Aviñón a la 
fcalKÍ e" "¿a Jareja Jorge Sand-Mu-
U&ram ! f^e de amor a Venecia-
las obras, bas t a rá consignar que "La 
corte de F a r a ó n " no en tus iasmó, n i 
mucho menos al ser leída en el tea-
tro Eslava. 
No fué aceptado pos literatos y 
cómicos de reconocida nohbradia el 
hermoso drama del excelentísimo poe-
ta Enrique López Mart ín t i tulado: 
"Blasco Jimeno", y corrió durante ¡ wv 
dos temporadas por lys escenarios, 1 U e S í l l T O l I O 0 6 
hasta que se es t renó con clamorosas ' 
ováciones en el Español y su autor 
fué premiado, como hijo ilustre de 
Madrid, por el Ayuntamiento y des-
ra nadie, al zapatero r emendón que 
trabajaba en el portal de su casa, el 
cual ejercía de excelente catador, 
puesto que juzgaba como ecpectador 
y no como crí t ico, y de modo impar-
cial, sin perjuicio alguno, como no 
fuera el de ocultar un disgusto a l ! pUés por la Academia Española-
bueno de don Narciso. I No fué tampoco del agrado de los 
En 1.895 se es t renó con éxito i n - qUe en estos negocios andan, " M o l i -
menso, en el Eslava " E l bajo de arri- j noS viento", y hubo de estrenarse 
FOK M, Da XiIBÍARES-
l a v o l a c i é n 
e n F r a o c i a 
,rgiilloso a "Huho naturalmente i de hombres-trombas; que, como en la ¡ ba", juguete cómico de don Emil io | por ello en Sevilla, desde donde llegó 
p ..itó a cena¡i' ..potins". Sthendal parábola , "tienen ojos y no ven, y | Sánchez Pastor^ que rechazó en La-1 al teatro Eslava. 
oído^ y no oyen" inv 
so b'Te l e n g u a d¿ hacha, puso ver-ie tenía ieilBU t ^ v p - c ñand es-
des a 
^ ^ 'Vn t t i ' g ran t i " , Jorge S -
el airoso comisario, no 
w , nnr " i a 11 yj^^ 
poleaedo atrás- Musset el pobre es-
^ o ^ r o 1 ^ - auiente la dama' dÍa" logar 
on ambos amigos, 
one te parece Jorge Sand? 
S e r e s ^ t e . . . Verdaderamen-
ra, don Ju l i án Romeu, autor de gran 
Estos hombres modernos, suprae-! Prestigio l i terario y ar t ís t ico, y que, 
goistas y u l t ra ráp idos , muti laron b a r - ¡ c o m o es sabido, escribió buen nú-
baramente la gentil estatura, saltaron niero de obras. 
el cordaje de la l i ra eólica. Y es la 
mujer con temporánea , en las manos 
de negociantes sórdidos, do chamari-
leros envilecidos, a q u í un torso lasci-
vo de Aifrodi ta , allá una grave testa 
de Palas, acullá una suave y fina 
te inte^saf ^peto Musset, estimando i pierna de Diana. Es el son monocor Torció ei gcov^ . . 1 ,i„„„„v.^^,i„ ,• •, j « i . 
De estos ú l t imos tiempos pueden 
citarse varias obras que, al decir de 
Uno de los éxitos del teatro del 
Centro en la temporada úl t ima, "Ban 
d u r r i í i y guitarras", había sido de-
sechada en otros coliseos. 
A l primer empresario en cuyas ma-
nos cayó el l ibro de "La tragedia de 
las gentes de bastidores, no gustaron la Viña o el que no come la d iña" , y 
al ser leídas en un teatro y que fue que pasa por cierto por un "genio" 
ron después a llenar las taquillas de entre los de su clase, no le hizo mu-
otros. cha gracia, ni vió el dinero que po-
"Viaje de ins t rucc ión" , destinada | d í a dar' J desPTué^ se es t renó en el 
al teatro de Apolo, no acabó de ieer-l teatro Infanta Isaoel, donde se hizo 
LAS DIFICULTADES DE ORDEN 
ECONOMICO 
SÜBVENeiON FISCAL A LAS 
EMPRESAS 
El proyecto de la t r aves ía del Atlán-
tico 
Se han publicado ú l t imamen te in -
teresantes datos sobre la red aérea 
francesa, que constituyen una indi-
cación muy importante en los mo-
mentos en que otros países se prepa-
ran para crear y desarrollar l íneas 
aná logas , sea en su propio terr i to-
M E J O R E S B O X E A D O R E S ? 
e s t a r 
e l d u e l o e n F r a n c i a , 
Antetodentes de campeones 
la su autor, el ilustre Benavente a la i m á s de cien noches y const i tuyó el 1 ri<>> eiltre los áiveTSOS palSeS o en 
compañía , porque al advertir de que nerV10 ,de la ^ " l ' o r a a a , en la que t r é los diversos países o entre los 
^ - üeño el juicio. 1 ̂ e, desgarrado y profesional, de la 
poco naia&esante! ¿ y nada más? frivola, de la sabia o de la casera. 
Es que hay algo m á s ? | Les falta án imo-para cosechar la ga-
^nnepufedehaberaigo más? Cuan-¡villa y se llevan la espiga sola. In- | ioS kctoresr"tem¡rariaménte7 s7 Tan-1se g a n ° el empresario bastantes i r a - } c o ñ t & 
¿E ,na mujer nos interesa es porque, tentan aplicar a la mujer el tecm- zaban miradas y tomaban actitudes Iles de á}iro*' * ^ saladísimos García ] ¿el océano Atlánt ico. 
d0 Embriaga, n i nos alucina n i nos i cismo que aplican a las fabricas of i- de desaprobación, re t i róse con el ejem i Alvarez y Luque Aladres, "lo suyo". I h&s ciíVílS que sigUen t 
nos emor s , ciñas y Bancos. Quieren mujeres p l á r debaj0. des brazo dejando a1 Y así dice nuestro informante 
^ S í u e s e una ardorosa polémica "especializadas" en el hogar. No ad-j áque i i aVcr i t i c a s t ro7cok u n T a í m o de i Podrían citarse m á s . y Inás ' siempre 
Torge Sand, llegada a poco, fa- miten que la sensual les aporte pro-1 narices. EI «Vfáffl" «A **tJínA „ ^ | a base de equivocaciones, y dejando 
^•-uivaTiifinte en pro de si mls^ 
éxito 
se refieren 
semestre de 
de f in i t i v men t
ennerior en el orden moral 
Una mujer interesante" 
is-
es 
en el sen-
tal y_hasta en el sensual a una 
Ter simplemente hermosa, simple-
maLP romántica o simplemente i n i -
ciXra- Tja razón a Íuicio de Jor i 
Sand, 
timen 
sentimentales o intelectuales,; despu7s en yeconSi"uyóPOuCn i a P a r t e la mala fé1q1Ue en «^s iones , 
)rtan que la sentimental les1 ¿Yitn I puede haber en el lector, la mayor 
o menor s impat ía del leido y su ape-
al año 1920 y prime 
1921. 
A l f inal del primer semestre de 
19 20 existía en Francia un total de 
36 60 ki lómetros de l íneas a é r e a s ; al 
terminar él segundo semestre, 5,9 9 3 
I ri . l 
biemas 
ni soportan 
insinúe arrebatos eróticos. Diseccio-
nan a la mujer, la encierran en fras- " E l Conde de Luxemburgo" se dicejindo más o menos conocido entre las' k i lómetros , y a f in de junio de 1 9 21, 
eos y la ponen letreros -inris. "Her- Que rodó por varios escenarios, entre 1 gentes de teatro. I 6,610 ki lómetos. Exist ió, pues, una 
mosa", lo que quiere decir frivola y otros por los de Apolo y Gran Tea-1 E po^ul¡vr empresario que fué de ProSresión constante tanto en la ex-
La j a jor-^; necia, atenta solo al tema de los sen-, tro de Madrid hasta que se e s t r é a ó i A , doU jín[s Arruei cuando en t e u t ó n de estas l íneas como en el 
no puede ser más clara nrjtjdos. _ _ j con el éxito que es sabido. i el ensayo general de un anunciado es-I número de k i lómetros recorridos so-
¿De qué raza salen los mejores 
boxeadores? ¿Suelen és tos ser celtas, 
eslavos, hebreos, negros, latinos o 
anglosajones? Esta es una pregunta 
que se hace con frecuencia, y a la 
que no siempre puede darse una con-
testación categórica. Sin embargo, te-
niendo en cuenta los datos que da-
mos a nuestros lectores, podemos 
afirmar que, ai bien en tiempos Npa-
sados la raza anglosajona ocupó lu- , 
gares preeminentes en el boxeo, no ¡ de c o m é n t a n o s algunos de los cuales 
obstante, ha sido la irlandesa la que ' f1™03 a traducir y publicar extrac-
mayor número de cámpeones de pri- ¡ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ i f ^ . ^ ^ l ^ 1 ^ 1 1 ^ 
mera talla ha dado al r ing . 
De todos los campeones actuales 
norteamericanos, éstos son de sangre 
irlandesa: Jack Dempsey, Jack Br i t -
ton, (Wi l l i am Bresl in) , y John K i l - i Se hacen grandes esfuerzos contra 
barne. Dos son de origen italiano: 1 la costumbre que desde- tiempo i n -
Pete Hermán , cuyo verdadero nom- 1 memorial incita a las gentes a d i r i -
bre es Pedro Gulotta y Johnny W i l - mir sus ofensas, a arreglar sus dife-
son, que se llama Juan Pánica . E l 1 rencias privadas, no por las vías del 
campeón Batl ing Levinsky (Bernard j hecho y sus plezos, sino sobre el te-
Lebowitz) , que fuera vencido por rneno, después que las tentativas de 
TOr Pablo OrsUá y Díaz. 
En el caso de que el duelo dejara 
de ser una costumbre entre personas 
bien, la esgrima, elsport nacional d'e 
Francia, con t inuar ía existiendo? . . . 
Es esta una pregunta que se ha-
cen con ansid'ad los mastros de ar-
mas y alrededor de ella se hacen 
una serie de ar t ículos que manera 
cTel espacio de que disponemos este 
diario para tratar dé esos asuntos. 
El principal es el que vamos a dar 
hoy. 
Carpentier y el peso liviano Benny 
Leonard, son de sangre judía . 
Entre los campeones mundiales, 
tres, Dempsey, Br i t ton y Kilbarne, 
arreglo de cuatro testigos ha fraca-
sado. 
No es probable que el duelo des-
aparezca. En tanto que las más gra-
f??U™mo.*e \ t ^ c l l 0 ' . á e ^ l ^ J l ' I ves ofensas hechas a las personas no 
"intere- "Sabia", que significa absoluta-
Es la Harmo-
debida proporción. 
Eg palas Atenas. 
nía.--
Ese juicio tan rotundamente clá-
sico de una románt ica tan 
" E l asombro de Damasco, fué re - ¡ treno se le preguntaba: t todas ellas. 
¿Qué ta l la obra de esta ntahe? I Durante el primer semestre de 
B% sencilla. Una mujer , 
roa t .. tiene de las tres cosas la 1 mente ensimismada en libros, desa- | chazado en la Zarzuela, según infor-
Irregiada, descuidada del mundo sen-: mes de los mentideros teatrales, y ya 
timehtal. "Casera" lo que vale tan-; Se vió lo mucho que gustó a "los mo-
I to como recluida, secuestrada a cuan- 1 renos" en Apolo 
I t0 í\0 ! fa Aproblemaá E s t i c o s . . ; ; y como colmo y demost rac ión de lo 
| Desde Aspasia, que deja el gineceo sue]e r r i r entl.e bastidoreS Con afamados catadores de 
román- , por la Academia, a Dona Inés que ¡ 
ca como Jorge Sand, tiene, excluido 1 abandona el Claustro por la quinta ; 
ainor propio, un eminente valor ¡ del Guadalquivir la nuijer tiende a ' 
"técnico", Jorge Sand no es fea, ni | completarse, a entregarse a rebelarse 1 
--contestaba: 
—Vente por aquí cuando termine 
1 estreno y te lo diré. 
Y es 4a f i ja , digan lo que digan los 
comedias. 
19 20 el número de ki lómetros reco-
rridos fué de 330,0 59; durante el se-
gundo semestre, de 523,380, y du-
rante los seis primeros meses de 
andesa; uno Wilson, de sangre ita- : yean castigadas más que por diez o 
liana; otro, Benny Leonard, deseen-, .nce franC0g de multa, se verán 
diente de judíos y, finalmente, Jim- obligadoS a hacerse justicia por sí 
mismos y el duelo es la forma m á s 
leal y más propia para ello. 
N O T A S D E A R T E : J O S E V I L L E G A S 
1921, de 995,266 ki lómetros , o sea : premacia de la sangre irlandesa en 
un total de 1.848.655 ki lómetros , es el r ing preació menazada seriamen-
decir, un poco más de 45 veces la te por italianos y hebreos. Sin embar-
my Wil le y Jorge Carpentier, los úni-
cos campeones mundiales que no son 
ciudadanos de Norte Amér ica ; del 
país de Gales el primero, y francés Poniendo las cosas en lo peor, su-
el segundo. I pongamos que la campaña empren-
Durante un cuarto de siglo la su- | dida contra el duelo por 
tonta, n i . pava. Tenía gracias bas-
tantes para incitar a los sensuales, 
talento para cautivar a los intelec-
tuales, ternura para commover a los 
sentimentales. 
Era la Palas paris ién. La Harmo-
nía del año 30. 
Ahora bien: del 30 acá, ¿no h a b r á 
cambiado este concepto tan interesan 
te aplicado singuralmente a la ' mu-
jer? Extinguido el romanticismo 
en sus formas estrepitosas, arrebata-
das y terribles, la mujer ha plegado 
sus alas, como una paloma en repo-
so. Pero sus ojos, ávidos en pa-
noramas, miran ansiosamente a la 
altura y mil veces las alas tiemblan, 
entreabriéndose, como un abanico 
inquieto. 
contra cualquiera encastillado- Solo 
a estos hombres-meteoros de hoy pue-1 No por haber fallecido hace m e - ! l i ó en el rencor ni en, la venganza 
de interesar la mujer "especilizada1 ses nos parece ta rd ío dedicar en es- ¡que le ofreció su alta posición den-
que no es mujer, sino fragmento de tas notas de arte un recuerdo al in - ' tro del miyido ar t ís t ico, una respues-
mujer-trozo lascivo, testa grave, pier-jgigne pintor sevillano José Villegas, ¡ta a los continuos ataques que Uega-
na t runica . . . g ra caballero de grandes cruces, jron al extremo de hacerle imposible 
Los hombres reflexivos, escrutado- exdirector del Museo del Prado y |la dirección del museo del Prado. 
medallas de Berl ín, Barcelona, Mu-
vuelta al mundo, en 18 meses 
La cifra de los viajes efectuados 
excede de 9 29 en el primer semestre 
go, puede notarse que los boxeado-
res, tanto italianos como hebreos, 
pertenecen en su mayor ía a los pesos 
de 1920, de 1,623 en el segundo se-j livianos, pues con excepción de Lo-
res y sensibles, saben que no es inte-
resante la mujer-sensual sino en nich y Viena 
cuanto es t ambién mujer- pesamien-
to y mujer -sentimiento. Las muje- Per tenec ía el artista a la guardia 
res realmente integrales en toda su vieja. No por ello procuraba conti-
gentil, sut i l y complej ís ima integri- nuar en la visión primera, sino por 
dad. Han de ser proporción, organi- el contrario, y este quizá, fué algu-
zación y a rmonía , como la estatua de na vez su error, dejóse llevar por 
Una de las obras más célebres de 
Villegas fué el "Decálogo" , modi-
ficado cieij veces, porque nunca le 
parecía perfecto. E l pintor a quien 
solo tentaron el realismo de los asun-
tos históricos, la vida, o lo imprevis-
to del gesto, t razó en el "Decá logo" 
una bella a legoría sin preocuparse 
Atenas, , que tiene piernas de Diana, la sugest ión del color y de la luz, co- ^Q la t radic ión ni retroceder ante 
snos de Afrodita y testa grave, en mo si sus ojos de anciano desearan lloS mas encontrados efectos. E l co-
mestre, y de 2,831 en el primer se-
mestre de 1921, o sea un total de 
5,583 viajes. 
En todos estos viajes no se han 
trasportado pasajeros que pagaran. 
Se hace notar que en el primer se-
mestre de 1920 hubo 239 pasajeros 
vinsky, n ingún campeón de peso pe-
sado ha pertenecido a dichas nacio-
nalidades. Uno de los pesos pesados 
más notables del r ing, eil sus prime-
ros tiempos, fué Daniel Mendoza, un 
judío anglo-español, que floreció al lá 
por los años 1790 a 1800. Aprendió 
M. M. Bun-
nevay, de Castelnau, Israel, y el aba-
te Lemiré , cuatro caballeros muy 
bien intencionados, pero que igno-
ran absolutamente todo lo que afec-
ta a esta compleja cuest ión, supon-
gamos, repito, que esta campaña ten-
ga éxito y se logre expulsar el duelo 
de nuestros hábi tos . Desaparezca el 
más antiguo, el más elegante, de to-
do? nuestros sports, la esgrima? 
Creemos que no. E l asalto a florete 
o a .espada es una apasionante dis-
t racción a la que no se r enunc i a r í a 
bajo n ingún pretexto. Si hace cua-
que pagaron y 181 gratis; durante el arte en Londres, y muchos lo con- renta años se hubiese prohibido el 
fuerza de meditar 
Cris tóbal de Castro. 
refrescarse 
corrientes. 
con nuevas y cristalinas mentarlo que el maestro hizo al "De-
A P U N T E S S O B R E M O D A S 
el semestre pagaron 741 y no paga-
ron 548, mientras que en el primer 
semestre de 19 21 pagaron 3,430 y 
no pagaron 548. 
E l aumento de pasajeros que pa-
garan fué notable en el ú l t imo año, 
E l total fué de 4,400 de pago y 1,570 
gratis, o sea un total de 5,970 pasa-
jeros en 1 8 meses de tráfico. 
Los fletes de trasporte tuvieron 
las mismas alzas. En el primer se-
mestre de 1920, 14,068 k i lógramos ; 
Cuantas veces con menos propie-
dad que actualemnte se ha dicho que 
la moda admite todo. Hoy, sin exa-
geración ninguna, puede aseverarse 
que se usa de todo en toda la clase 
de materiales de la confección de ese 
mundo de cosas que emplea el ele-
mento femenino. 
Desde el sombrero hasta el calza-
do, la mujer lioe indumentarias que, 
vislumbradas a t ravés de un sueño, 
se presentarían a los más dis-aparta-
dos comentarios. . . y no obstante 
están casi todas lindas y se nos fugu-
ran bien vestidas! 
La característica del traje "mos-
Icálogo", es la obra de un poeta, que 
Los tipos populares, atrajeron al ¡quizás no hubiera rechazado la an-
pintor con especial encanto; sus !Elogia "si . ella hubiese sido cris-
hombres de faena, chulos y manó las , I+iana y hubiese conocido el "Cantar en el segundo, 34,784; y en el pri 
formaron los motivos esenciales de jde ios cantares." 1 mer semestre de 1921, 67,968 kiló-
Los cinturones y collares, con las sus cuadros. Y al declinar dé la vida. En el "Album de Villegas", for- ¡ gramos. En éstas cifras no es tán 
comprendidas las que corresponden 
Iguran sus obras más admirables, co-
'mo " E l tr iunfo de la dogaresa" y 
alteraciones del mometno nos trans- buscó en el sol y en los jardines el 'mado por los amigos del artista, f i -
portan al Africa, frente a los c r é d u - . a i r e puro de una renovación, 
los y humildes negros que los llevan | joSé Villegas tuvo su época; con- \ 
cual preciosa carga sobre sus carnes j batid0 por las nuevas huestes no ha- i "La muerte del torero." 
desnudas, ya en el cuello o sobre e l \ 
vientre, como ofrenda de cultos en-1 
comprensibles y mal definidos, o co-1 
mo preservativos provistos de miste- i 
riosas virtudes contra las enfermeda-
des, los accidentes y las fiebres ma-
lignas. 
No fué aceptado por literatos y 
E L A M O E 
a la correspondencia postal. 
sideran como el padre del boxeo mo-
derno. 
E l éxito de los irlandeses en el 
r ing se debe, sin duda alguna, al me-
dio ambiente en que vive esa raza. 
Por naturaleza el i r l andés no tiene 
mayor espír i tu combativo que el ale-
mán , el anglosajón, el italiano o el 
hebreo. Tampoco tiene la fibra más 
resistente, n i mejor físico que los 
hombres de otras razas, pero tiene 
sobre ellos la ventaja que le propor-
ciona el medio batallador en que se 
ha desarrollado su existencia. La afi-
ción que sienten los n iños irlandeses 
por el boxeo la llevan en la sangre, 
heredada de sus antepasados que, en 
duelo, la esgrima no hubiera sido 
muy afectada. E l fiscal que en esa 
época hubiese querido cubrirse con 
la bandefa de espolio de Richelieu, 
no hubiera dañado mucho a la es-
grima. En aquella época sino perse-
guía a los duelistas más que en ca-
so d'e muerte, se tendía a evitar en 
lo posible la celebración de éste, pa-
ra lo cual los gendarmes ten ían ór-
denes muy severas. Esto daba lugar 
a que los duelos ce celebrasen en la 
frontera belga bajo condiciones muy 
duras. 
La circular que ha lanzado el M i -
nistro de Gracia y ' Justicia, no ha 
sido bien reflexionada por éste. Si 
Este tráfico impone al Estado du- lucha continuada, han vivido siglos 1 el duelo devastaba a Francia, esta 
Él amor equilibra todas las fa- hay realidad de la vida que nos asui-
cultades, dulcifica las pasiones, es ^e, porque se conver t i rá en paraíso 
opio del grato olvido contra la ad- 'con la presencia de la mujer amada, 
cómicos de reconocida nombradla el ¡versidad y un éxtasis que reduce la ¡Ni la muerte nos da gran cosa, con 
' Las medias pecan de exóticas por j vida a un punto, al objeto amado, tal que nos encierren a los dos en un 
su rareza, aunque dentro de ellas las,en el cual-se resume el Universo. Ya mismo sepulcro- Se han confundido 
ca" se impone con su faldas largas, j hay muy ricas y de buen gusto, con ¡no importa la duda, porque al menos idos almas y en su conjución se han 
semi estrechas que cubren los cuer-j anchas cuchilladas de vainillas que ¡tenemos fe. Y ya no importan las ¡creado un cielo. 
Pos, dejan en libertad unas especies borran por complete la mala impre- ingratitudes humanas, porque teñe- | 
mos, al menos, una amistad. Ya no 1 alas que arrastran a ambos lado-s 
y que. llegan a veces hasta el suelo, 
semejando las mujeres a insectos 
que hubiesen perdido el hábi to de 
valor. . 
El españolismo nos ha empezado 
a invadir el terr i torio con sus luces 
de Andaircía y sus aromas de clave-
les rojos; y se ven ya algunas pren-
das evocadoras de cas tañue las , de 
panderetas y de guitarrees con ecos, 
ora de quejumbrosas peteneras, de 
sión que producen las medias cuadri-
culas en dameros transparentes y 
opacos-
Los sombreros, en pugna los m á s 
amplios con los los más pequeños , 
mantienen un escarnizado tiroteo, y 
las damas atendiendo más a la nove-
dad de un adorno o al retreido de un 
ala que a su edad, belleza, estado o 
posición, dan sus preferencias a las 
fantas ías que ora recuerdan a la va-
nidosa "faisana" o al mismo Chan 
Emil io CASTELAR 
P A R A E L M E N U : 
C R E M A H E L A D A 
Diluid 
de arroz 
una cucharada de harina 
en seis yemas de huevos 
frescos, con 12 5 gramos de azúcar en 
Polvo y un l i t ro de leche, que se 
i rá añad iendo por partes pequeñas , 
alegres seguidillas o de esos clásicos | teclair y ora a la espelendente Sa- meneando nuevamente la mezcla; 
cantares 
Urar que tanto hacer reír como j l ambó con sus maravillosas "coiffu-i res" cuajadas de luminosas pedrer ías . 
L A S P R E S E N T A C I O N E S 
mi tro.-ran, entre personas desti- tenga la in tención de prestar un ser-
aaas a pasar a lgún tiempo juntas! vicio a uno u otro de sus amigos, pro-
Que uiterirmente h a b r á n de prose- vocando la aproximación, ya porque 
E ir relaciones, conviene proceder de ¡ uno de los dos pida directamente al 
0^0 modo. La fórmula no se l imi ta i intermediario esa entrada en relacio-
«r.?0.01?.1"6 y al tí tulo sino que a ñ a d e ' nes. Si X , solicita realizar negocios 
con Z, si hay in te rés de un matrimo-
nio si pretende solicitar de él un ser-
vicio o su protección, el intermediario 
procederá prudentemente no presén-
tandose a la presentac ión sino des-i 
Uno ] señora X ; " E l capi tán H . j pués de haber advertido a Z, y obte-
uitim 6 J11168^^ combatientes en la 1 nido su consentimiento. Esas presen-
i l . <^ guerra." L . luego, al capitárt j taciones especiales, preparadas, se 
Pri'sio señora X , cuyo hijo cayó | hacen en un paraje susceptible de Po-
se ha 0' etc'" 0 "i116 Por sí misma j der sostener en él una larga conver-
ri<ios"OCUf)a(ÍO muc^0 <ie nuestros he- j sación. Si pueden reunirse arabas per-
" i sonas invi tándolas a comer, dicha con-
j £ S Primeras palabras cambiadas' v f fCÍÓn- adqu1ifr1e en .segu¡da u* ca-^rsarán sobre el asunto indicad r ác te r mas cordial y mas ínt imo. Pero 
comníOS: si los dos interlocutres Se | en este/aso' * intermediario asume 
a S C e n en su ^ u t u a conversación, \ n ™ vfda<iera responsabilidad garan-
14 sostendrán a saber suv tizando en a lgún modo que el solicit 
tante será discreto, que no pesará 
haber entrado en relaciones de négo-
ue el intermediario 1 cios o dé otras cosas con él. x 
poned esta p repa rac ión a fuego len-
to en una cacerola y dejadla cocer 
durante un cuarto de hora, meneán-
dola sin cesar con una cuchara de 
palo. 
Terminada la cocción, dejad en-
las claras de ocho huevos batidos 
hasta convertirse en espuma. 
Si no se tiene sorbetera, se pone 
la cacerola que contiene la crema 
en una vasija con cinco kilos de sa-
l i t re . Tan pronto como la crema em-
piece a congelarse, meneadla con 
una cuchada de palo, hasta que la 
crema se cuaje por completo sin en-
durecerse. Se coloca en forma db 
p i rámide en Una fuente o plato o 
friar la crema, e incorporad en ella propósi to . 
E P I G R A M A S 
jna indicación susceptible de ofrecer 
u terreno de conversación inmedia-
que permitirá a los dos visitantes 
jonversar sin auxilio del intermedia-
0 y trabar conocimiento. Así dire-
ttos a la 
Llora don Luis la licencia 
De sus versos voluptuosos: 
¡Escr i to res licenciosos! 
Hcead como él penitencia. 
Yo, que afeo sus pecados, 
Ruego a Dios que olvide allá 
Sus poemas! como acá 
Son de todos olvidados. 
R. J . de Crespo. 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E " Y O G U E " 
ros sacrificios- Las compañías e s t án 
muy lejos de obtener beneficios. Los 
gastos de la insta lación, la reduc-
ción de las trifas en marzo de 1921 
y el r áp ido desgaste de los aparatos 
y motores contribuye a que la ex-
plotación esté afectada constante-
mente por un considerable déficit. 
En el primer semestre de 19 20 cin-
co compañías poseían un capital no-
minal de 9,600.000 francos, del cual 
había sido gastada la suma de 
2.500,000. Otras dos compañías eran 
explotadas por sus respectivos pro-
pietarios. 
En el segundo semestre el total se 
elevó a 11 compañías , de las cuales 
8 eran anóminas y reun ían un capi-
tal global de 21.000.000, del cual se 
había invertido la suma de 5.000.000 
En el primer semestre de 19 21 só-
lo una sociedad era explotada por su 
propietario;' 8 eran anón imas , con 
un capital nominal de 24,000.000, 
del cual se habían invertido 19 mi-
llones. Esto explica que en seis meses 
las compañías aé reas francesas ha-
yan teñido que apelar a todos sus re-
cursos para vivir . 
Las entradas fueron las siguien-
tes: 471,64 6 francos en el primer se-
mestre de 1920; 671,287 en el se-
gundo semestre y 1,182,789 francos 
en el primer semestre de 1921. 
En cuanto a los gastos, fueron de 
3.922,110 en el primer semestre de 
^920; 7.177,338 en el segundo, y 
(0,73 6.419 en los seis primeros me-
ses de 1921. 
Eh los 18 meses las entradas fue-
ron de 2,2 65.722 francos y los gas-
tos de 21.835.767 francos, lo que da 
un saldo pasivo de 19 millones y me-
dio ele francos. 
Se concibe que si el Estado no in-
terviniera las compañías se encon-
t r a r í an muy pronto sin tener quien 
les proporcionara capitales e i r ían 
irremediablemente al fracaso, pero el l 
gobierno ha creído de su deber sos-
tenerlas. En estos 18 meses ha entre-
gado a estas compañías un total de ' 
francos 14,50.000. 
«Las pérd idas netas de las compa- i 
«íao se elevan, pues, en este período | 
enteros. E l estado de i r r i tab i l idad en 
que se agita esa raza, hace a los in-
dividuos que la constituyen luchado-
res eternos, que buscan en los pu-
ños un desahogo a la opresión. 
E l que los judíos e italianos ame-
nacen hoy día la supremac ía de la 
raza celta en los dominios del boxeo, 
débese a los irlandeses mismos. Pues-
tos los individuos de aquella raza en 
contacto inmediato con los Irlande-
ría justificada su prohibición pero 
causa menos muertes! y heridas gra-
ves que el boxeo. , . 
Con motivo de la circular los 
maestros de armas franceses se han, 
dirigido en son de protesta contra 
lo que podía causar su ruina. No p i -
den que se prive al otro gran depor-
te, el boxeo, de la tolerancia de qne 
goza tan injustamente, pero se ásom-
ses en ese enorme crisol de hombres bran de ^ las autoridjides superio-
rea emprendan esa campana contra 
el duelo, que es la razón de ser de 
la esgrima, campaña que l levarí a 
la miseria a seis mi l profesores de 
que se llama Estados Unidos, se han 
asimilado no pocas de las cualidades 
que caracterizan a éstos . La a tmós-
fera celta se hace sentir mucho en 
Norte América , donde el i r l andés 
abunda de manera extraordinaria, y 
tanto sus juegos como sus deportes, 
se han generalizado en forma sor-
prendente. De ah í que, tanto i tal ia-
nos como judíos , que tan mezclados 
esgrima de Francia. 
E l reclutamiento, pues, sería d i -
fícil, incontestablemente. Ser ía impo-
nible?. . .Ciertamente que no. La 
belleza de la esgrima, sus excelentes 
físicos y morales, la apasionante dis-
viven con los irlandeses, se hayan 1 t racción que proporciona la elegan-
aficionado al boxeo en forma extra- | cia de andar de a c ü t u d y de gestos 
ordinaria | ^ue d^ a los (lue *a practican, h a r á n 
A l parecer, el negro podr ía entrar | nue tenga siempre nnumerables fic-
en la misma categoría , pero no ocu-
rre así. Como el i r landés y el hebreo, 
el negro es hijo de la adversidad; pe-
En Inglaterra y en América , don-
de la ley reprime severamente las 
vo su éxito en el r i ng no se debe pre- ofensas al honor, el duelo ha dejado 
cisamente a esta causa. De todas las 
raizas humanas, la negra es la que en 
m á s alto grado conserva los instintos 
rasgos de la animalidad.; La civiliza-
ción apenas ha retocado al negro. Su 
organismo es rudo, y robusto s usis-
tema nervioso, por los que apenas 
siente el cíistigo. Los golpes en la 
cabeza ra^a vaz que le proporcionan 
molestias. 
Tom Mollineus fué el primer negro 
que consiguió los honores del cam-
peonato y el segyniio boxeador de 
color que obtuvo fama en Inglaterra. 
La más célebre pelea Oe Mollineux 
se realizó con Tom Cribo, Esta se 
de exis-tir y sin embargo hay gran-
des salas de armas. Es pues, casi se-
guro q.ue las, grandes salas no pere-
cerán solo las pequeñas t e n d r á n que 
cerrar sus puertas y ya hay algunos 
esgrimistas que trabajan en el boxeo, 
a f i n de ponerse en condiciones si el 
duelo, llegase a desaparecer, ya que 
parece la tendencia de Mr. Bonne-
vay, a sustituir el duelo por si pugi-
lato. En lugar de confiar la solución 
d'e una diferencia a cuatro personas 
que nueve veces de diez logran un 
arreglo satisfactorio, se sa t i s fará la 
ofensa en el restaurant, a la salida 
de l teatro, donde quiera que encuen-
verificó el 18 de Diciembi-e de 1810, ¡ t ro a su adversario, a golpes de pu-
en Coptall Coommon (Ingla terra) , ño. a bastonazos, a puntapiés , se ve-
Después de un terrible encusntro, 
ganó..Cribb, al primer r o u n i . 
r án obligados a hacer uso del revól-
ver. Y eso ser ía muy hermoso y re-
Más tarde aparecieron Peter Jack- . {.ocijará a las gentes de grandes bi 
son, George Fodfey, Jack Blackcura. 1 
George Dixon, .Toe Walcott , Jo¿i ¡ 
Gans, y en los ú l t imos tiempos, Jonr.-
son, Langford, Jeannete, Wil ls y eJ 
Pai4X*re'Sentacíon( uas. ya p0rq 
L O S C A T A D O R E S D E C O M E D I A 
Para i ^ 0 de los Puntos más difíciles 
¡sólo «1 Sente que vive del teatro no 
é^to dP Profetizar la cantidad de 
si adnnv^ obra' sino el determinar 
'bllco SA f 0 no el respetable pú-
Püededp- narse' 7 nada PoSÍtivo «cirse hasta que la concurren-
cia da 
meiiKan. oastidores de fulano o 
. ^ P e Í J T 0 8 0 y defiaitivo voto. 
bla(lo IZ. úe esto. siempre se ha ha-
'Callflcai. o qUe tIenen la "virtud" de 
l0a1' y p í o * . a sola lectura del origi-
,de los "!CtlVamente, en la mayoría 
equivocnt los sabios lectores se 
Entre" CaSÍ siemPre. 
1Ie6ó a tPr?S catadores de comedías 
' f iante v gran fama el illlstre co-
0 Mario notabilísimo director Emi -
,Casos en *„ , sm embargo, tuvo fra-
ses iarga y lucida 
— ¿ P o r qué no sé los das a Fede-
rico Chueca?—dijo don Emil io , en-
tregando el l ibro a] bueno de don 
Ricardo. 
Este a tend ió la indicación, y el Po-
pular e inolvidable compositor ma-
drileño avaloró con sus regocijantes 
notas el gracioso saínete , que se es-
t reñó, con éxito inmenso, en el ya de-
saparecido teatro de la Alhambra, si-
to en la calle de la Libertad, y que 
después en le de Variedades, que es-
taba e la calle de la Magdalena, y 
fué destruido por un incendio, se 
mantuvo en el cartel cientos de no-
ches. 
Otra obra que no fué del agrado 
de Mario fué "Carrera de Obstáculos" , 
a 5.000.000 de francos. malogrado Sam Mac Vea-
La repar t ic ión entre las compañías 
de las pérdidas sufridas no es.de im-
portancia, pero las cifras apuntadas 
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VOQUE SUGIERE UNA EXCELEN T E M A L E T A DE V I A J E 
Aquí tenemos una maleta con a l - , 
nos de los a r t ícu los de viaje más p í g" Casi todos los bultos de equipaje vie-que consagró a Ceferino Falencia co 
S ^ ieñ t r^153 , y lucida carrera, mo autor, y que es t renó en el suso- ^en hoy"~forrados, de modo que ca 
rr^ias que f? "0 acePto algunas co- dicho Alhambra la que más tarde ha- ; da cual puede ejercitar sus preferen-
^ much dluTfor°n aplaudidas y die- bía de ser su mujer: la insigne Ma- cias en lo que respecta al material 
noJUer0n H„.nero; aceptó otras que ría Tubau. ' ; -c 
Y de la larga lista de equivocacio-
nes parecidas de que hay noticias, 
bas t a rá citar otros varios casos que materiales como la cretona floreada, 
al propio tiempo que dejan mal a los Q"6 es mÁS hien un material para 
del agrado del público. 
llo^e¿cribi0- acePtadas Por don Emi-
fecuerdn c Un excomediante viejo-
1)6 las no 
cias en j o 
del forro. 
No deben escogerse, sin embargo. 
t0ri0- Una (?,Ue han quedado de reper-
Snte ^ V e í ^ - l ^ 65 61 famoSO sai-. 
d^6 ^ o l v ñ L ' a canción de L o i a " | l a á lecturas, acreditan el sistemadme Piado para el caso-
mqUe le iríana SV aUtor So Preíexto ¡ seguía en el asunto el gran escritor 
^ M ú s i c a b i e n UnOS Iiume- d ramát ico Narciso Serra, de leer sus de cuadros en blanco y rojo sobre 
l producciones, antes que las conoció- feudo blanco. 
reconocidos como autoridades para cortinas, sino algo mas seno y apro 
1 el siste a que 
el r  s rit r Uno de los más satisfactorios es el 
Las maletas con bolsillos en la ta 
a son muy convenientes para llevar 
objetos que han de usarse durante el 
viaje, porque así no h a b r á que vaci-
ciar la maleta para encontrarlos. 
Una de las cosas más út i les para el 
viajero es un buen estuche de viaje. 
Este que aparece en la i lus t ración es 
especialpiente adaptado para viajar 
demuestran el in te rés nacional por 1 sado y los beneficios empezar ían a 
las subvenciones que el Estado con- , distribuiorse desde el tercer año de 
cede a las compañías de navegación j la explotación de la l ínea España -
aérea , cuyos principios en todos los i Canarias-Brasir-Argentina; pero pa-
países son penosos, pero cuya progre- 1 rece que estos cálculos son algo op ' 
sión constante permite mirar con I timistas. Una empresa de semejante 
ceps, pero d i sgus ta rá a los débiles q. 
t en ían en la esgrima un medio de 
igualar las fuerzas y que, gracias a 
ella podían hacerse respetar. Ade-
más las gentes de gran fuerza tien-
den a abusar de ella y los esgrimis-
'i tas y "tiradores expertos son, por lo 
suscripto sería muy pronto reembol- , general pacíficos. Dos solamente de 
ellos han ido al terreno desde 1896 
confianza el porvenir. 
Prescindiendo de las cifras, es 
oportuno señalar los progresos en 
otro orden más alentador. 
La t ravesía regular del Océano 
Atlánt ico en dirigible, cuya realiza-
ción por España antes de que la i n -
tenten otros países europeos parece 
tener muchas probabilidades de éxi-
to, empieza a despertar in te rés en los 
centros ae ronáu t icos franceses. 
Los diarios de P a r í s publican tra-
ducciones de las informaciones re-
cibidas de Madrid, indicando el esta-
aliento tiene* siemmpre 'sus "pero". 
Nosotros no creemos, por ejemplo, 
que seis mi l viajeros e legi rán esta 
vía anualmente para dirigirse de Eu-
ropa a América del Sur o para regre-
sar, ni tampoco que 30 millones de 
cartas puedan ser trasportadas cada 
año por dirigibles, ni que éstos pue-
dan hacer sus trasportes regulares 
porque la clientela les fa l ta rá . 
"Pero es indudable, agrega el ór-
gano citado, que existen en el pro-
yecto hispano a lemán factores bien 
interesantes y que Francia, cuando 
do de las negociaciones respecto a la 1 sepa a lgún día que los "zeppelines" 
línea de Sevilla a Buenos Aires, y 1 van de Sevilla a Buenos Aires pre-
comprueban, no sin amargura, que 1 g u n t a r á a sus gobernantes por qué 
un servicio de "zeppelines", que ligue ! nosotros no vamos de Pa r í s a Per-
o l Viejo Mundo con el Nuevo, esaá i nambuco. 
más próximo que el proyecto , -aún no ' 1 j 
enunciado, de otra línea aérea e n t r e 1 . . n r i 7 ¥ C " r » « I / a m m / í \ i v* í> 
Francia y una o varlas de las repú- L A R E V S T A K N O C K O ü T 
blicas de la America latina. l « « ^ a * » u A w w m 
El proyecto español , sin embargo, I 
se cont inúa dsicutiendo, sobre todo 
en lo que se refiere a las entradas 
que se esperan del servicio de pasa 
y no han herido más que ligeramen-
te a sus adversarios. 
Hoy sería muy fácil la contraven-
ción de lo dispuesto, ya que el au-
tomóvil t r a s l ada r í a a los adversarios 
al otro lado de la frontera belga, con 
gran rapidez y aún en el mismo Pa-
rir, podr ían celebrarse duelos en pro-
piedades privadas. 
E l duelo, pues, no puede morir . 
Hay muchas agentes bien educadas 
en Francia qjíte si aplauden a nues-
tros campeones de boxeo no admi-
ten el pugilato fuera del rinfe, lo 
11 ue hace por ahora imposible, irrea-
lizable, la labor que en contra de la 
esgrima se ha emprendido indirec-
tamente por el ministro de Gracia y 
Justicia de la repúbl ica francesa. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O Repúbl ica . Q 
R. V i l l a m i l , L l i l l o J iménez y Arca-
dio Sequeira de los que son la mayo-
r ía de los trabajos que se insertan 
en el elegante "magazine", que lle-
Por ferrocarril . Una maleta bien' pectivamente, 300,000 pesetas, 50 
provista debe contener además unas , pasajeros a 6,000 pesetas, y 600,000 
zapatillas y una bata de baño. I pesetas,—300,000 cartas a 2 pesetas 
¿Desea Vd. ser elegante? lea a formando un total de 900,000 pese-
Vogue edición para la República de tas de entradas por viaje. 
Cuba Oficina Prado 103 Apartado! "Si las cifras' citadas no fuesen 
Unos s impát icos compañeros , muy 
queridos y admirados acaban de lan-
zar a la calle una interesante revis-
jeros y del servicio postal, o sea, res- i ta dedicada a los deportes y de stos \ ga a la palestra en ocasión propicia 
principalmente al boxeo. j y oportuna ya que según asegura 
Los dos núméVos que tenemos a I viene a hacer mucho por la afición 
la vista y con cuya letura nos hemos j al boxeo sin compromisos con nadie 
deleitado vienen completos de infor- y solo deseoso de atender los intere-
310 Teléfono M-6844. 
macióu gráfica y l i teraria. 
La revista "Knock out" la editan 
utópicas, dice "L'Auto", el capital, i nuestros escelentes amigos "Emilio 
ses del buen público. 
Larga vida deseamos al colega y 
muchos éxitos en sus campañas. 
M a y o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 1 0 
C H A R L A 
E l "día de las madres" t ranscu-
rr ió sin novedad. 
Unicamente hubo tal cua l Inciden-
te sin importancia; y quien se acor-
dó de que el domingo pasado era el 
d ía destinado a honrar a la autora 
de sus d í a s , p ú s o s e en el oja l une 
flor encarnada o blanca s e g ú n tuvie-
se l a dicha de que su madre viv ie-
r a , o la pena de que hi|biese muer-
to. 
Todo lo que sea enaltecer a la m a -
dre es digno de elogio, y lo es, por 
tanto, la idea que lanzara en el 
Municipio el a ñ o pasado V í c t o r M u -
ñ o z mi estimado concejal y admi-
rado c o m p a ñ e r o en charleras tareas. 
MI amigo L ó p e z , que tiene su ! 
o p i n i ó n acerca de todo, y mi amigo I 
P é r e z , que t a m b i é n la tiene, sostu-1 
v ieron una d i s c u s i ó n acolarada apro- , 
poeito del " d í a " . 
— T u por supuesto — d i j o el p r i -
mero al segundo—, el domingo no ! 
d e j a r á s de ponerte una flor en el [ 
o je l . 
—Natura lmente . ¿ Y t ú ? 
— Y o no. 
— N a t u r a l m e n t e . . . 
— S í , s e ñ o r ; naturalmente. 
-—Claro , como que si no fuera 
porque no quiero molestarte te di-
r í a que la cosa no rezaba contigo; 
— M e parece que te propasas, y ¡ 
s i no fuera porque no quiero moles- ; 
tarte te " n o q u e a r í a " ahora mismo, i 
Y o no me puse flor porque en mia i 
lEentlmlentos no manda nadie, ni hay i 
Ireglamentos n i ó r d e n e s capaces de 
' r e g u l á r m e l o s . . . 
P e r o la c o n s a g r a c i ó n de un d í a : 
nos faci l i ta l a e x p o s i c i ó n de un sen- | 
t lmiento noble; parece que la flor I 
'en e l oja l nos una a todos porque • 
todos tenemos l a mi sma idea a l l u -
c ir la flor. 
A m i me gusta no exteriorizar 
ciertos sentimientos í n t i m o s . 
— P u e s en el Norte . . . 1 
— A q u í no estamos en el Norte, j 
Pero del Norte podemos importar 
muchas cosas. 
— H a s t a ahora el rotarismo y el 
boxeo son las que han cuajado. Y a 
viste que el ensayo de K u - K l u n - K a n 
habido d ía s a t r á s no tuvo mucho é x i 
to. ¡ 
— T e p o d r í a citar otras cosas. j 
— M a t e r i a l e s , pero espirituales no. I 
¿ S a b e s c ó m o honramos a nuestras 
madres , desde hace muchos a ñ o s ? | 
P u e s es muy senci l lo: ¿ v e ? en | 
este caso el d í a de su santo no nos i 
olvidamos de hacerle un regalito y, 
por s i no lo f u é s e m o s sempre, so-
mos un poco m á s c a r i ñ o s o s con mo-
tivo del o n o m á s t i c o . ¿ N o v ive? Pues 
no dejemos de v is i tar a lguna vez 
su tumba, y no dejemos de recor-
darla el d ía de Difuntos. 
— E s t á s por lo atrasado: no en-
tras por lo moderno. 
— ¡ Q u é quieres! Y o creo que nues-
tros bisabuelos amaban y odiaban, 
es decir, s e n t í a n de igual modo que 
sentimos nosotros. 
— E n t o n c e s las fechas p a t r i ó t i c a s 
y las fechas luctuosas nacionales no 
debieran s e ñ a l a r s e de modo ostensi-
ble. 
— ¡ A l t o ! E s t a eá h a r i n a de otro 
costal. Deben s e ñ a l a r s e , deben so-
lemnizarse, si s e ñ o r : y hasta deben 
regularizarse los actos oficiales de-
jando al buen pueblo que por su 
parte celebre como quiera la fecha. 
— E n t o n c e s , entre la madre y la 
madre P a t r i a hay preferencias; para 
la ú l t i m a en su d í a salvas, banderas, 
distintivos y para la p r i m e r a . . . 
— A c a b a y d é j a m e protestar en 
nombre de los padres. 
— ¿ P o r q u é no s e ñ a l a r el d ía de 
los padres? 
— ¡ H o m b r e ! 
— ¿ Q u é s e r í a n los hijos y las ma-
dres sin los padres? 
— H o m b r e . . . Vamos a s e ñ a l a r 
ese d ía si te parece; y e l de los h i -
jos, y el de los abuelos, y el de los 
suegros. 
— N o ; ñ o vamos a s e ñ a l a r n in -
guno porque y a e s t á s e ñ a l a d o en el 
mundo cristiano. P o r Navidad, o por 
ABo Nuevo, todos, padres, hi jos , sue-
gros, abuelos y nietos se r e ú n e n . 
Ct-lebran el d í a de l a famil ia . 
— B a s t a . Si no fuera porque no 
quiero molestarte . . . 
— Y a s é . Y si no fuera por lo mis-
mo . . . 
¿ Q u i é n tiene r a z ó n ? 
Todo lo nuevo, como no sea la 
falda corta, tropieza con inconve-
nientes para arraigarse . 
Y eso le ocurre al d ía de las m a -
dres, d í a que, andando el tiempo, 
para regocijo del buen V í c t o r M u ñ o z , 
de las santas s e ñ o r a s que t ienen h i -
jos , y de las personas de sentimien-
to? elevados, se i m p o n d r á . 
Y la i m p o s i c i ó n s e r á muy n a -
tural cuando a l pronunciar l a pala-
bra ¡ m a d r e ! el eco no conteste, co-
mo ocurre en la actual idad, con tres 
patadas . . . 
E n r i q u e COJJJJ. 
N A 
E S T A E S U A M A R C A 
D E L O S E L E G A r i T E S , 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U n C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S . 
P A l A C I 
L a escena se desarrol la en el c u a r -
to de loa Ayudantes del dotoL 
Sentado junto a la puerta de en-! 
trada, el protector de la b iaja iba l u -
ce su eterna chal ina negra sobre el 
fondo blanco de su camisa y de su 
traje . 
L u c e t a m b i é n en sus labios u n a 
sonrisa, c o m p a ñ e r a inseparabble de 
la negra chal ina . 
Y mientras los dog Ayudantes de 
guard ia y los tres o cuatro r e p ó r t e r s 
que integran el grupo de oyeutes to-
man c a f é , el candidato pide una l i -
monada y toma la pa labra , a reser-
va de tomarse d e s p u é s igualmente el 
refresco. 
— V a a ser una c a m p a ñ a muy bo-
nita . Y o he escrito a Cuesta inv i -
t á n d o l o a hacer una propaganda ele-
vada y en ese sentido pienso dar ins-
trucciones a mis oradores. 
m á q u i n a , l a l a n z ó contra la acera 
para evitar un choque contra otro 
v e h í c u l o . L o s dos ocupantes del ca-
rro se dieron a la fuga, cuando los 
padres de los n i ñ o s heridos p r o r r u m - j 
pieron en violentas amenazas conr_; 
t r a ellos. 
E L P R O B L E M A 
VALIOSOS R E G A L O S A L 
R E Y DE YUGO E S L A V I A Y 
N C Í A 
dos alemanes tomar parto en la p r ó -
x ima conferencia. A l e m a n i a ha f ir-
ii.ado un tratado separado con R u -
sia, y carece de voz y voto en los 
asuntos rusos, en todo lo que ata-
ñ e a las d e m á s potencias. 
A d e m á s no se e s p e n qus A l e m a -
nia sea parte del armist icio que se 
ha propuesto ni postevlcrmonte del 
D E I O S E S Í A - ^ " , 0 de n0 agreSÍÓni l)UeSt0 qUe ha 
i No quiero violencias, nada de in -
i'sultos. Que se hable de lo que he 
', sido, de lo que soy y de lo que hay 
[ derecho a esperar de m í en la A l c a l -
l d ía . Y a este respecto, s e ñ o r e s , creo 
| que cuento con algunos t í t u l o s para 
I merecer el triunfo. 
Tengo antecedentes revoluciona-
rlos muy limpios. Soy doctor en C i e n -
cias, Ingeniero, Arquitecto; conozco 
perfectamente el Ayuntamiento de 
' l a H a b a n a ; he sido premiado por t r a -
¡ bajog de i n g e n i e r í a en la Argent ina 
¡ y en M é j i c o ; no m e z c l é j a m á s los 
asuntos personales con la p o l í t i c a y 
r e s p e t é s iempre la v ida pr ivada de 
mis adversarios; soy fundador de 
un hogar que debe insp irar e ins-
p ira respeto y tengo amigos en to-
das partes. 
E l candidato observa que acaban 
de traerle su l imonada. Mira c a r i -
ñ o s a m e n t e el vaso, se d ispara el con-
tenido de solo un golpe, chasquea la 
lengua, s o n r í e y agrega: 
— A d e m á s , s e ñ o r e s , yo soy tam-
b i é n muy amigo de mis amigos. 
— B u e n o — e x c l a m a un Ayudante 
—eso lo veremos d e s p u é s . 
L a c o m p a ñ e r a inseparable de la 
negra cha l ina deja de i luminar la ca -
r a del candidato y é s t e contesta con 
tono p a t é t i c o : 
—No, s e ñ o r e s ; de eso pueden es 
tar seguros desde -ahora. 
— S í , cabal leros; eso es verdad— 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
E L J E F E D E L G O B I E R N O D E I J L S -
T E R S E N I E G A A T O M A R P A R T E 
E N N U E V A S C O N F E R E N C I A S . 
B E L F A S T , Mayo 15. 
S i r James C r a i g P r i m e r Ministro 
de Ulster , r e f i r i é n d o s e hoy a rumo-
res indicando que el gobierno i n g l é s 
pensaba convoca** una conferencia 
©n L o n d r e s p^ra discutir la c u e s t i ó n 
Intensa ir landesa , d e c l a r ó que se re-
husaba en absoluto a tomar partes 
en nuevas conferencias. 
SUPUESTOS MILAGROS EN 
UNA I G L E S I A P R O T E S T A N T E 
R O M A , Mayo 15. 
R e i n a gran I n t e r é s en esta c i u -
dad, debido a los "milagros", que se 
dice han ocurrido ú l t i m a m e n t e en 
l a Igles ia A m e r i c a n a . Hoy fueron 
Invitadas todas las d e m á s Igles ias 
protestantes de todas las sectas, p a -
r a u n "un d ía de c u r a c i ó n " . U n i n -
g l é s l lamado P a m e s Mooce Hickson , 
que hace pocos meses tuvo una m i -
s i ó n de cura por la f é en P a r í s , 
p r e d i c ó hoy Invitando a todos los 
enfermos, p a r a l í t i c o s y ciegos, que 
se acercaran a l a l tar para ser c u -
rados. U n gran n ú m e r o de i n v á l i -
dos, se acercaron a l a l tar y H i c k s o n 
i a y u d ó personalmente a l ó s que no 
p o d í a n hacerlo. Todos rezaron fer-
vorosamente, y Hickson les i m p u -
so el toque de sus manos. Algunos 
dec lararon que se s e n t í a n al iviados. 
H i c k s o n manif iesta que cura , h a -
ciendo que lo senfermos tengan f é 
en que Dios los c u r a r á . E n t r e los en-
fermos i n v á l i d o s se encontraban m u -
chos italianos. 
\ t a r la s e s i ó n i n a u g u r a l entre los re-
Presentantes de Chi le y del P e r ú 
para discutir el tratado de A n c ó n 
celebrado hoy en Washington, con-
densa l a act i tud chi lena sobre l a 
c u e s t i ó n , del modo siguiente: 
" L a o p i n i ó n pública^ s e g u i r á la 
m a r c h a de la conferencia con la ele-
vada inteligencia y alt i tud de miras , 
que siempre ha caracterizado la t r a -
d i c i ó n chi lena. E l p a í s sabe que sus 
intereses han sido protejidos. No 
existen ni secretos ni reservas . Se 
h a expuesto con toda c lar idad el 
objeto de la conferencia. No tene-
mos nada que temer y esperamos 
mucho bajo los auspicios de un go-
bierno imparc ia l igualmente amigo 
de ambos p a í s e s " . 
"Nuestro gobierno. >ia compren-
dido que debe tomar parte en l a 
corriente inte»rnacional de acerca-
miento que prevalece hoy en el m u n -
do. No puede negarse que ha mostra-
do vivos deseos de encontrar una 
s o l u c i ó n jus ta y equitativa dentro 
del cumplimiento de los t é r m i n o s del 
tratado de A n c ó n . S i es posible cum-
plir dicho tratado, es t a m b i é n indu-
dable que encontraremos una solu-
c i ó n jus ta y equitat iva. S i e l P e r ú 
se rehusa , suya s e r á la responsa-
bilidad^ Qhile desea intensamente 
una paz absoluta, una í n t i m a coope-
r a c i ó n internacional , y un horizonte 
r i s u e ñ o y despejado en todas las 
fronteras". 
B E L G R A D O , Mayo 15. 
E n t r e los regalos m á s valiosos y 
notables, que con o c a s i ó n de su bo-
da, h a recibido la P r i n c e s a M a r í a de 
| R u m a n i a , que c o n t r a e r á el l o . de 
¡ J u n i o , matrimonio con el rey A l e -
j a n d r o de Y u g o - E s l a v l a j f igura un 
I vestido de telas de p u r í s i m o oro, do-
| nativo de los campesinos rumanos, 
¡ E l R e y Ale jandro ha recibido de los 
I servios de Macedonia una camisa de 
¡ t e l a plata f ina, te j ida en un te lar 
movido a mano de d i s e ñ o medioe-
va l , que hoy son r a r í s i m o s . 
. exclama otro de los del grupo, 
i ^ c ^ ^ ™ ^ ^ T Í ^ ^ P . c , E ? ^ t ' f irmado ya el tratado de Versa l i e s , Y v o l v i é n d o s e a l muy amigo de 
A SU F U T U R A ESPOSA ^ ^ í ™ » ^ y el convenio de la L i g a de las N a - sus amigos a ñ a d e : 
D E L A S G E S T I O N E S Q U E S E H A N ^ones' ^ e contienen una c l á u s u l a Oye Benito: a p ú n t a m e ah í , ¿ e h ? 
L L E V A D O A C A B O . E N G E N O V A de no c e s i ó n . i Vuelve la sonrisa a los labios del 
E L P R O B L E M A R U S O , L A C O N - can , ? ' Sonríein los Ayudantes , 
F E R E N C I A D E G E N O V A Y L A L I - i ^í11^611 ]os ^ P o r t e r s y un rayo de 
G A D E L A S N A C I O N E S 1 so1 que se Q1116^ sobre el b r u ñ i d o 
acero de diez o doce fusiles coloca-
Y Q U E A H O R A C O N T I N U A R A N 
E N L A H A Y A 
W A S H I N G T O N , Mayo 16 
Habiendo el gobierno de los E s -
tdos Unidos disipado hasta la m á s 
remota duda acerca del c a r á c t e r de-
Ginebra , 16. 
E l doctor F r i d t j o r Nansen, que 
p r e s e n t ó la s ú p l i c a a l gobierno no-
f initivo de su d e c i s i ó n de no part i - ruego, y que es Al to Comisionado de ¡ REANUDARAN 
cipar en la Conferencia sobre la s i - l a L i g a para el socorro a los rusos 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a E u r o p e a , en los se e s f o r z ó e n é r g i c a m e n t e p a r a i m -
c í r c u l o s oficiales de esta capital se .pedir que se transfiriese la c u e s t i ó n 
espera con i n t e r é s el p r ó x i m o m o v í - rusa a la Conferencia de G é n o v a . D i -
miento de las potencias representa- jo que este traspaso e q u i v a l í a a ente-
das en la Asamblea de G é n o v a . i r r a r por completo el problema. 
L o s observadores imparcia les que! E l M a r q u é s Imper ia l ! de I t a l i a pro 
dos en un armario • 
Que es tainbiél l i ^ T ^ fiii 
" Y si la mujer 
versal , al menos nn ^agi,;8 r!. 
resultados desastron30 ^ m ^ ^ 
L e acuerdo • a *u 
"Mejor es qvL 
parada, que no el h ^Ui^ 
fabeto." 61 1IlConscie^r 5rt 
De acuerdo. . 6 a% 
" Y as í , con m á s v n ^ 
Veremenelle . 
— E s o no d e b e l i r ^ 
r a l . N o s o t r o s - d i c e ^ ^ o uo^ 
nosotros protestamos llbok-
— ¿ Q u é pasa hombre9 
— Q u e e s t á n a t r a c a n 
guen atracando. acan(1o. 
¡ A h , vamos! ; Y aA 
can? 61 a(1on(je 
; — A l Muelle de Cahpn ^ 
:no debe ser. E s t á . 
atraquen allí ioB b a ^ ^ d o -J 
— E s verdad, caramba ^ 
cando Siguen a t r a c a ^ > % 
prohibido, porque no ¿s 4 
que se resiente el inUellemoral. Poí 
Si los presupuesto^ no hai 
r a de un t i rón hasta To o J í ^ 
millones de pesos, dicen tLk0 0 ^ 
liberales, no s e r á ' c i e n a V e ^ 0 
mucho que se derrocha en af0r' 
tar a los enfermos y r e c l u í 
P í t a l e s y asilos. ^ s d e ^ 
Y tienen razón . 
Porque existe, a l parecer 0, 
p ó s i t o de adoptar para diní, pto• 
blecimientos aquel princinio f eSti' 
mental del hospicio-asilo dp \ * 
habla Dickens en E l Hilo ri. , 111 
rroquia: ^ ^ la p,. 
"Todo h u é r f a n o podía eiee¡, 
tre morirse de hambre poco T 
7 por grados, si p e r m a n e c í * 
hospicio, o ráp idamente y 1 
, vez saliendo de é l ." 1  
i Ciudadanos pobres, no enferm» 
que la cosa no es tá para za«Z 
P é r f l u o s . De 35 centavos diari 
: habido que rebajar a treinta W' 
| ta para a l i m e n t a c i ó n de cada 
viduo en los hospitales. 
! Aplacen, pues, para otra oporh 
mdad mas favorable la tubercu! 
la apendicitis, el paludismo y toda, 
esas b e b e r í a s , especialmente la 
mia, o h a b r á que reducir aun 
da cuota per cáp i ta . 
Quedan avisados y no nos vea-
ga luego con que "yo no lo sabii 
E L CONSERJE, 
Cífr 
LOS NEGOCIOS EN L A 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , Mayo 15. 
L a s Comisiones de la Bo l sa con-UN D U E L O E N T R E DOS 
P E R I O D I S T A S ITALIANOS ! siguen TcursoTe0 i r ^ a m b í e l qu^ testó i r ^ e r d ^ ^ q u e ^ r o n f ^ b r e ; que l ^ ^ Z ^ ¿L^T/^JnTJl' 
se celebra en la ciudad italiana han los conferenciantes de G é n o v a pres ta-1 , 61 ^ ae M.ayo, revocanao c ier-
L; 
 l  i  i t l i  n  i s m i tes  ue  st  
I M I L A N , Mayo 15. [declarado u n á n i m e m e n t e que s ó l o r í a n plena a t e n c i ó n a l asunto. 
E l profesor Benito Mussolini jefe 1 la esperanza de que concurran los E l doctor Nansen, s in embargo, in -
' úe los fascistas que l leva en su cuer- Es tados Unidos a la r e u n i ó n de Gé- s i s t i ó en que la Conferencia de G é n o -
Ipo m á s de un centenar de cicatrices nova o a la propuesta Conferencia va estaba a punto de disolverse s in 
'obtenidas en sus numerosos duelos, . á e L a H a y a es 1° ^ue h a impedido haber dado s o l u c i ó n a l problema r u -
' c r u z ó ayer su espada con Sig M i s s i - ' h a s t a ahora <lue se Hegue a lo que so, s e g ú n lo publicado por l a pren-
' puede cal i f icarse de c a l l e j ó n sin sa- sa Iroli director del S e c ó l o , de T u r í n a 
¡ c a u s a de diferencias surgidas en ar -
t í c u l o s que vieron la luz en los dia-
rios que respectivamente dirigen. 
Sic. Mussolini , es director del P o p ó -
lo I ta l iano de M i l á n . 
E l leader fascista obtuvo decidi-
¡da ventaja en los siete asaltos que se ¿^{a "deTegac^ión^france^a 
' l levaron a cabo, y que duraron 40 
minutos. L o s duelistas se negaron 
a reconcil iarse en el terreno des-
p u é s del duelo. 
tas reglas provisionales y de emer-
gencias, que han regido en l a m a r -
cha de los negocios desde la reaper-
t u r a del mercado b u r s á t i l , d e s p u é s 
de haberse cerrado durante a l g ú n 
tiempo, a l estal lar la G r a n G u e r r a . 
Desde el 22 de Mayo, los negocios 
se l l e v a r á n a cabo en cuanto sea po-
sible, s e g ú n las orientaciones segui-
l lda. Pero esta esperanza se desva- _ D E C E P C I O N E N G E N O V A 
nece por completo con la contesta- G é n o v a , 16. 
c ión , despachada por el Departamen- G r a n d e c e p c i ó n se advierte en los i ¡ ^ ^ ¡ 8 " d e T a g u é 7 i ' a 7 ^ a n u d r n d " o 
to de Es tado anoche y dir igida a l c í r c u l o s de la Conferencia con motivo |se 
E m b a j a d o r Chi ld rechazando la i n - de la d e c i s i ó n de los Es tados Unidos | 
S E ESBOZA UN CISMA 
EN L A SITUACION 
R E L I G I O S A EN RUSIA 
BANQUEROS AMERICANOS 
INVESTIGARAN L A SITUACION 
v i t a c i ó n que" oficialmente se" ha en- Por l ú e iba gradualmente 'ganando |p tC1^taS restricciones 
viado a este Gobierno por conducto terreno la creencia de que el gobier- ' 
en G é - no norteamericano estaba dispuesto 
nova. a incorporarse a las d e m á s poten-
"Es te gobierno no puede concebir cias P a r a vent i lar los asuntos e c o n ó -
de q u é manera le s e r í a imposible micos de R u s i a . 
utilidad L A R E I N A MARIA D E 
las cuentas quincenales sujetas 
en vista del 
ac tua l de los cambios ex-
tranjeros los negocios con clientes 
extranjeros que no residen en Ing la -
terra , solo p o d r á n hacerse al conta-
do. 
i N O T I C I A S 
| D E S P O R 
D O W N E Y GANA L A DECISION SU 
J U E Z CONTRA O'DOWD 
i 
¡COLUMBUS, Mayo 15. 
! Bryan Downey, peso mediano de a* 
veland, ganó la decisión del Juez en H 
match a 12 rounds contra Mike O'Dwl 
de St. Paul. 
I Downey asumió la ofensiva durantí 
toda la contienda, y perdió una buen» 
ioportunidad de dar un knock out a si 
adversario, en el quinto round, cuandj 
hizo dep^lomar a O'Dowd con un knoti 
• con la izquierda, pero no logrando pro-
pinarle el golpe decisivo, al levantar» 
. éste apoyándose en las sogas. 
j Downey pesaba 156 1|2 libras, T 
jO'Doyd 156. 
! E S T A N O C H E B I L L BRBNNAN 
C O N T R A J I M TRACBY 
P A R I S . Mayo 15. 
L n c s cuantos bavcquar V? a m e r i c a - ( m i s m a s dificultades, si no se a l tera 
no? procedentes d» las principales la actitud revelada en el memoran-
ci'icíac'es de los Es tados r u i d o s , d a - | dum 
-"ni m a ñ a n a comienzo a una in^ es-
prestar a l g ú n servicio de 
en la Asamblea de l a H a y a " — c a -
b l e g r a f í a el Secretario Hughes a l R U P t l A N I A S A L D R A E N B R E V E 
E m b a j a d o r americano—"siendo as í p ^ R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
parece _ . B U C A R E S T , Mayo 14. 
nomenclatura, de la de G é n o v ^ y i n t ^ ^ 
hal larse destinada a tropezar con deJisliaT mu>r Pi(,ntf> ^ 
F r O N f l M í P A F N F I ? A N r í A l a u e esta nueva conferencia 
E . I A J H U m i l . A F I V A N U A Ser Una p r o l o n g a c i ó n , bajo- dist inta 
S E D E C L A R A U N A 
E X T R A Ñ A E P I D E M I A E N L A S 
I S L A S A Z O R E S 
L O N D R E S , Mayo 15. 
S e g ú n un despacho recibido des-
de Madrid , el gobierno p o r t u g u é s ha 
MEMORANDUM S O B R E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E TACNA Y A R I C A 
W A S H I N G T O N , Mayo 15. 
E l Consejo E j e c u t i v o de la F e d e -
r a c i ó n P a n - A m e r i c a n a . de Tra bajo , 
en u n m e m o r á n d u m que hoy remi -
t i ó a las delegaciones de Chi le y del 
P e r ú , expresa l a creencia ae que la 
controversia sobre T a c n a y A r i c a , 
s e r á objeto de una s o l u c i ó n m ú t u a -
mente satisfactoria, y aconseja s los 
delegados, que no permitan que ele-
mentos j i n g o í s t a s de ninguno de los 
dos p a í s e s e jerzan influjo en la me-
sa de la conferencia. 
E l m e m o r á n d u m se hace poco eco 
de las esperanzas de los pueblos t r a -
bajadores de C h i l e y del P e r ú , se-
g ú n aseguraron los miembros del c i -
tado Consejo E j e c u t i v o a s í como de 
los ciudadanos amantes de la paz, 
en todos los p a í s e s americanos. E n 
e l documento se pronostica que el 
arreglo definitivo de la conferencia, 
I r i c i a r á una era de fraternal amis-
tad, cuyos beneficios c o s e c h a r á n las 
generaciones venideras. 
O P I N I O N D E VÑ D I A R I O C H I L E -
N O S O B R E L A S E S I O N I N A U G U -
R A L D E L A C O N F E R E N C I A P E 
T A C N A Y A R I C A . 
S A N T I A G O , Mayo 15. 
E l diarlo " E l Mercur io" al comen-
M O S C O W , Mayo 15. 
E l Obispo A n t ó n y otros altos dig-
natarios e c l e s i á s t i c o s de Petogrado, 
Moscow y T s a r t s i n que se oponen a 
l a act i tud del Rvs imo . Doctor T i k -
hon. P a t r i a r c a de Todas las Rus ia s , 
contra la c o n f i s c a c i ó n de los tesoros 
de las Iglesias, han publicado un 
manifiesto en el que anuncian a l 
pueblo, que la r e v o l u c i ó n r u s a es 
obra del Todopoderoso, y que el opo-
ner le al gobierno trae consigo derra-
mamientos de sangr3 contrarios a 
los dictados de la r e l i g i ó n . 
MIEMBRO D E I J Ñ A BANDA D E 
E S T A F A D O R E S D E C H E Q U E S 
DETENIDO EN NEW Y O R K 
U g a c ' ó n de la sit lac'.ó'i e c o n ó m i c a 
en F r a n c i a , tiue da " i r a aproxima-
da) iente una quincena. 
Se ha asegurado qv.e no existe m a y definit iva que debe considerar 
mas p r o p ó s i t o e s p e c í f i c o en esta v i -
sita, que el dar una oportunidad a 
Estados Unidos. 
A pesar de que la R e i n a no ha si 
ido invi tada oficialmente por el P r e - ¡ s i d o notificado, de que se ha pre-
ruso oei 11 de Mayo . ; sidente H a r d i n g , se sabe que el go-l sentado en 'las I s l a s Azores una 
diciendo Mr H l g h e s - L a n t i e 0 n e n n U l a ^ ^ T m Z t l l a i ^ ^ T 0 ^ ^ 
o n i n i ó n aue de4p nn oriucimo s p fa;,aría ,con muciio gusto. S m e m - E n f e r m e d a d sigue haciendo grandes 
o p i n i ó n que aesae un principio se bargo el gobierno rumano prefer i -
han formado de que la c u e s t i ó n u?ti- r ía qne l a « e i n a recibiera una invl ta-
. c ión especial desde la Casa B l a n c a se con r e l a c i ó n a la s i t u a c i ó n econo- .p,^ - i _ • . . , i J. con el i i n ae dis ipar sosoecnas mica europea estriba en l a res taura- , Tn roír.Q ivr,, , r . i j iva r e m a M a r í a aun no ha fijado 
estragos y causando una espantosa 
mortandad. 
Dos c a ñ o n e r o s han salido para las 
Azores, l levando a bordo a varios 
m é d i c o s y gran cantidad de m e d i d -los intereses f inancieros americanos, c i ó n de la capacidad productora de la fecha de marcha „ araicoa in -
ja fin de que puedan juzgar por s í J u s i a ' a cuyas condiciones esenciales sisten( en que p 0 S p 0 Í g a su cor0 i ia . nas y utlles sanita,rlos 
'misTn^s í»iiai p.r p h la nctiiniirinri ©i debe atender la mi sma R u s i a " . r-iñn v ia X>^T - c ^ . . j _ j . , . . 
N E W Y O R K , Mayo 16 
j i m Tracey , pugilista campeón 
peso completo de Australia, pele 
por pr imera vez en los Estados Uni-
dos esta noche en un match a lJ 
rounds contra "Knockout" Bill Bren-
nan, que el a ñ o pasado impidió ««• 
Dempsey lo "knockeara" durante W 
rounds. , 
Tracey es m á s joven, mas 
m á s pesado, tiene un alcance m» 
largo y es virtualmente superior ei 
todas las medidas f ís icas a Brenn J 
E l australiano es tá buscando 
"bout" con Dempsey. 
M O V I M I E N T O M A R I T Ü 
ismos, cual es en la actual idad, el 
¡ v e r d a d e r o estado de cosas de F r a n - j 
c ia . E L C O N S E J O D E L A L I G A D E L A S 
c i ó n y la del R e y F e m a n d o , que debe 
l levarse a cabo en T r a n s y l v a n i a , sa-
liendo para New Y o r k d e s p u é s de ha-
INCENDIO PRODUCIDO 
P O R UN R A Y O 
B A Y O N N E S , Mayo 15. 
| N A C I O N E S R E H U Y E L A C O N S I D E - hPr rnrnnlírto r-nr, V i l ™ , ; . T 
1 T í A n m i v TiTrT m ^ n m v a t a m a n > cumplido con algunas visltag de 
I r m í Í R A Mavo ^ ? i c o r t e s í a a otros reyes europeos. 
. G I N E B R A , Mayo 16 L a R e i n a m a n i f e s t ó hoy a un co-
I E l Consejo de la L i g a de las N a - rresponsal de T h e Associated Press , 
| cienes se n e g ó a tomar en conside- que su ú n i c o p r o p ó s i t o al dir igirse á 
IMPORTANTE F A L L O 
S O B R E LAS L E Y E S 
DE PROHIBICION 
W A S H I N G T O N , Mayo 15. 
E l T r i b u n a l Supremo en un fallo 
' N U E V A Y O R K , Mayo 15. 
| E l magistrado Simpso f i jó en 25 
| m i l pesos la fianza de W i l l i a m H u n -
^er, a i comunicarle un detective que 
|lo s u p o n í a miembro de una pandi-
i l la internacional de estafadores de 
'cheques^ que h a c í a n amistades con 
forasteros en los hotele? ea que se 
hospedaban, r o b á n d o l e s d e s p u é s sus 
l ibros de cheques. 
! Hunter f u é detenido anoche por 
acusarlo el gerente del hotel Astor. 
de presentar un cheque lalsif icado 
de $40 contra una sucursa l del B a n -
co de Montreal en esta c iudad. 
r a c i ó n el problema ruso, reni it ien- los Es tados Unidas , era el de dar per-1<iado ^o^» sostiene que es l í c i t o em-
U n rayo c a y ó en un tanque de j do a l a Conferencia de G é n o v a la s ú - sonalmente las gracias y coi ocer al l3arSar bebidas a l c o h ó l i c a s , de acuer-
gasa l ina en el patio de i a T^ide i pl ica del gobierno noruego de que la pueblo que tanto h a b í a hecho por Ru-!(io con la ley de P r o h i b i c i ó n , que se 
W a t t e r Oi l Co. iniciando un incen- j L i g a inst i tuya una inmediata inves- mania , tanto durante como d e s p u é s encuentren en los E s t a d o s Unidos, 
dio que no pudo ser dominado d u - I t u a c i ó n de la s i t u a c i ó n general de de ia guerra . " jen t r á n s i t o de un puerto extranje-
rante cinco Horas ha causado d a - : R u s i a ^ los efectos del hambre en la A ñ a d i ó que era un verdadero ab- ro a otro. 
ñ o s calculados en $5.000, T r e s t a n - , ^ c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p a , surdo el creer, que estuvieco intore-l E l fallo de dicho tr ibunal , v a en-
i . 
N U E V A Y O R K , mayo 14. cárdí-
j Llegaron el Chickamanga, de ^ , 
I nas y Matanzas, y el Calamares, 
| ^ a U ó e l Verona, para Guanabacoa. 
i F I L A D E L F I A , mayo 14. y el 
' Llegaron el Asborg. de Júcaro, 
Manta, de Caibanén. 
ques fueron destruidos, y un siste-
m a de t u b e r í a s , ha sufrido tales 
a v e r í a s , que resulta inservible. E l 
tanque herido por el rayo, c o n t e n í a 
unos 1.500 barr i les de gasol ina. 
ENORMES P E R D I D A S 
CAUSADAS P O R L A S 
INUNDACIONES excluir 
OCHO NIÑOS H E R I D O S 
| POR UN A U T O M O V I L 
N U E V A Y O R K , Mayo 15. 
I Ocho n i ñ o s resu l taron heridos a l 
embestir un a u t o m ó v i l manejado por 
^ n principiante contra un grupo de 
j menores, que jugaba en la parte-
E s t e de la c iudad. E l que manejaba, 
habiendo perdido el dominio de la 
I H O U S T O N , T E J A S , Mayo 15. 
| M á s de un m i l l ó n de acres de tie-
r r a s de labor y cultivo, han sido 
¡ a r r a s a d a s por las inundaciones de 
los rios Colorado, T r i n i t y , Brazos , guntarie las verdaderas rezones que 
Nechos, y Sabino, y unas 25.000 fa- han originado era d e c i s i ó n . Slg 
mi l ias necesitan ayuda pecuniaria pa- Schanzer le e x p l i c ó que como la con-
r a poder volver a p lantar las cose- ferencia de L a H a y a s e r í a en rea-
chas perdidas, s e g ú n cifras compi- | Hdad ;una c o n t i n u a c i ó n de ¡a de 
ladas en la oficina de cosechas de ' G é n o v a de la cua) se l ia excluido a 
Houston y remit idas hoy al depar- ; lAf a m a n l a en todo lo relacionado 
tamento de A g r i c u l t u r a en W a s h i n g - con las discusiones rusas , es l ó g i -
ton. co que no se permita a ios de lega l -
sada en negocios cinematogi aficos. 'globado en una breve o p i n i ó n emi-
S C H A N Z E R E X P L I C A A R A T H E - ^ L a R e i n a h a b l ó sobre la futura bo- t ida por el magistrado Holmes , 
Ñ A U L A S R A Z O N E S Q U E H A N I N - ^ da de su h i j a segunda, la P r i n c e s a quien a l u d i ó al peligro de "las mer-
D U C I D O A L A S P O T E N C I T S A I M - Mar ía , con el R e y Ale jandro de Y u - ' m a s por f i l t r a c i ó n " durante el v i a -
P E D I R Q U E A L E M A N L \ T O M E go E l a v i a D e m o s t r ó su fé, en que di - ' je , y d e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e , que el 
P A R T E E N L A C O N F E R E N C I A D E cho acontecimiento v e n d r í a a r e f o r - ^ o p ^ de la enmienda de prohi-
n m n v A M 1R T e s 7 * PaZ en Í0S B a l k a - . b i c i ó n y del acto Volstead i a el 
L a d e c i s i ó n ' d e las potencias, de A ñ a d i ó la R e i n a , que era uu g r a J S * ^ e ' n ^ d u ^ ^ ^ 
error el creer, que se trataba de una \ lKores que Producen embriaguez, 
boda p o l í t i c a , haciendo constar que Ver? a s e ^ r a n d o que, "este p a í s no 
hasta entre reyes y P r i n c ^ a s puede se ha ProPuesto el reglamentar las 
existir el amor a pr imera v is ta y es- costumbres de gentes de otros pa i -
to es lo que s u c e d i ó en este caso i368"' como aIgunos han sugerido. 
Sonriendose a l u d i ó a l mote que le E l magistrado Me. K e n n a n no 
han dado, l l a m á n d o l a "Re ina Suegra a s i n t i ó sili embargo a esta o p i n i ó n , 
de los Ba lkanes" . ' j emitiendo un voto discrepante junto 
A ñ a d i ó h u m o r í s t i c a m e n t e que era COn loS magistrados Day y C l a r k e . 
una suegra muy placentera, apar tan- A f i r m ó en t é r m i n o s j u r í d i c o s , que 
dose de la severidad tradi ; ional de los Estados Unidos trataban de go-
las d e m á s suegras. T a m b i é n dijo que bernar el universo mundo, y que 
los tres seres a quienes h a b í a dado i n f r i n g í a n Solemnes obligaciones 
los tronos de Grec ia , R u m a n i a y Y u - c o n t r a í d a s por tratados a fin de h a -
go E s l a v i a se s e n t í a n sumamente fe - jeer observar las leyes de la prohi-
lices con su suerte. b i c i ó n . 
B A L T I M O R E . mayo 14. „ Wi 
1 Llegaron el Ecuador, de la ^ 
j y el Dixiana, de Port Tarafa. 
1 N U E V A O R L B A N S , mayo 14. 
| Sal ió el Excelsior, para ia 
I N E W Y O R K , Mayo 15. r onn di 
! Llegaron: el Walter D Muns^. 
'Matanzas; Hvidehavet, de de la 
•Rovaer. de la Habana: ' d) 
i Habana y Cienfuegos; Fort Morg 
'; Cananova y Samá. 
a A lemania , de l a r e u n i ó n 
de 'peritos en A l e m a n i a , p a r a t r a -
tar de ¡a c u e s t i ó n rusa , ha induci-
do a l doctor W a l t e r R a t h e n a u el 
ministro de Es tado a l e m á n , a vis i 
tar hoy a Sig Schanzer a fin de pro 
F I L A D E L F I A , Mayo 15. m 
Llegó el Franziska. de Manzan 
B A L T I M O R B , Mayo 15. 
Le lgó el Nelson, de Matanzas. 
N E W O R L E A N S , Mayo 15. 
Llegaron el Camagüey de 
Dulcino, de Puertot Tarafa. ^ ^ 
Salieron: el Mongolia P^ra 
na; Bryssel, para puertos cu 
M O B I L E , Mayo 15. ^.pvitaS-
Llegó el Lake Glrth de I^eV 
Suscr íbase al D I A R I O D E L * $ 
R I Ñ A y anunc íese en el ^ 
L A M A R I N A 
